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1. JOHDANTO 
Vuoden 1981 pääliystysohjelma on koottu tie- ja vesirakennuspiirien esitys-
teri perusteella ja se on päivitetty tammikuun alun mukaiseen suunnitteluti-
laisuuteen. Ohjelma ei ole piirejä sitova suunnitelma ja siihen voi tulla 
muutoksia rahoitusmandollisuuksien tai kustannusten muuttuessa ja vaihtoeh-
toisten päällystystäiden toteutustapojen lopullisen valinnan yhteydessä. 
2. YFTTEENVETO 
Suoritemäärät ja kustannukset 
Vuoden 1981 tiepäällysteohjelman pituus on 3 524 km. Tästä määrästä on kuu-
mapäällysteitä ja niihin kohdistuvia korjaustoimeripiteitä 1 595 km ja kylmä-
päällysteitä 1 929 km. Lisäksi päällystetään jalankulku- ja polkupyöräteitä 
176 km sekä muita alueita 40 000 m 2 . Näihin lukuihin sisältyvät myös ehdol-. 
liset työt (234 km, ks. sivu 4). 
Päällystettävä pinta-ala on yhteensä noin 28 milj. m 2 , josta asfalttibetonin 
osuus on 31 % eli 8,6 milj. m 2 . Valmistettava massamäärä on teoreettisen mas-
sarnenekin mukaan laskettuna ilman palkkaus- ja varastoon tehtäviä massoja 
2,4 milj, tonnia. Todellisuudessa valmistettava massaniäärä kuitenkin nous-
see 2,8 milj, tonniin. 
Asfalttibetonia tehdään 984 tiekilometriä, josta vanhalle päällysteelle kun-
nossapitokohteissa 627 km. Kestopäällystettä uusitaan yhteensä noin 900 km. 
Ohuita pintauksia UI?, MPK, SIP, SOP) tehdään yhteensä 538 km. Tähän sisäl-
tyy kuumennuspintausta 266 km. Öljysoran osuus ohjelman pituudesta on 52 % 
(1 844 km). Kevytasfalttibetonia tehdään ajoradalle yhteensä 130 km, tästä 
määrästä noin 60 '7 Kymen piirissä. 
Ohjelman kokonaiskustannukset, arvioidaan 338 milj, markaksi. Kustannusarvio 
on laskettu olettaen päällystystöiden kokonaishintojen nousevan edellisestä 
vuodesta keskimäärin noin 24 %. Rakennusmäärärahoja suunnitellaan käytettt-
väksi päällystystöihin 125 milj, markkaa, jolla päällystetään 1 031 km ajo- 
rataa, 176 km jalankulku- ja polkupyöräteitä sekä 17 000 rn 2 muita alueita. 
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Kunnossapitotöiden o;uus Vokoral :kostannuk3ista on 213 milj, markkaa ja pääl-
1y:tztjöpituuksista 2 493 km. 
Yleisistä teistä, joita on vuoden 1980 alussa yhteensä 74 900 km, on päällys-
tetty yhteensä 35 637 km (48 %). Tämä ohjelma lisää päällystepituutta noin 
1 250 km ja nostaa 	illyty aton !9 :iin. 
Kaikista tiepöällystystöiat t, idijfl Uudenmaan, lurun, }meen , \ranan jo 
pin piireissä 61 % (2 151 km). Kuumapäällystystöistä on Uudenmaan, Turun ja 
Hämeen piirien osuus 43 % (688 km), öljysoratöistä tehdään Vaasan ja Lapin 
piireissä 26 % (486 km). 
Kestoikä ja liikennernäärät 
Päällysteiden uusimiskohteissa on yksiajorataisilla teillä vanhan asf'altti-
betonin kestoikä keskimäärin 10,4 vuotta, öljysoran 12,5 vuotta. Näissä koh-
teissa liikennemäärät ovat asfalttibetonilla 2 840 autoa/vrk ja öljysoralla 
475 autoa/vrk; öljysoran pitempi kestoikä selittyykin sen aihaisilla liiken-
nemäärillä. 
Päällystyskohteiden keskimääräinen liikenneniäärä on koko maassa 1 590 autoa! 
vrk, suurin se on Uudellamaalla (4 190 autoa/vrk) ja pienin Kainuussa (450 
autoa/vrk). Asfalttibetonia levitetään ajoratakohteissa keskimäärin 112 kg! 
ja öljysoraa 86 kg/m2 , vastaavat päällysteleveydet ovat 7,8 m ja 7,0 m. 
Ehdolliset työt 
Yhteenvetotaulukoiden lukuihin on sisällytetty myös ns. ehdolliset työt. Nämä 
tehdään, jos niiden rahoitus varmistuu myöhemmin. Ehdollisia töitä on kohde- 
luetteloissa 234 km ja niiden kokoriaiskustannusarvio on 23 milj, markkaa eli 
7 % ohjelman kustannuksista. Öljysorasta on ehdollisena 119 km, asfalttibe-
tonista 66 km, kevytasfalttibetonista 23 km, kuuinenriuspintauksesta 16 km ja 
muista päällystystöistä 10 km. Ehdollisten töiden yhteismäärästä on Uudenmaan, 
Turun ja Mikkelin piirien osuus 73 %. Ehdollisten töiden määrää kuluvana vuon-
na lisää epävarmuus tulevan päällystyskauden hintatasosta. 
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Vertailu edelliseen pl1ysLy:ohjlmaan 
Vuoden 1980 päällystysohjelma on 22 km (6 %) lyhyempi kuin edellisen vuo-
den vastaava ohjelma. Isfalttibetonia on ohjelmoitu 77 km, öljysoraa 227 km 
ja sirotepintausta 25 km vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuumennus-, massa- 
ja sorateiden pintauksia on ohjelmassa sen sijaan 130 km ja kevytasfalttia 
13 km enemmän. 
Viime vuoden päällystysohjelma pystyttiin toteuttamaan suhteellisen vähäisin 
muutoksin. Kuluvana vuonna on sen sijaan odotettavissa, että ohjelmaa joudu-
taan supistamaan öljytuotteiden hinnannousun vuoksi. Kohdeluetteloissa ehdol-. 
lisiksi merkityistä kohteista, jotka sisältyvät myös yhteenvetotaulukoihin, 
tehtäneen kuitenkin suurin osa. 
Kestopäällysteiden uusimisperusteet 
Kunnossapitovaroin uusitaan kestopäällystettä yhteensä 900 km. Tähän lukuun 
eivät sisälly vanhojen öljy- ja bitumiliuossorateiden kestopäällystämiset 
eivätkä päällystettyjen teiden sirotepintaukset, koska ensin mainitut ovat 
parantamista ja jälkimmäiset korjausta. Uusimniskohteista on ehdollisia 33 km. 
Uransyvyys on ensisijainen uusimisperuste 57 %:lla uusimiskohteista, toiseksi 
yleisin uusimisperuste (33 %) on vanhan kestopäällysteen verkkohalkeamien mää-
ra. 
Noin 40 % kohteist.a ai saavuta uusimista edellyttävää, varsin korkeaa vaurio- 
astetta. Näissä luvuissa, jotka perustuvat edellisen syksyn mnittauksiin, on 
otettu huomioon ennakolta viimeisen talvikauden kuluma. Jos uudelleenpäällys-
tämistä lykättäisiin vuodella, kuluisivat urat ennen päällysteen uusimista 
virlä 1-4 mm liikennemääristä riippuen, 
TJ0 Lrriperusteita ou yi 	vetotaulukoisa tarkasteltu vaio onsisi jaisen uu- 
simisperusteen (suurimman vaurion) kannalta. Monissa kohteissa esiintyy usel-
ta eri vauriotyyppejä ja eräissä tapauksissa edellyttää niiden yhteisvaikutus 
päällysteen uusimista, vaikka mikään vauriotyyppi yksinään ei olisikaan saa-
vuttanut uusimisen ohjerajaa. 
Uransyvyyden perustaila uusittavilla kestopliulysteil1ä on kesrär2ineL 
uransyvyys pierentvnyt vuodcn 970 arviota E,6 mm (20 t) , mt.ta edelleen on 
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uusittavien piilysteiden kunto huomattavasti heikompi kuin 1970-luvun puo-
1ivlliss, 
1975 17.9 mn 
- 	 1978 27,3 
- 	 1979 26,9 	" 
- 	 1980 24,0 	" 
- 	 1981 
, 	MpKIr:NtT 
Tunnasnumeso on aerkitty kohde luettoloissa kunkin kohteen kohdalle, 
Tieunk: 	cn ktytet ty i,'he etoi t 
L+K 	 4- tai uoeampihaistaineu tie 
2-AJOR 2-ajoratainen tie 
VT 	 1-ajoratainen valtatie 
KT - - kantatia 
MUU MT 	 - - muu maantie 
PT 	 - - paikallistie 
JK + PPj 	kevyen liikenteen väylä 
KL 	J 
MUU nuo alue (esis.. pvsk6intiaioe, piha tms.) 
Päällysteet: 
AB asfalttibetoni 
VA valuasfaltti 
MP massapintaus 
MPK kuurnennuspintaus 
KAB kevytasfalttibetoni 
BS biturnisora 
SA syväasf'altti 
TAS tasausmassa 
SIP sirotepintaus 
kuumat 
päällysteet 
öljysoro 	
) 
ÖSK 	 öljysora, kiviaines kuivattu 
ÖSL S1jysoran lisäys 	40 kg/m2 
MB 	 rnaabetoni 
SOP soratien pintaus 
kylmät 
p dTäl ly s teet 
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Alustat: 
AB 	asfalttibetoni 
KAB kevytasf'alttibetoni 
133 	bitumisora 
SA syväasfaltti sidotut 
alustat BL 	bitumiliuossora 
ÖS öljysora 
BET 	betoni 
MB maabetoni 
sitomattomat SR 	sora 
MS murskesora 	} 	
alustat 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimiraekoko (mm) 
2 ja massamenekki (kg/m ), esim. AB 20/100. 
Ehdollinen työ = Rakennustoimialan nimetyn hankkeen mukainen työ, jolle 
ei ole varattu määrärahoja kuluvan vuoden työohjelmassa 
tai kunnossapitotoimialan varatyö. Ne tehdään, jos ra-. 
hoitus myöhemmin järjestyy. 
4. 	LASKENNASTA JA TULOSTUKSESTA 
Päällystystöiden suoritemäärät on laskettu kilometreinä, tuhansina neliö-
metreinä ja tonneina, kustannukset on ilmoitettu tuhansina markkoina. Pääl-
lystyskohteista on lisäksi laskettu liikennemäärä-, kestoikä-, leveys- ja 
massamenekkitietoja. 
Kohdeluetteloista ilmenevät mm. kunkin työkohteen sijainti, laajuus, työn 
laatu, ainesmenekki ja kustannustiedot, joihin sisältyy päällystystyön kus-
tannusten lisäksi mm. kiviairieksen hankintaxnenot, kunnossapitokohteissa 
alustan viimeistelykustannukset ja. urakkakohteissa valvontaan liittyvät 
menot. Myös niistä kohteista, jotka alustavasti on harkittu tehtäviksi oma-
na työnä, on esitetty arvioidut urakkahinnat, koska työn t.oteutustapaa ei 
tarvitse ratkaista vielä ohjelmointivaiheessa. 
Asfalttibetonista tehtävä ajoratapäällyste on laskettu massapintaukseksi 
(MP), mikäli levitettävä massamäärä 	70 kg/m2 . öljysoran lisäykseksi (ö.SL) 
on laskettu sellainen öljysoratyö, jossa levitettävä massaxnäärä on 	40 kg! 
m2 . Jos massamäärä ylittää nämä rajat, työ on katsottu uuden päällysteen te-
kemiseksi. 
Päällystepituuksien muutoksia 
tuvan alle jäävän päällysteen 
tävä massamäärä on 50 kg/ 
on pintaus laskettu vain alle 
lystetyyppi ei muutu. 
lasket 
(esim. 
2 n • Jos 
,jaavan 
baessa on massapintauksen katsottu muut-
BLS) asfalttibetoniksi, mikäli levitet.-
levitettävä massarnäärä on < 50 kg/rn 2 , 
päällysteen korjaukseksi, jolloin pääl- 
Sidotulle alustalle levitettävä sirotepintaus (SIP) on laskettu vanhan pääl-
lysteen korjaukseksi, eikä sen ole siten laskettu muutavan päällystelajia. 
Soratien pintaus (SOP) on sen sijaan huomioitu päällystepituuden muutoksena. 
Valmistettavat massaznäärät on laskettu rakenneteoreettisten massamäärien pe-
rusteella, jotka on saatu kertornalla päällystettävä pinta-ala Cm 2 ) massame-
nekillä (kg/m2 ). Kaksiajorataisista teistä on huomioitu kumpikin ajorata 
erikseen, joten niiden osalta on yhdistelmätaulukoissa kaksinkertainen pi-
tuus. Jos neli- tai useampikaistaisella tiellä on päällystetty molemmilta 
ajoradoilta vain yksi kaista, on päällystystyöpituus laskettu kuitenkin ai-
emmista vuosista poiketen yksinkertaisen ajoratapituuden mukaan. 
TIE LUOKKA 
PA1- PIIRI 
LYSTE 
PITUUDET (km) UUSIN 1URKU HME KYMI MIKK P-KAR K(JOP K-StjO VA'SA K-POH OULU KAIU 1PPI YHT. 
TIET 
KIJUMAP 332.6 355.1 160.0 168.3 62.4 38.5 71.6 84.0 126.4 34.6 64.2 24.1 73.2 1595.0 
KYLMP 116.8 323.3 178.0 97.2 111.6 76.0 92.8 41.2 206.6 107.3 175.6 123.9 279.1 1929.4 
YHT. 449.4 678.4 338.0 265.5 174.0 114.5 164.4 125.2 333.0 141.9 239.3 143.0 352.3 3524.4 
JK+PP 
KUUMAP 28.1 52.9 11.3 4.4 2.6 1.4 4.0 4.5 8.6 3.4 9.4 5.6 23.4 159.6 
KYLNAP - - - - 5.0 6.2 5.6 - - 1.1 - - - 15.9 
YHT. 26.1 52.9 11.3 4.4 7.6 5.6 9.6 4.5 8.6 4.5 9.4 5.6 23.4 175.5 
KOKONAIS- 
K1JTAflUKSET 1 E T 
(1000 mk) KUUMAP 58831 29593 21124 14647 8855 6506 11541 11901 25499 4946 13904 4171 11036 224304 
KYLIiP 9944 15698 11666 2316 6622 4232 6290 2195 10165 5333 6422 7569 15370 133695 
YHT. 63775 65091 32758 18963 15477 10733 17831 14096 35384 10334 20326 11740 26456 525699 
JK+PP 
KUUIIAP 1504 2663 485 184 150 36 276 171 499 179 494 262 973 793 
KYLNP - - - - 155 107 140 - - 24 - - - 426 
YHT. 1504 2666 485 184 305 193 416 171 499 203 494 262 973 2362 
YHT. 
YHT. 70279 47759 33273 19147 15782 10931 18247 14267 36383 10537 20320 12002 2434 336861 
Taulukko 1 Kuuma- ja kylmäpäällystystöiden pituudet ja kokonaiskustannukset 
Kuumap. sisältää SIP 112,3 km 
KylmLip. sisältää SOP 85,3 km Ehdollisten töiden oljuus,,kuumap. 114,8 km15,358 mmk, kylmät. 116,6 km/8,03h mmk Lisäksi tieluokassa muu kuumap. 39700 m /0,764 mmk 
UUSIM 	TURKU 	HAME 	KYMI 	111KK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAIHU 	L.rF'I 	YHT. 
2-AJOR 
AlI 34.5 7.4 3.13 - 0.6 - - - - - 0.3 46.6 
03 8.6 - - - - - - - - - - - 
- 3.6 
25.4 14.6 19.1 - - - 9.2 - - - - - - 68.3 
YHT. 68.5 22.0 22.9 - - 0.6 9.2 - - - - - 0.3 123.5 
VT 
AO 53.0 4.4 1.8 21.1 54.7 31.3 9.8 52.7 32.1 0.1 39.1 18.9 51.3 370.3 
BS 8.4 0.4 1.0 - - - 1.5 - - - - - - 11.3 
SIP - 35.0 - - - - - - - - - - 
- 35.0 
ÖS - - - - - - 5.0 - - - - 0.5 17.0 22.5 
K.\B - - - - - - 10.3 13.4 - - - - - 23.7 
1IPK 8.4 52.7 27.4 - - 3.1 21.9 - - - 11.4 - - 124.9 
YHT. 69.8 92.5 30.2 21.1 54.7 34.4 48.5 66.1 32.1 0.1 50.5 19.4 63.3 557.7 
KT 
AO 0.5 3.3 - 16.9 - - 10.1 - 10.0 26.3 1.9 1.6 16.3 89.9 
lIS - - - 1.2 - - - - - - - - 
- 1.2 
SIP - 30.4 - - - - - - - - - - 
- 30. 
bS - - - - - - - - 
- 3.7 24.1 - 42.7 73.5 
riPK 13.1 13.9 - - - - 1.0 - 15.0 - - - - 47.0 
YHT. 12.6 52.6 - 0.1 - - 11.1 - 25.0 30.5 26.0 1.6 59.5 239.0 
MUU MT 
AO 93.3 33.1 87.8 23.3 7.6 2.5 4.8 5.6 68.3 4.6 3.7 1.7 3.0 3..3 
lIS 6.7 - - - - - - - - - - 
- 0.6 7.3 
S1P - 46.9 - - - - - - - - - 
- 46.9 
IP - 60.1 - - - - - - - - 
- 60.1 
öS 27.2 143.4 109.1 23.2 111.2 51.3 67.7 26.2 119.1 82.9 56.0 113.7 162.8 1095.3 
USK 21.0 - - - - - - - - 
- 21.0 
KAB - - 31.4 56.3 - - - - - - - 
oSL - 11.5 - - - - - - - - 56.6 
- 
- 
- 
- 
MIX 2.6 20.6 - - - - - - - - 39 - 
- 
SDP - 14.6 - - - 17.7 - - - - - 
- 
323 
YHT. 150.3 335.2 203.3 107.8 118.8 71.5 72.5 31.3 187.4 37.5 119.3 115.4 1.4 1773.5 
Taulukko 2 	Maanteiden piiilystystypituudet (km) 
MT YHT 
UUSIM TURKU IIME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AO 181.3 48.2 93.4 68.3 62.3 34.4 24.7 58.3 110.4 31.5 44.7 22.2 71.4 S51.1 
23.7 0.4 1.0 1.2 - - 1.5 - - - - - O.b 23.4 
SIP - 112.3 - - - - - - - - - - - 112.3 
HP - 60.1 - - - - - - - - - - - bO.I 
liS 27.2 148.4 109.1 23.2 111.2 51.3 72.7 26.2 119.1 86.6 80.1 114.2 222.5 1191.8 
liSK 21.0 - - - - - - - - - - - - 22.0 
KALI - - 11.4 56.3 - - 10.3 13.4 - - - - - 91.4 
051 - 11.5 - - - - - - - - 56.6 - - 63.1 
MPK 48.5 106.8 46.5 - - 3.1 32.1 - 15.0 - 14.3 - - 266.3 
SOP - 14.6 - - - 17.7 - - - - - - - 32.3 
YHT. 301.7 502.3 261.4 149.0 173.5 106.5 141.3 97.9 244.5 118.1 195.7 136.4 294.5 2722.8 
PT 
AO 79.1 12.6 7.7 20.5 0.1 1.0 0.5 - 1.0 2.1 5.2 1.9 1.2 132.9 
HP - 13.2 - - - - - - - 1.0 - - - 14.2 
35 17.7 126.7 57.6 51.9 0.4 7.0 20.1 1.2 87.5 20.7 15.8 9.7 56.6 472.9 
ÖSK 50.9 - - - - - - - - - - - - 5.9 
KALI - 1.5 - 22.0 - - 2.5 12.3 - - - - - 33.3 
3SI - 16.3 - - - - - - - - 23.1 - - 39.4 
SOP - 5.8 11.3 22.1 - - - 13.8 - - - - - 53.0 
YHT. 147.7 176.1 76.6 116.5 0.5 8.0 23.1 27.3 88.5 23.8 44.1 11.6 57.8 501.6 
TIET 	YHT 
ALI 260.4 60.8 101.1 88.8 62.4 35.4 25.2 58.3 111.6 33.6 69.9 24.1 72.6 924.0 
LIS 23.7 0.6 1.0 1.2 - - 1.5 - - - - - 0.6 25.6 
Sir - 112.3 - - - - - - - - - - - 112.3 
HP - 73.3 - - - - - - - 1.0 - - - 
oS '.4.9 275.1 166.7 75.1 111.6 58.3 92.8 27.6 206.6 107.3 95.9 123.9 279.1 1664.7 
ÖSK 71.9 - - - - - - - - - - - 71.9 
KALI - 1.5 11.6 78.3 - - 12.8 25.7 - - - - - 129.7 
- 27.8 - - - - - - - - 79.7 - - 107.5 
rir 42.5 106.3 66.5 - - 3.1 32.1 - 15.0 - 14.3 - - 2o6.3 
sor - 20.4 11.3 22.1 - 17.7 - 13.8 - - - - - 55.3 
YHT. 449.6 678.4 332.0 265.5 174.0 114.5 164.4 125.2 333.0 1619 239.8 163.0 352.3 5524.6 
Taulukko 3 	: tlnant.olden ja pa1kall1teiden päällyntystyöpituudot (km) 
UUSIN 	TUI<U 	HNE 	KYtII 	111KK 	P-KAR 	KUOP 	6-SUO 	VAAS.\ 	6-POI' 	OULU 	K&INU 	LAPPI 	VH3 
FIII1I 
40 1627.3 427.9 683.2 539.3 504.1 277.3 239.1 451.7 375.9 255.2 441.7 783.6 635.3 71'.O.I 
262.5 1.3 13.0 16.2 - - 19.2 - - - - - 4.7 317... 
SIP - 657.0 - - - - - 657.0 
tie - 4113.3 - - 0.8 - 4.5 - '.15.6 
85 193.2 970.3 722.8 151.5 721.1 349.1 490.5 134.3 806.6 607.0 527.9 633.7 1398.9 73137.4 
8SK 146.0 - - - - - - - - - - - 146.0 
K\B - - 77.8 353.2 - 75.0 93.8 - - - - 993 
ÖSL - 73.0 - - - . - - - - 330.6 - - '.12.6 
NPK 350.6 727.4 363.2 - - 21.7 237.1 - 135.0 - - - 1913.3 
LAS 840.2 440.1 - 102.0 - 150.0 10.6 70.0 133.0 203.1 35.0 - 51.4 2035.'. 
SOP - 123.4 - - - 101.0 - - - - - - - 226.4 
YHT. 3419.8 3531.2 1865.0 1162.2 1225.2 399.1 1072.3 500.3 1920.5 1069.3 1452.2 35.3 20b3.821663.7 
PT 
AO 539.0 98.2 65.8 153.1 0.4 5.7 4.0 - 7.5 15.3 55.0 13.3 9.3 972.6 
tie - 82.0 - - - - - - - 11.3 - - 0.1 93.4 
öS 132.2 771.8 372.9 305.3 8.7 45.1 132.1 7.8 516.5 152.3 4.9 53.0 336.9 2934.5 
ÖSK 343.2 - - - - - - - - - - - - 343.2 
KAB - 9.0 - 141.0 - - 17.0 79.2 - - - - - 246.2 
ÖSL. - 95.0 - - - - - - - - 136.2 - - 231.2 
LAS 306.7 - - - - - - - - - - - - 336.7 
SOP - 35.0 71.3 127.0 - - - 83.0 - - - - - 316.3 
YHT. 1321.1 1091.0 510.0 726.4 9.1 50.8 153.1 170.0 526.0 131.9 209.1 71.3 366.3 54.4.1 
TIET 	YHT 
90 2166.3 526.1 754.0 692.4 506.5 233.0 243.1 451.7 353.4 273.5 499.7 216. 613.1 3112.7 
262.5 1.3 13.0 16.2 - - 19.2 - - - - - 4.7 317.6 
SIP - 657.0 - - - - - - - - - - (.57.0 
HP - '.92.3 - - - - 0.8 - - 15.3 - - 0.1 539.0 
LiS 325.4 1742.1 1095.7 656.8 729.8 394.2 622.6 192.6 1323.1 759.3 622.5 741.7 1735.3 107'.1.9 
oSK 639.2 - - - - - - - - - 459.2 
KAB - 9.0 77.3 696.2 - - 92.0 173.0 - - - - - 
851. - 163.0 - - - - - - - - 475.3 - - 
MF'K 350.6 727.4 363.2 - - 21.7 237.1 - 105.0 - 103.0 - - 1913.0 
745 1146.9 640.1 - 102.0 - 150.0 10.6 70.0 133.0 203.1 55.0 - 51.4 2542.1 
sor - 153.4 71.3 127.0 - 101.0 - 83.0 - - - - - 540.7 
T. 4760.9 4922.2 2375.0 1333.6 1236.3 969.9 1225.4 970.3 2444.5 1251.7 1741.3 955.6 2110.1 27112.3 risäksitieluok2issa 
muu 	AB 39 700 m 
AO 85.7 152.0 31.3 15.2 6.? 5.7 13.6 - 27.3 9.1 31.7 17.5 20.5 419.9 
- - - 
- 17.6 10.7 14.1 - - 2.3 - - - (p7 
- 74.2 - -. -- -. - 12.0 - - - 4S..1 61.5 
VIII. 83.7 176.2 31.3 15.2 18.3 16.4 27.7 12.0 27.3 11.9 31.7 17.. -..1 5,1.6 
1i!i PiLiuiystt0v0t. ( 	1()l 1,rittPr 
LYSTE 
PIIRI 
UUSIN 	TURKU 	HÄME 	KYMI 	111KK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAIHU 	LAPPI 	YHT. 
RAKENNUSKOHTEET 	A B 
0$ 
HP 
tjS 
KAB 
TAS 
YHT. 
KIJNNOSSAPITOKOHTEET AB 
SIP 
MP 
ÖSK sop 
KAB 
bSL 
?IPK 
TAS 
YHT. 
1-1TEENSÄ 	 AO 
8$ 
SIP 
HP 
oS sop 
ÖSK 
KAB 
oSL 
HP K 
TAS 
	
1103.5 	590.2 	338.1 	244.0 	122.7 	34.4 	73.7 	50.4 	291.5 	65.3 	74.5 	196.2 	165.0 	3549.5 
262.5 1.8 	13.0 	16.2 - - 	19.2 - - - - - 4.7 	317.4 
- 	4.3 - - 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	0.1 4.4 
325.4 	267.8 	81.9 	205.3 	329.4 	283.3 	349.6 	178.5 	'.23.8 	262.8 	356.9 	170.6 	1187.4 	4422.7 
- 	24.2 - 	52.2 - - - 	134.7 - - - - 	45.3 	256.4 
145.0 	79.1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	224.1 
1836.4 	967.4 	433.0 	517.7 	452.1 	317.7 	442.5 	363.6 	715.3 	328.1 	631.4 	366.8 	1402.5 	8774.5 
1151.5 	100.4 	447.2 	474.6 	388.0 	262.0 	183.0 	401.3 	619.7 	217.3 	258.4 	35.5 	430.9 	5022.8 
- 	657.0 - - - - - - - - - - - 
- 	488.0 	- 	- 	- 	- 	0.8 	- 	- 	15.3 	- 	- 	- 	504.6 
1474.3 	1013.8 	251.5 	413.0 	121.6 	287.1 	14.1 	899.3 	'.99.3 	265.9 	571.1 	563.4 	6359.4 
489.2 	- - - - - - - - - - - - 	439.2 
- 	158.4 	71.3 	127.0 	- 	101.0 	- 	83.0 	- 	- 	- 	- 	- 	540.7 
- 	9.0 	77.8 	442.0 - - 	92.0 	50.3 - - - - - 	671.1 
- 	168.0 - - 	- 	- - - 	- 	- 	675.3 	- 	- 	6(.3.3 
350.6 	727.4 	363.2 	- - 	21.7 	237.1 	- 	105.0 - 	108.0 - - 	1913.0 
1001.9 	361.0 - 	102.0 	- 	150.0 	10.6 	70.0 	133.0 	203.1 	35.0 	- 	51.4 	2118.0 
2993.2 	4143.5 	1973.3 	1397.1 	801.0 	656.3 	310.6 	618.7 	1757.0 	935.5 	1143.1 	609.6 	1080.7 	18919.6 
2255.0 	690.6 	785.3 	713.6 	510.7 	296.4 	256.7 	45-1.7 	911.2 	282.6 	532.9 	234.7 	645.9 	8572.3 
262.5 1.3 	13.0 	16.2 - - 	19.2 - - - - 4.7 	317.4 
- 	657.0 - - 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	657.0 
- 	492.3 	- 	- - - 	0.8 - - 15.8 - - 0.1 	509.0 
325.4 	1742.1 	1095.7 	456.8 	742.4 	404.9 	636.7 	192.6 	1323.1 	762.1 	622.8 	741.7 	1735.8 	10732.1 
- 	158.4 71.3 	127.0 - 	101.0 - 	83.0 - - - - - 	540.7 
439.2 - 	- - 	- - 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	489.2 
- 	33.2 	77.8 	494.2 - 	- 92.0 	185.0 - - - - 45.3 	927.5 
- 	163.0 - - 	- - 	- - 	- 	- 	475.8 	- 	- 	643.8 
350.6 	727.4 	363.2 	- - 	21.7 	237.1 	- 	105.0 - 	108.0 - - 	1913.0 
11(.6.9 	440.1 - 	102.0 	- 	150.0 	10.6 	70.0 	133.0 	203.1 	35.0 	- 	51.4 	2342.1 
YHT. 	4829.6 5110.9 	2406.3 1914.8 1253.1 	974.0 1253.1 	982.3 2472.3 1263.6 1774.5 	976.4 2483.2 27694.1 
TAULUKKO 5 	PINTA-ALAT (1000 M2) TOIMIALO!TTAIN 
MT YHT 
UUSIM IURkU HAME KYMI MrkK P—KAR KUOP K—S1IU VAASA K—PUH 0UU KAIN'J LAPPI YHT. 
AO 139319 67923 76121 56110 52732 28241 25130 52239 108766 21956 57035 24031 39375 270 1950 2430 - - 2530 - - 61412 801095 - - 
- 705 47610 
HP - 25198 - - - 
- 32 - - 270 - 6S 19320 79744 66886 15150 69490 33926 46304 18630 74514 50763 26S9 
- 
54392 
- 25500 
123956 696117 
ÖSK 16740 - - - - - 
KAtI - - 7780 35320 - - 7500 10318 - - 
- 
- 14743 
USL - 2920 - - - - - 60915 
MPK 23633 5091$ 27552 - 1736 21039 
- 
- 
- 
7350 
- 
- 
115s 
3423 
- 
- 
- 14513 
145703 TAS 36142 22092 - 4080 - 7500 530 353 7399 5073 55 
- 
- 2056 $925: 
YHT. 327584 229065 130239 113090 122222 71401 103415 34537 19S009 73072 120667 78?23 155129 1595.53 
PT 
AO 
HP 
öS 
c5SK 
KA!3 
jS 
TAS 
YHT 
TIET YHT 
AO 
£39 
HP 
liS 
c'SK 
30 
IISL 
HP K 
Lisäksi tieluokassa 	YHT 
1 	ft muu AB 4615 t 	j^ rp  
	
61616 	10414 	7670 	17152 	60 	456 	320 	- 	 $50 	2208 	6960 	156 	1056 	110353 - 	5300 - - - - - 	 - 	
- 	 733 - 	 - 	 6090 13220 	55320 	36396 	30530 	870 	4270 	13090 	780 	45660 	15230 	6365 	45.O 	3360 	261559 34320 - 	 - - - - - - - - - - 
- 	 36320 - 	720 - 	14100 	- 	- 	1700 	7920 	- 	 - 	- 	- 	- 	24460 
- 	3800 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
- 	 5184 	- 	- 	896 14747 - 	 - - - - - - - 	 - - - 
- 	 147'.7 
123903 	77054 	44064 	617S2 	930 	4726 	15110 	3700 	46310 	18221 	13509 	'.$6 	3455 	Oc.93 
253935 	58337 	35791 	73262 	52792 	25697 	25650 	52289 	109596 	24166 	64045 	25627 	6263 	1l4S3 39375 270 	1950 	2630 - - 	2680 - - - - - 785 	47610 
- 	30696 	- 	- 	- 	 - 	32 	- 	- 	1053 	- 	 - 	 7 	31590 32540 	136564 	103280 	45680 	70360 	33194 	59394 	19260 	119974 	6S3 	49054 	59732 	15646 	957676 
49060 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 	- 	
- 	'.°060 
- 	 720 	7780 	49420 - - 	9200 	13238 - - - - - - 	6720 - 	 - 	- 	 - - - 	 - 	 - 	16732 	- 	- 	23503 28683 	50913 	27552 - 	 - 	1736 	21039 	- 	7350 - 	 5420 - 	 - 	16503 50359 	27093 - 	4030 - 	 7500 530 	3500 	7399 	5073 375 	- 	205 3;99 
451487 	306119 	224353 	1746 7 2 	123152 	76177 	118525 	93267 	244319 	96293 	139176 	35359 	23252 	355951 
33 8670 	12160 	3130 	1709 434 456 	1218 	- 	 2224 	910 	2536 	1246 	1643 	360'. 1 bS - 	 - 	 - 	 - 832 8'6 	1128 - 	 - 	 230 - 	 - 	 - KAO - 	 1936 - 	 - - - 	
- 	 1033 - 	 - - 	 - 	3',30 	' 
YHT. 3810 	14096 	3130 	1209 1316 131.' 	2346 	1033 	2226 	1193 	3536 	1266 	5173 	451 
Tu1nkko 6 	V31.rnistett3v3t m3scamiir1it (t) 1 ttnIn 
P6A1- 
	 P1 IRI 
LYSTE 
UUSIPI 	1URKU 	HAME 	KYMI 	MIEK 	P-KAR 	KIJOP 	K-SUO 	VAASA 	K-PQH 	OUI.IJ 	KAINU 	LAPPi 	YHT. 
	
130667 	62256 	39946 	28523 	14626 	4538 	8448 39375 270 	1950 	2430 - - 	2860 
- 	258 - - 	- 	- - 
32540 	26780 	8190 	20530 	32562 	28116 	34678 
- 	1936 - 	5220 - - - 
5800 	4622 	- 	- 	- 	- 	- 
203382 	96110 	50086 	56703 	46988 	32654 	46006 
129138 	9643 	46975 	47188 	33800 	25770 	18220 
- 	30260 	- 	- 	- 	- 	32 
- 	109736 	95090 	25150 	38680 	10934 	25844 
49060 - - - - - - 
- 	720 	7730 	44200 	- 	- 	9200 
- 	6720 - - - - - 
28688 	50918 	27552 	- 	- 	1736 	21039 
45089 	17480 - 	4080 - 	7500 530 
251975 	225505 	177397 	120618 	77480 	45940 	74365 
259805 	71897 	86921 	75721 	53226 	30308 	26663 
39375 270 	1950 	2430 - - 	2830 
- 	30693 	- 	- 	- 	- 	32 
32560 	136566 	103280 	65680 	71242 	39050 	60522 
49060 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	2656 	7780 	49420 - - 9200 
- 	6720 - - 	- 	- 	- 
28633 	50918 	27552 	- - 	1736 	21039 
50389 	22092 - 	4080 	- 	7500 530 
460357 	321615 	227483 	177321 	124466 	73594 	120371 
TAULUKKU 7 	MAss;R1 (1000 KO) TUIHIALOITTAIN 
AB 
85 
HP 
KAB 
TAS 
YHT 
KUNNOSSAPTTOKOHTEET A 8 SIP 
" P 
ÖSK 
KAEI 
iSl 
HP K 
TAS 
YHT 
THTE'NSX 	AB 
lIS SIP 
lis 
bSK 
KAS 
1SL 
?1PK 
TAS 
YHT 
7179 	41339 	7690 	35644 	23023 	169t". 	40641 - - - - - 705 	47610 
- 	- 	- 	- 	- 	7 265 
17850 	42380 	26250 	31379 	17060 	117403 	435753 
14246 - - - - 	3'50 	24532 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	10412 
39275 	83719 	33970 	67023 	40033 	133564 	939563 
45110 	70481 	17384 	31057 	3850 	47852 	531465 
- 	- 	1053 	- 	- 	- 	31325 
1410 	77596 	39093 	27675 	42672 	40233 	525069 - - - - - - 	49060 
5030 	- 	- 	- 	- 	- 	66930 - - - 	16752 - - 	23502 
- 	7350 	- 	3420 	- 	- 	145703 
3500 	7399 	5076 675 - 	2056 	93587 
55050 	16282'. 	63513 	74309 	46522 	90166 	1466644 
52239 	111820 	25074 	66701 	26373 	64316 	932109 - - - - 705 	67610 
- 	- 	1053 	- 	- 	7 	31390 
19260 	119974 	66278 	69056 	59732 	157646 	9b0322 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	4)060 
19276 - - - - 	3450 812 - 	- 	- 	16732 	- - 	23502 
- 	7350 3420 - 	- 	145703 
3500 	7399 	5078 	875 	- 	2056 	103999 
96325 	246543 	97453 	141332 	36605 	223710 	2406707 
vi 
1! ELUOKKA 
PAL- 	PIIRI 
LYSTE 
UUSIM 	TURKU 	HXME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	kAINU 	LAPPI 	YHT. 
MT YHT 
AB 30704 7247 12102 7852 3365 5066 5015 9226 23244 3534 10657 3924 10374 137840 5038 34 231 340 - - 575 - - - - 84 6302 SIP - 2922 - - - - - - - - - - - 2922 MP - 3882 - - - - 12 - - 53 - - - 3947 ÖS 2406 8247 7230 407 6505 3333 4124 1737 6195 4179 3979 7005 12326 65273 
SK 1740 - - - - - - - - - - 1740 KAB - - 778 3945 - - 1275 1260 - - - - - 7258 ÖSI. - 265 - - - - - - - - 1218 - - 1433 MPK 5220 9819 6840 - - 550 4221 - 1445 - 1E72 - - 29967 lAS 5234 2892 - 517 - 800 89 420 340 853 136 - 350 12131 
SOP - 761 - - - 540 - - - - - - - 1301 
YHT. 50342 36069 27181 13061 15350 10289 15911 12643 31724 3b69 17362 10q29 23134 273It. 
PT 
AO 10520 1818 1173 2441 10 90 66 - 170 332 1239 247 273 1377 
HP - 876 - - - - - - - 126 - - 5 1227 
115 1643 5663 3721 1203 117 359 1566 73 3990 109 60 564 3044 23542 
ÖSK 4150 - - - - - - - - - - - 4150 
KAD - 101 - 1552 - - 290 995 - - - - - 293$ 
bS1 - 340 - - - - - - - - 545 - - 555 
TAS 2115 - - - - - - - - - - 2115 
SOP - 222 713 706 - - - 380 - - - - - 2021 
YHT. 18433 9022 5607 5902 127 449 1920 1453 4160 1665 666 511 3573 5335 
TIET 	YHT 
AO 41224 9065 13275 10293 $855 5156 5079 9226 23614 3916 i1S9 4121 10647 156217 
5038 34 231 340 - 575 - - - - - 6302 
LISÄKSI: SIP 2922 - - - - - - - 2922 HP - 4760 - - - - 12 - - 177 - - 5 495 1000 mk öS 4054 13910 10951 1610 6622 3692 6290 1815 10185 5335 4659 7569 15370 92115 
Jk+nn iSK 5890 - - - - - - - - - - - 5S?O 
AlI 6 774 KAB - loi 778 5497 - - 1565 2255 - - - - - 1010 
ÖS 426 tist - 605 - - - - - - - - 1763 - -- 
KAS 1 	162 tIP 5220 9319 6840 - - 550 4221 - 1445 - 1372 - - 
yht 8 362 lAS 7349 2892 - 517 - 8fl0 89 420 840 353 13f - 350 1'.246 
SOP - 983 713 706 - 540 - 330 - - - - - 5322 
AB 764 YHT. 63775 45091 32788 18963 15477 10738 17831 14096 35884 10334 20326 11740 26.56 37z:9 
Taulukko 8 	: Maanteiden ja paikallisteiden kokonaiskustannukset (1000 mk) 
PIIRI 
LYSTE 
UUSIM TURKU HÄME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA KPOH OULU KAIHU LAPPI YHT. 
RAKENNUS- AB 17992 9158 5028 3370 1828 706 1461 990 5632 1107 5562 3193 2457 53482 
85 4129 30 205 285 - - 480 - - - - - 75 5204 KOHTEET HP - 31 - - - - - - - - - - 4 35 
ÖS 3660 2599 653 492 2745 2080 2695 1441 2664 1706 2430 1368 8751 33:56 
KAR - 308 - 486 - - - 1639 - - - - 581 3064 
7*5 870 544 - - - - - - - - - - - 1414 
YHT. 26651 12670 5866 4633 4573 2764 4636 4120 5296 2813 7992 4561 11368 101483 
KUNNOSSAPITO- AB 19020 1137 6260 6002 6092 3960 3099 7250 9375 2400 4594 620 KOHTEET S1P - 2336 - - - - - - - 7289 77593 HP - 3764 - - - 
- 10 - 146 : - - 2336 0692 8004 954 2910 980 2672 97 4875 2824 1375 3954 2943 
3920 
ÖSK 5200 40230 5200 
KAB - 81 622 4116 - - 1380 560 - - tiSL - 484 - - - - - - - - 
HPK 4720 7853 4865 - - 450 3506 - 1152 - TAS 5810 1801 - 414 - 700 78 350 690 701 101 SOP - 738 570 620 - 440 - 300 - - 288 10953 - - - 2718 
YHT. 34750 26936 20321 12106 9002 6530 10825 8557 16622 6071 8890 4574 10520 175704 
urAk. 
YHTEENSÄ AO 37012 10295 11288 9372 7920 4664 4560 8240 15507 3507 10156 3813 9746 136050 67,5 
4129 30 205 285 - - 680 - - - - - 75 5204 98,6 
SIP - 2336 - - - - - - - - - - 2336 - 
HP - 3795 - - - - 10 - - 146 - - 4 3955 77,3 
ÖS 3660 11291 8657 1446 5655 3060 5367 153$ 7539 4530 3805 5322 11694 73564 42,2 
ÖSK 5200 - - - - - - - - - - - - 5200 40,2 
KAO - 389 622 4602 - - 1380 2249 - - - - 531 9523 75,0 
Ö5L - 434 - - - - - - - 1240 - - 1724 19,3 
MPK 4720 7353 4865 - - 450 3586 - 1182 - 1530 - -. 24256 69,9 
TAS 6650 2345 - 414 - 700 78 350 690 701 101 - 233 12347 72,9 
SOP - 788 570 620 - 440 - 300 - - - - - 2718 7,1 
YHT. 61401 39606 26207 16739 13575 9314 15461 12677 24918 8334 16852 '135 22332 2T'71&7 70,7 
Taulukko 9 Pälillysteiden arvioidut urakkahirinat (1000 mk), jos kaikki työt 
tehtäisiin urakalla sekä alustava arvio urakointiosuudesta () 
-4 
TIE LUOKKA 
PAAL- PIIRI 
LYSTE 
UUSIM 	TURKU HXME KYMI 	MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POSI OULU KA1slU LAPPI YHT. 
2-AJOR 
AO 11.4 	7.4 3.8 - 	 - - - - - - - - 0.1 22.7 
9$ -2.8 	-3.6 - - 	 - - - - - - - - - -6.4 
BET - 	 - - - 	 - - - - - - - - - 
YHT. 8.6 	3.3 3.8 - 	 - - - - - - - - 0.1 16.3 
VT 
AO 8.4 	0.3 - . 	 - 	 3.7 0.3 -1.2 -13.4 - - 13.1 15.1 7.1 33.4 
BS 7.3 0.4 - - 	 - - 1.2 - - - - - - 5.9 
ÖS - 	 - - - 	 -3.7 - -10.3 - - - - -15.1 -7.1 -36.2 
KAB - 	 - - - 	 - - 10.3 13.6 - - - - - 23.7 
YHT. 15.7 	0.7 - - 	 - 0.3 - - - - 13.1 - - 29.3 
kT 
AO 0.5 	- - 06 	- - - - - - 1.9 l, 3.0 7.5 
9$ - 	 - - 0.9 - - - - - - - - - 0.9 
01$ - 	 - - - 	 - - - - - - - - -3.0 -3.) 
bS -. 	 - - - 	 - - - - - - - -4.6 42.7 41.1 
BET - 	 - - - 	 - - - - - - - - - - 
YHT. 0.5 	- - 1.5 	- - - - - - 1.9 - '.2.7 46.6 
MUU MT 
.98 35.6 	40.5 69.1 17.1 	7.6 0.5 3.9 5.1 33.2 3.7 3.7 1.7 3.0 204.7 
6.7 - - - 	 - - - - - - - - 0.6 7.3 
HP - 	 - - - 	 - - - - - - - - - - 
01$ - 	 -20.5 -11.4 -47.8 - - - - -9.9 - - - - -39.6 
43.7 	103.9 45.8 22.7 	12.1 43.9 22.8 8.7 20.4 10.6 39.6 32.5 36.4 493.1 SOP - 	 14.6 - - 	 - 17.7 - - - - - - - 32.3 
BET - 	 - - - 	 - - - - - - - - - - 
KAI) - 	 - 11.4 56.3 - - - - - - - - - 67.7 
YHF. 86.0 	138.5 43.3 	19.7 62.1 26.7 13.3 43.7 14.3 43.3 34.7 90.0 715.5 
Taulukko 10 	Iaanteiden päällystepituuksien muutokset (km) 
(2-ajoratai3ten teiden pituuden rnuuto 	kaksinkertaisena) 
TIE Ui OK 
ri- 	rIIRI 
LVSI E 
UUSIM 	TURKU 	HAIlE 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
MT YHT 
AO 55.9 43.2 52.9 17.7 11.3 0.8 2.7 -3.3 33.2 3.7 13.7 18.4 13.2 263. 4 
BS 11.2 -3.2 - 0.9 - - 1.2 - - - - - 0.6 10.7 
- - - - - - - - - - - - - - 
815 - -20.5 -11.4 -47.8 - - - - -9.9 - - - -3.0 -92.6 
43.7 1Q3.t '.5.8 22.7 8.4 12.5 8.7 20.4 10.6 39.6 15.8 122.0 698.0 SOP - 14.b - - - - - - - - - 32.3 
BET - - - - - - - - - - - - - - 
KAD - - 11.'. 56.3 - - 10.3 13.4 - - - - - 91.4 
YHT. 110.3 143.0 98.7 '.9.8 19.7 62.4 26.7 13.8 43.7 16.3 53.3 34.2 132.8 808.2 
PT 
AF3 20.3 21.7 6.3 13.5 0.1 1.0 - - 0.2 2.1 3.1 1.9 1.2 71.4 
MP - - - - - - - - - - - - - - 
815 - -16.1 -1.0 -26.1 -0.4 -2.6 - -11.3 - - - - - -55.5 
56.6 53.8 '.6.0 31.6 0.4 6.9 16.6 1.2 36.8 13.9 11.0 3.5 56.6 333.7 
i$SK - - - - - - - - - - - - SOP - 5.8 11.3 22.1 - - - 13.8 - - - - - 53.0 
IIET - - - - - - - - - - - - - - 
KAB - 1.5 - 22.0 - - 2.5 12.3 - - - - - 38.3 
YHT. 	74.7 	73.7 	62.6 	63.1 	0.1 	3.3 	19.1 	16.0 	35.0 	16.0 	14.1 	10.4 	57.5 	445.9 
TIET YHT 
AO 76.2 69.9 59.2 31.2 	11.4 1.3 	2.7 -3.3 33.4 	5.8 21.8 	20.3 	14.4 339.8 
BS 11.2 -3.2 - 0.9 - - 	 1.2 - - 	 - - 	 - 	 0.6 10.7 
- - .- - 	 - - 	 - - - 	 - - 	 - 	 - - 
BIS - -34.6 -12.6 -73.9 	-0.4 -2.6 - -11.3 -9.9 - - 	 - 	 -3.0 -143.1 
oS 93.1 1.2.7 91.8 54.3 8.8 '.8.8 	29.1 9.9 55.2 	24.5 50.6 	24.3 	173.6 636.7 SOP 20.4 11.3 22.1 	- 17.7 - 13.8 - - 	 - 85.3 
ÖSK - - - - 	 - - 	 - - - 	 - - 	 - 	 - - 
BET - - - - 	 - - 	 - - - 	 - - 	 - 	 - - 
KAB - 1.5 11.4 78.3 - - 	 12.8 25.7 - 	 - - 	 - 	 - 129.7 
YHT. 135.5 216.7 161.3 112.9 	19.8 65.7 	45. 29.8 737 	30.3 72.4 	44.6 	190.6 125k.1 
Taulukko ji 	: Maant'iden jo paikallisteiden piällystepituuksien muutokset (km) (2-ajorataisten teiden pituuden muutos kaksirikertaisena) 
TIE LUOKKA 
PL- PIIRI 
LYSTE 
UUSIN TURKU HÄME KYMI MIKK P-KAR KtJOP k-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAI YHT. 
NT YHT 	(lan) 
AB 89.2 37.8 35.9 17.5 11.3 1.4 5.1 5.6 28.4 3.8 18.7 13.4 15.5 233.6 
23.7 0.4 1.0 1.2 - - 1.5 - - - - - 0.6 28.'. 
PtP - 0.5 - - - - - - - - 
27.2 34.2 5.6 18.7 45.9 36.2 46.9 25.4 60.0 16.5 51.6 26.3 139.2 533.7 
KAB - - - 8.2 - -. - 13.4 - - - - - 21.6 
TAS - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 140.1 72.9 42.5 45.6 57.2 37.6 53.5 44.4 88.4 20.3 70.3 44.7 155.3 672.8 
PT 	(lan) 
AB 12.3 10.6 4.1 12.9 0.1 - - - 0.2 2.1 3.1 1.9 1.2 48.5 
hP - - - - - - - - - - - - - - 
ÖS 17.7 1.4 7.1 13.1 0.4 2.1 0.9 - 0.2 16.3 - 0.3 46.6 106.1 
KAB - - - - - - - 3.7 - - - - - 3.' 
YHT. 30.0 12.0 11.2 26.0 0.5 2.1 0.9 3.7 0.4 18.4 3.1 2.2 47.8 155.3 
TIET YHT 	(km) 
AB 101.5 48.4 40.0 30.4 11.4 1.4 5.3 56 28.6 5.9 21.8 20.3 16.7 337.1 
05 23.7 0.4 1.0 1.2 - - 1.5 - - - - - 0.6 23.4 
111' - 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 
dS 44.9 35.6 12.7 31.8 46.3 38.3 47.8 25.4 60.2 32.5 51.6 26.6 185.8 639.3 
KAB - - - 8.2 - - - 17.1 - - - - - 25.3 
TAS - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 170.1 86.9 53.7 71.6 57.7 39.7 56.6 43.1 33.3 36.7 73.4 46.9 203.1 1031.1 
JK+PP (km) 
lIB 28.1 65.9 11.3 4.4 2.6 1.4 4.0 - 8.6 3.4 9.4 5.6 7.3 133.0 
öS - - - - 5.0 4.2 5.6 - - 1.1 - - - 15.9 
KAB - 7.0 - - - - - 4.5 - - - - 16.1 27.6 
YHT. 26.1 52.9 11.3 4.4 7.6 5.6 9.6 4.5 3.6 4.5 9.4 5.6 23.A 175.5 
MUU (1000 m2 ) 
AO - 7.5 - - .- 7.7 - - 1.5 - - 16.7 
Taulukko 	12 	: l(akonnusrnäiriraho1n tehtävät työt, suoritteet 
N.) 
TIELUOKKA UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POIl OU1.J KAINU LAPPI YHT. 
MT YHT 
AB 17344 6096 4563 2252 1930 516 1435 1066 11216 662 5151 3065 2224 57520 BS 5033 34 231 360 - - 575 - - - - - S4 6302 HP - 35 - - - - - - - - - - 
- 35 ÖS 2406 2911 362 333 2955 2418 3118 1682 3521 1021 2788 1826 8784 34145 KAB - - - 574 - - - 1260 - - - - - 1634 
TAS 04 640 - - - - - - - - - - 
- 1544 
YHT. 25692 9716 5176 3499 4885 2934 5123 4008 14737 1683 7939 4891 11092 101380 
PT 
AO 1825 1624 664 1660 10 - - - 54 332 1069 247 273 7758 
HP - - - - - - - - - - - 
- 5 5 liS 1648 120 431 148 117 189 80 - 10 973 - 24 2675 6615 KAB - - - - - - - 325 - - - - - 325 
YHT. 3473 1744 1095 1803 127 189 80 325 64 1305 1069 271 2953 14503 
TIET 	YJT 
AO 19169 7720 5227 3912 1940 516 1435 1066 11270 994 6220 3312 2497 65273 5038 34 231 340 - - 575 - - - - - s'. 6302 
HP - 35 - - - - - - - - - 
- 5 40 4054 3031 813 '.61 3072 2607 3198 1632 3531 1994 2788 1850 11459 40560 KAB - - - 574 - - - 1535 - - - - - 2159 
TAS 904 640 - - - - - - - - - 
- 1544 
YHT. 29165 11460 6271 5307 5012 3123 5208 '.333 14301 2953 9003 5162 14045 115353 
JK+PP 
AO 1504 2323 435 134 150 86 276 - 499 179 '.94 262 332 677'. öS - - - - 155 107 140 - - 24 - - - 426 KAB - 345 - - - - 171 - - - - 666 1162 
YHT. 1506 2668 485 184 305 193 416 171 499 203 494 262 975 8362 
MUU 
AO - 144 - - - 155 - - - 25 - - 34 
KAIKKI AO 20673 10157 5712 '.096 2090 737 1711 1066 11769 1173 6739 3574 2579 72606 
TIE- 85 5038 34 231 340 - - - - 
- : LUOKAT 
ttOS4 3031 013 481 322; 2714 3333 1632 3531 2018 2788 1850 11459 4097 
KAB - 345 - 574 . 	 - - - 1756 - - - - 646 3i 
TAS 90'. (.40 - - - - - - - - - 15'.'. 
YHT. 30669 14272 6756 5491 5317 3501 5626 4504 15300 3191 9527 5424 15023 124599 
Taulukko 13 	Rakenriusmä'ahoin tehtävien töiden kokon5sk t7flflUkEPt (1000 nk) 
PAflLYSTE PIIRI 
UUSIM TURKU HME KYMI M1KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
SUORITTEET TIET YHT (km) 
AB 158.9 12.4 61.1 58.4 51.0 34.0 20.1 52.7 82.8 27.7 28.1 3.8 55.9 646. 
SIP - 112.3 - - - - - - - - - - - 112.3 
HP - 72.8 - - - - - - - 1.0 - - - 73.8 
85 - 239.5 154.0 43.3 65.3 20.0 45.0 2.0 146.4 74.5 44.3 97.3 93.3 1024.9 
ÖSK 71.9 - - - - - - - - - - - - 71.9 
KAB - -1.5 11.4 70.1 - - 12.8 8.6 - - - - - 104.4 
iiSL - 27.3 - - - - - - - - 79.7 - - 107.5 
?IPK 48.5 106.8 46.5 - - 3.1 32.1 - 15.0 - 14.3 - - 2b6.3 
SDP - 20.4 11.3 22.1 - 17.7 - 13.8 - - - - - 85.3 
YHT. 279.3 593.5 234.3 193.9 116.3 74.8 110.0 77.1 244.2 103.2 166.4 101.1 149.2 2493.3 
MUU (1000 m2 ) 
AO - 5.0 - 11.0 - - - - - 7.0 23.0 
KOKONAIS- TIET 	YHT 
KUSTAI'NUKSF.T 
100 AO 22055 1345 8048 6381 6915 4640 3644 8160 12144 2922 5676 359 8150 90939 SIP - 2922 - - - - - - - - - 
- 2922 
HP - 4725 - - - - 12 - - 177 - - - 4914 
US - 10879 10138 1129 3550 1055 3092 133 6654 3394 1371 5719 3911 51555 
USK 5890 - - - - - - - - - - - - 5890 
KAB 101 778 4923 - - 1565 670 - - - - - 5037 
USI - 605 - - - - - - - - 1763 - - 2.65 
MPK 5220 9819 6540 - - 550 4221 - 1445 - 1872 - - 29967 
lAS 6645 2252 - 517 - 300 89 420 840 853 136 - 350 12702 
SDP - 933 713 706 - 540 - 330 - - - - - 3322 
VIII. 39610 33631 26517 13656 10465 7615 12623 9763 21053 7346 11315 6578 12411 212616 
MUU 
AO - 31 - 210 - - - - - - - 11 410 
Taulukko 	111 	: Kunriossapitovaroin tehtävien tUiden suoritteet ja kustannukset 
1'.) 
N.) 
TIELUOKKA 
PXXL- PIIRI 
LYSTE 
UUSIN TURKU H2IME 	KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
RAICENNUSKOHTEET TIET YHT 
9.2 7.9 7.2 	7,3 7,3 10.3 10.0 7.6 8.1 9,0 9,6 7,8 7.6 8.3 HP - 93 - - - - - - - - - - - 9.5 
ED.YHT 9.2 7.9 7.2 	7.3 7.8 1(13 10.0 7.6 8.1 9.0 9.6 7,3 7.6 3.3 
KAB - - - 6.0 - - - - - - - - 6.5 
1 0,0 4.5 1 2.0 	3.0 - - 11.5 - - - - 7.8 9.9 
6.7 6.7 6.2 	6.2 6.4 6.6 6.4 4.5 6.6 6.8 6.3 6.1 6,0 6.3 
* 8.8 7.6 7.1 	4.9 6.9 4.9 7.2 67 7.3 7.4 7.8 7.1 62 7.4 
KUNNOSSAPITOKOHTEET, AO 6.9 7.7 7.0 	7.4 7.5 7.5 8.6 7.6 7.4 7.7 3.9 10.0 8,6 7.5 
HP - 67 - - - - - - - 8.0 - - - 6.7 ALUSTA SIDOTTU MPK 7.1 70 7.4 - 7.0 7.3 - 7.0 - 7.5 - - 7.2 
E 0. YHT 7.0 6.9 7.2 	74 75 7.4 7.8 7.6 7.4 7.7 3.4 10.0 3.6 7.4 
KAB - 6.0 6.5 6.0 - - 6.8 5.3 - - - - - 6.2 
öS 6.1 6.0 6.3 	5.1 6.3 5.9 6.3 6.1 6.1 6.4 6.0 59 6.0 6.1 
6.9 6.7 7,0 	6.7 7.0 7.3 7.5 7.5 6.9 7.0 7.1 6.2 7.5 10 
KUNNOSSAPITOKOHTEET, AO 6.2 63 6.5 	6.0 - - - - - - - - - 6.3 
VHT 6.2 6,5 6.5 6,0 : = : : : = ALUSTASITOMATON 6.0 :. 
öS 6.5 6J 6.3 	6.0 - 5.5 6.3 7.0 6.0 4.5 6.0 5.9 46 6.1 
61. 6.1 6.3 	6.0 - 5.5 6,3 6.3 6O 6.5 6.0 5.9 4•6 6.1 
RAK + KP YHT. AO 7.8 7.9 7.1 	7.3 7.6 7.6 8.9 7.6 7.6 7.9 92 3,1 8.4 13 HP - 6.7 - - - - - - - 8.0 - - - 6.7 
MPK 7.1 7.0 7.4 	- - 7.0 7.3 - 7.0 - 15 - - 12 
ED.YHT 7.7 7.1 7.2 7.3 7,6 7.5 8.0 7,6 7.5 7,9 8.3 8.1 s'. 7.6 
KAB - 6.0 6.5 	6.0 - - 6.3 6.3 - - - - - 62 
10.0 4.5 12.0 	8.0 - - 11,5 - - - - - 7.8 9.9 
öS 6.5 6,1 6.3 5.8 6.3 6,3 6.4 6.5 6.2 6.5 6.1 59 6.0 62 
7.6 6.7 6.8 	6,7 7.0 7.0 7.3 7,2 5.9 7,0 7.2 6,5 6,S 
JK +pp 
AO 3.1 3.3 2.8 	2,8 2.5 3,7 3.3 - 3.2 2.5 3.1 3.1 2.6 3.1 
ED.YHT 3.1 3.3 2,8 2.3 	. 2.5 3.7 3.3 - 32 2.5 3.1 3.1 7.6 3.1 
KAII - 3.0 - 	- - - - 2.5 - - - - 2.6 2.7 
ÖS - - - - 2.5 2.5 2.5 - - 15 - - - 2.5 
3,1 33 2.8 	2.8 2.5 3.0 2.9 2.5 3.2 2.5 3.1 3.1 2.6 3.0 
Taulukko 15 	: Kesk1miilr1nen pällystys]cveyi (m) (ei 	sis, SIP- Ja SOP-tölUi) 
PAAL- PIIRI 
1. YS TE 
UUSIN TURKU H4E iyp MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POU OULU KAINU LAPPI YHT. 
TIET 	YHT 
RAKEIJNUSKOHTEET AO 120.0 113.8 120.0 119.5 120.3 140.7 119.6 141.3 149.5 120.7 136.2 122.4 106.8 122.6 HP - 60.0 - - - - - - 
ED.YHT 120.0 113.2 120.0 119.5 120.3 140.7 119.6 141.3 
- 
149.5 
- 
120.7 
- 
136.2 
- 
122.4 106.8 
60.0 
122.5 
KAB - - - 100.0 - - - 107.8 - - - - - 105.3 
05 150.0 150.0 150.0 150.0 - - 150.0 - - - - - 150.0 150.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 37.2 100.0 95.9 98.7 
KUNNOSSAPITOKOHTEET, AO 120.0 100.0 120.0 116.4 - - - - - - - - 117.8 
ALUSTA SITOI'IATON ED.YIIT 120.0 100.0 120.0 116.4 - - - - - 117.8 
KAB - - - - - - - 100.0 - - - - - 100.0 
öS 100.6 85.3 100.0 100.0 - 82.2 100.0 100.0 100.0 100.0 76.1 82.0 100.0 93.2 
KIJNNOSSAPITOKOFITEET, AO 112.4 95.6 105.1 99.0 100.0 98.2 9.5 112.3 113.9 50.0 121.5 100.0 U35 
fl!L. 
HP - 62.0 - - - - - - 70.0 - - 
- 62.1 
MPK 31.4 70.0 75.9 - - 80.0 86.7 - 70.0 - 73.0 - - 759 
ED.YHT 105.2 60.6 92.5 99.0 100.0 96.7 92.9 112.3 107.2 79.7 106.3 100.0 9S.5 
KAB - 30.0 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - 
- 99.7 
100.3 70.6 93.8 100.0 93.0 89.7 59.9 100.0 86.3 80.1 46.4 74.3 74.6 794 
t3AK+KPY-IT. AO 115.4 110.0 111.0 106.0 103.7 99.9 103.6 115.1 123.1 87.1 127.9 118.5 100. 4 111.7 
HP - 62.0 - - - - - - - 70.0 - - - 62.1 
IIPK 31.4 70.0 75.9 - - 60.0 88.7 - 70.0 - 78.0 - - 75. 
E0.YHT 110.1 77.7 99.9 106.0 103.7 98.3 95.2 115.1 116.8 86.6 116.5 118.8 100.4 101.7 
KAB - 80.0 100.0 100.0 - - 100.0 105.2 - - - - - 100.8 
05 150.0 150.0 150.0 150.0 - - 150.0 - - - - - 150.0 150.0 
iiS 100.2 74.1 94.3 100.0 95.9 96.5 95.1 100.0 90.3 86.2 58.4 80.2 90.3 36.1 
JK+PP 
AO 100.0 30.0 100.0 79.5 70.0 80.0 37.5 - 30.0 100.0 80.0 70.0 3.3 36.0 
ED.VHT 100.0 50.0 100.0 79.5 70.0 00.0 37.5 - 00.0 100.0 30.0 70.0 3.3 86.0 
KAB - 80.0 - - - - - 87.1 - - - - 9.3 
ÖS - - - - 70.0 80.0 80.0 - - 100.0 - - - 3. 2 
TAUI.UKKO 16:KEsKIMRIsET SUUUNTTTELUMASS.I 	RT ('G/M2) 
MASSAM4ARÄ 	PIIRI 
KG/M2 
UUSIM TURKU HME KYMI 	MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
45-50 KM - 11.6 - - 	 - - - - - - - - 11.6 
- 7.3 - - 	 - - - - - - - 1.3 
55- 	60 KM - 20.2 - - - - - - - - - - 202 
- 12.7 - - 	 - - - - - - - - - 2.2 
65- 	70 KM - 1165 19.1 - 	 - - - - 15.0 1,0 2.9 - - i5.5 
- 73.4 22.4 - 	 - - - - 16.5 3.5 6.3 - - 17.2 
75- 30 KM 46.8 32 27.4 3.7 	- 5.1 - - 27.7 11.4 - 3.5 133.5 
5 25.0 2.0 32.1 6.5 - 14.1 9.0 - - 96.5 26.9 - 6.6 14.3 
85-90 KM - - - - 	 - - 27.9 - - - - - - 27.9 
- - - - 	 - - 53.6 - - - - - - 3.1 
95-100 KM 60.0 7.0 28I 53,6 	51.0 3L0 19.6 20.3 21.7 - - 3.3 4 Sf. 364.3 
5 32.0 4.4 33.3 93.5 	100.0 65.9 37.5 38.5 23.9 - - 100.0 91.5 5S.3 
105-110 KM - - 9.7 - 	 - - - - 27.5 - 3.8 - - 41' 
- - 11.4 - 	 - - - - 30.5 - 9.0 - - 4.6 
115-120 KM 80.7 - .8 - 	 - - - 32.4 26,7 - 16.4 - - 157.0 
43.0 - 0.9 - 	 - - - 61.5 29.4 - 33.7 - - 17.5 
125-130 KM - - - - 	 - - - - - - - 
- - - - 	 - - - - - - 15.6 - 
>=145 KM - .2 - - 	 - - - - - - - - 1.0 
- 0.1 - - 	 - - - - - - - - 1.9 0.1 
YHT. KM 18Z5 158.7 85,4 57.3 	51.0 36.1 52.2 52.7 90.9 23.7 42.4 3.5 52.9 599.6 
5 100.0 100.0 100.0 100.0 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 120.0 
TAULUKKO 17 :SUUNN1TTELUMASSAM,RIEN 	(KG/M2) 	JAKAUTUHA KUNNOSAPiLI)Oi TOI,iIIY_F.1i) 
ULISItIIS- JA PINTAUSHiISS$ (Al;,VA,Il',rrK) 
uust:t 1URKU 	HAME 	KyMI 	MIKK 	P-KAR KliOr K--UO VAASA K-POH OULU KAINU LAUrI HT. 
AO 111.9 94.7 	103.5 	98.7 	100.0 	93.2 99.5 112.3 113.9 30.0 121.5 100.0 93.5 105. 
MP - 62.0 - - 	 - 	 - - - - 70.0 - - - 67.1 
MPK 51.4 70.0 	75.9 	- - 	 80.0 88.7 - 70.0 - 73.0 - - 759 
[D.YI4T 104.6 68.3 	90.9 	98.7 	100.0 	96.7 92.9 112.3 107.2 79.7 106.3 100.0 98.5 9.1 
KAO - 80..O 	100.0 	100.0 - - 100.0 100.0 - - - 
- q9 • 7 
tis 100.0 57.3 	83.2 	100.0 	93.0 	100.0 80.0 100.0 80.0 73.3 33.4 73.2 1.E 71.2 
Taulukko 18 Keskimääräiset suunr.ittelumassamäärät (kg/m 2 ) päällysteiden uusirniskohteissa (kunnosoapitokohteet, austa sidottu) 
PXL 1 
ALUSTA 	PIIRI 
(JUSIPI 	TURKU 	I1ME 	KYMI 	111KK 	P-KAR 	KIJOP 	(-SUO 	VAAS\ 	K-POII 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
AR 
AO 184.2 22.2 'iO.9 57.6 51.0 33.6 21.0 53.2 75.0 27.8 28.1 3.8 53.2 659.6 
85 12.5 3.6 1.0 0.3 - - 0.3 - - - - - - 17.7 
815 - - 1.0 1.1 0.1 1.0 - - 9.9 - - - 3.0 16.1 
öS 8.9 2.3 18.0 - 11.3 - 3.9 0.8 19.3 5.6 - 19.6 7.1 96.5 
L3ET 0.2 0.1 - 0.3 - 0.1 - - - 0.2 - - 0.6 1.5 
SR - 1.2 5.7 - - - - - 1.3 - - - 0.3 3.5 
115 54.6 31.4 34.5 29.5 - 0.7 - 4.3 2.9 - 21.3 0.7 3.6 1S3.8 
YI4T. 260.4 60.3 101.1 53.3 62.4 35.4 25.2 55.3 111.4 33.6 49. 24.1 72.6 934.0 
11 P .110 K 
AO 43.5 145.3 46.5 - -. 3.1 32.1 - 15.0 1.0 14.3 - - 309.3 
815 - 21.3 - - - - - - - - - - - 21.3 
äS - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 
BET - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 43.5 180.1 46.5 - - 3.1 32.1 - 15.0 1.0 14.3 - - 340.6 
510 
413 - 110.3 - - - - - - - - - - - 110.3 
BET - 1.5 - - - - - - - - - - - 1.5 
YHT. - 112.3 - - - - - - - - - - - 112.3 
tis 
BIS - 11.3 - 3.0 0.3 1.6 - 1.2 - - - - - 17.9 
.iS 9.8 127.9 56.9 20.3 91.5 9.5 47.0 16.7 132.1 77.2 125.0 50.3 93.4 337.3 
SR - 14.5 97.3 - - 11.6 6.2 - - 4.7 - 23.2 17.5 175.0 
115 107.0 148.7 12.5 51.8 19.8 35.6 39.6 9.5 74.5 25.4 50.6 20.7 163.3 73.9 
YHT. 116.8 302.9 166.7 75.1 111.6 58.3 92.8 27.4 206.6 107.3 175.6 123.9 279.1 1344.1 
SIS. 	AB, 	I'IP, 	IPK, 	 AO 232.7 281.8 37 • 4 57.6 51 .0 36.7 53. 1 53.2 93.0 25.3 62.4 3.3 58.2 1079.7 
SIP,öSJAOY-TYOT 85 125 3.6 1.0 0.3 - - 0.3 - - - - - - 17.7 
BIS - 33.1 1.0 4.1 0.4 2.6 - 1.2 9.9 - - - 3.0 55.3 
55 18.7 140.2 74.9 20.3 102.8 9.5 50.9 17.5 151.4 82.8 125.0 99.6 100.5 996.1 
1319 0.2 1.6 - (1.3 - 0.1 - - - 0.2 - - 0.6 3.0 
SR - 15.7 103.0 - - 11.6 6.2 - 1.3 4.7 - 33.2 17.S 153.5 
NS 161.6 150.1 67.0 31.3 19.3 36.3 39.6 13.3 77.6 25.4 72.4 21,4 171.6 547.7 
YHT. 625.7 656.1 314.3 163.9 176.0 96.8 150.1 85.7 333.0 161.9 239.3 146.0 351.7 3281.0 
TAULUKKO 	19: ALUSTALAJIEN YHTEISPITUUDET 
PtL.5TYSK0HTEISSA 
1'.) 
139.0 10.4 38.9 57.3 51.0 33.0 20.1 52.7 75.9 27.7 23.1 3.8 52.5 590.7 
- 
- 1.0 - - 1.0 - - - - - - 3.0 5.0 8.9 - 15.5 - - - - - 6.9 - - - - 31.3 
- - -. - - - - - -. - - 
- 3.1 0.1 
- 
- 5.7 - - - - - - - - - 
- 5.7 
11.0 2.0 - 1.1 - - - - - - - - 
- 14.1 
158.9 12.4 61.1 58.4 51.0 34.0 20.1 52.7 82.8 27.7 28.1 3.3 55.9 646.9 
48.5 148.3 46.5 - - 3.1 32.1 - 15.0 1.0 14.3 - - 305.5 
- 21.3 - - - - - - - - - - 
- 21.3 
- 10.0 - - - - - - - - - 
- 10.0 
43.5 179.6 46.5 - - 3.1 32.1 - 15.0 1.0 14.3 - - 340.1 
- 110.3 - - - - - - - - - - 
- 110.5 
- 1.5 - - - - - - - - - - 
- 1.5 
- 112.3 - - - - - - - - - - 
- 112.3 
- 11.3 - 3.0 - 1.6 - 1.2 - - - - - 17. 9.7; 127.9 56.7 20.3 65.3 6.8 22.3 - 100.1 69.8 97.6 79.5 33.3 739.9 
- 
- 97.3 - - 11.6 - - - 4.7 - - 10.) 121.6 62.1 127.6 - 20.0 - - 22.1 0.8 46.3 - 26.4 17.3 - 323.2 
71.9 267.3 154.0 43.3 65.3 20.0 45.0 2.0 146.4 74.5 124.0 97.3 93.3 1204.3 
li P , Ml' l( 
SIP 
05 
AO 
IIIS 
öS 
OET 
SF1 
liS 
Y T 
AO 
015 
VII T 
Ali 
OET 
YHT 
13L5 
SR 
lis 
YhT 
PXL1YSTE 
ALUSTA 	P1 IRI 
UUSIM 	TURKU 	II 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POli 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
AlI 
AO 187.5 269.5 	35.6 	57.3 	51.0 36.1 52.2 	52.7 90.9 28.7 42.4 3.3 52.5 1010.3 
[lIS - 33.1 1.0 3.0 - 2.6 - 	 1.7 - - - - (3.9 
iiS 13.7 137.9 	72.2 	20.3 	65.3 6.3 22.8 - 107.0 69.3 97.6 79.5 53.3 3J.2 
1'[T - 1.5 - - - - 	 - - - - - 0.1 
SR - - 	 103.0 	- 	- 11.6 - 	 - - 4.7 - - 10.0 1.3 
liS 73.1 129.6 	- 	21.1 	- - 22.2 	0.3 '.6.3 - 26.4 17.8 - 337.3 
YHT. 279.3 571.6 	261 .6 	101. 1 	116. 3 57. 1 97.2 	5'. .7 264.2 103.2 166.'. 101 	. 1 1 	9 . . 2303.6 
IAUIUKKI3 20: ALUSTALAJIEN 	VHTEISP1TUUDET 
KUNNOSSAPIDUN 	PAALLYSI VSKOIITE ISSA 
Lisäksi 	tehdiii.n XM3 l9,1 	km I1LS:lle, 13,1 	km 	S:11e ja 2,2 km N2:llc (yht. 104,4 	ki) 
3ekLi fOP 85,3 km MS:iio -4 
PUL LYSTE 
AIUS1A PIIRI 
UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUDP K-SUO VAASA K-POH - OULU KAINU LAPPI YHT. 
AB 
AB 139.0 10.4 38.9 57.3 51.0 33.0 20.1 52.7 75.9 27.7 26.1 3.8 52.8 590.7 
BIS - - 1.0 - - 1.0 - - - - - - 3.0 5.0 
öS 8.9 - 15.5 - - - - - 6.9 - - - - 31.3 
BET - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 
SR - - 5.7 - - - - - - - - - - 5.7 
lIS 11.0 2.0 - 1.1 - - - - - - - - - 14.1 
YHT. 158.9 12.4 61.1 55.4 51.0 34.0 20.1 52.7 82.5 27.7 28.1 3.3 55.9 646.9 
• MPK 
AO 23.1 133.7 27.4 - - 3.1 22.9 - 15.0 1.0 14.3 - - 240.5 
BIS - 21.3 - - - - - - - - - - - 21.3 
oS 10.0 - - - - - - - - 10.0 
YHT. 23.1 165.0 27.4 - - 3.1 22.9 - 15.0 1.0 14.3 - - 271.3 
SIP 
AB - 110.8 - - - - - - - - - - - 110.3 
BET - 1.5 - - - - - - - - - - 1.5 
YHT. - 112.3 - - - - - - - - - - - 112.3 
BLS - 11.8 - 3.0 - 1.6 - 1.2 - - - - 17.6 
9.8 127.9 56.7 20.3 65.3 6.8 22.8 - 100.1 69.3 97.6 79.5 83.3 739.9 
SR - - 97.3 - - 11.6 - - - 4.7 - - 10.0 123.6 
lIS 62.1 127.6 - 20.0 - - 22.2 0.8 66.3 - 26.4 17.8 - 323.2 
YHT. 71.9 267.3 154.0 43.3 65.3 - 20.0 45.0 2.0 166.4 74.5 124.0 97.3 93.3 1204.3 
AB 162.1 254.9 66.3 	57.3 51.0 36.1 43.0 52.7 	90.9 28.7 42.4 3.3 52.3 942.0 BIS - 33.1 1.0 3.0 - 2.6 - 1.2 - - - - 3.0 43.9 US 13.7 137.9 72.2 	20.3 65.3 6.8 22.8 - 	 107.0 69.8 97.6 79.5 83.3 781.2 BET - 1.5 - 	 - - - - - 	 - - - 0.1 1.6 SR - - 103.0 - - 11.6 - - 	 - 4.7 - - 10.0 12°.3 
lIS 73.1 129.6 - 	 21.1 - - 22.2 0.8 	46.3 - 26.4 17.8 - 337.3 
YHT. 253.9 557.0 242.5 	101.7 116.3 57.1 88.0 54.7 	244.2 103.2 166.4 101.1 149.2 2235.3 
TAULUKKO 	21: ALUSTALAJIEN YHTEISPITI'UDET KUNNOSSAPIDON PLLYSTYSK0I4TEISSA 
1-AJORATAISET TIET 
PAALIYSTE 
ALUST4 PIIRI 
UUSIM TURKU HAIlE KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AlI 
AO 8.9 12.6 13.7 11.7 11.9 15.6 7.6 10.4 6.7 13.3 11.9 10.0 11.3 10.6 BLS - - 19.0 - - 14.0 - - - - - - 10.7 13.0 LiS 13.0 - 7.7 - - - - - 6.0 - - - - 3.9 SET - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 9.2 12.6 12.1 11.7 11.9 15.6 7.6 10.4 6.7 13.3 11.9 10.0 11.2 10.5 
MP , MPK 
AO 7.5 9.0 7.1 - - 12.0 10.3 - 8.5 10.0 13.0 - 9.0 
DES - 10.3 - - - - - - - - - - 
- 10.3 05 - 6.4 - - - - - - - - - - - 6.4 
YHT. 7.5 9.0 7.1 - 12.0 10.3 - 3.5 10.0 13.0 - - 9.0 
SIP 
AB - 12.2 - - - - - - - - - - - 12.2 BET - 22.0 - - - - - - - - - - - 22.0 
yHT. - 12.3 - - - - - - - - - - 
- 12.3 
öS 
DES - 13.3 - 20.0 - 14.0 - 13.0 - - - - - 14.5 19.7 9.4 11.2 15.1 15.2 14.0 8.6 - 10.2 9.3 14.6 15.2 17.8 12.7 
YHT. 19.7 9,7 11.2 15.7 15.2 14.0 8.6 13.0 10.2 9.3 14.6 15.2 17.8 12.8 
8.7 10.5 11.0 11.7 1i.' 15.3 9.0 10,4 7.0 13.2 12.2 10.0 11.3 10,4 EILS - 11.4 19.0 20.0 - 14.0 - 13.0 - - - - 10.7 12.3 
dS 16.5 9.2 10.5 15.1 15.2 14.0 8.6 - 10.0 9.3 14.6 15.2 17.3 12.5 1ET - 22.0 - - - - - - - - - - - 22.0 
YHT. 9.5 10.2 10.8 12.9 13.7 15.1 8.9 10.5 8.6 10.4 13.9 14.9 15.2 11.4 
lAllI UKKO 22,: ALUSIOJCN KESKIM. fK CV) 	KUNNOSSAPIDON PXLLYSTYSKOHTEISSA 
1 -AJflATAtSET 	TIET 
VAHflA L V5 1E 	AF 
KVI PIIRI 
UUSIM TURKU HIME KYMI MIKK P-KA KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
ALLE 	500 8.3 16.0 13.0 - - - - - 13.0 - - - - 12.5 
501- 	800 9.6 5.4 16.0 - - - - - - - - - - 10.5 
301-1000 11.5 17.3 - - - 16.0 - - - - - - 16.0 15.9 
1001-1200 12.0 10.3 15.0 - 11.0 15.0 - - - - - - - 13.3 
1201-1500 9.4 10.2 11.2 5.0 - - 12.0 9.9 8.0 12.5 13.0 - 9.0 10.4 
1501-2000 10.1 12.7 - 12.2 12.0 - - - 5.9 15.2 - - 10.1 10.0 
2001-2500 10.0 14.7 5.0 11.7 - 18.5 9.8 11.3 9.8 - 12.3 - 6.5 11.1 
2501-3000 8.0 8.2 - 15.8 - - - - 6.0 11.7 10.0 - - 10.2 
3001-4000 8.4 10.6 - 11.0 - - 9.3 7.0 - - 10.0 - 9.7 
4001-6000 9.3 7.5 - 8.0 - - 5.2 - 5.0 - 13.0 - 9.3 9.3 
6001-9000 5.'. 8.0 8.0 - - 12.0 8.0 - - - - - - 7.3 
YLI 	9000 9.0 12.4 - - - - - - - - - - - 11.3 
KAIKKI 8.7 10.5 11.0 11.7 11.9 15.3 9.0 10.4 7.0 13.2 12.2 10.0 11.3 10.4 
VANHA PLLYSTE: dS 
KVI PIIRI 
UUSIM TURKU UXME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
ALLE 	100 - - - 16.0 - - - - - - 16.0 10.0 - 14.5 
101- 	200 19.0 10.1 11.5 16.0 18.0 - - - 12.2 - 17.1 15.2 - 14.6 
201-300 20.0 9.7 10.1 - 19.0 - - - 4.0 9.0 16.8 19.0 - 13.7 
301- 	500 14.5 6.9 16.4 14.8 14.0 - 14.0 - 13.2 8.3 8.0 - 13.5 13.3 
501- 	600 17.0 9.0 - - 14.0 140 9•3 - 6.0 12.2 - 12.6 15.0 13.9 
601- 	800 - 9.9 - - 8.0 - 11.0 - 9,0 6.0 13.3 - - 10.9 
501-1000 - 7.7 3.0 - - - - - 9.0 - - - 7.5 
1001-1200 - 12.0 - - - - 12.0 - - - 13.0 - - 12.3 
1201-1500 - 10.0 6.0 - - - 5.7 - 6.0 10.0 - - - 6.4 
1501-2000 - 3.0 6.3 - - - - - 7.0 - - - - 6.9 
KAIKKI 16.5 9.2 10.5 14.9 15.2 14.0 8.1 - 10.0 9.3 14.6 15.2 17.8 12.4 
TAULUKKO 23 	PLLYSTEEN KESKIM. KESTOIK 	(V) LIIKENNEMÄR- 
LUUKITTAIN KUNt4OSSAPITOKOHTEISSA, 1-AJORATAISET TIET 
PITUUS (KM) 
ALUSTATYYPPI AO 
1K PIIRI v 
UUSIM TURKU HP1E KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
22.0 5.4 - - - - 0.9 - 26.7 - - - - 55.0 6,1 <=5 53.0 23.4 6.0 2.1 - - 14.3 - 27.0 - - - - 125.3 14.0 
<=6 55.3 53.0 37.5 2.1 - - 14.3 - 27.3 1.8 - - 1.5 193.1 21.5 
<=7 63.0 60.1 37.5 2.1 - - 22.3 - 36.6 1.0 - - 3.5 226.9 25.2 
<=8 112.9 63.3 52.5 3.3 - - 34.0 - 69.7 1.3 1.7 - 3.5 342.7 38.1 
<=9 137.2 67.6 52.5 9.6 - - 34.0 3.0 74.7 1.8 1.7 - 17.7 399.8 44.4 <=10 160.1 117.4 55.3 9.6 14.2 - 34.0 32.4 90.1 2.8 9.6 3.3 29.0 556.8 62.1 <=11 172.1 127.3 55.8 18.1 22.2 - 37.1 46.8 90.1 2.8 9.6 3.8 39.0 624.7 69.4 
<=12 174.9 127.3 55.8 49.4 22.2 3.1 52.2 52.7 90.1 2.8 9.6 3.3 39.0 6S2.9 75.9 
<=13 174.9 142.3 57.0 49.4 51.0 3.1 52.2 52.7 90.9 21.9 42.4 3.8 39.0 781.1 86.8 
<14 130.6 145.3 57.0 51.0 51.0 3.1 52.2 52.7 90.9 21.9 42.4 3.3 39.0 790.9 87.9 
<=16 130.6 157.7 32.5 55.6 51.0 34.1 52.2 52.7 90.9 28.7 42.4 3.3 52.3 2..5 98.4 '=19 167.5 153.7 35.4 57.3 51.0 36.1 52.2 52.7 '0.9 28.7 42.4 3.3 52.6 599.5 100.0 
ALUSTATYYPPI US 
IXA PIIRI 
v 
UUSIM TURKU HXHE KYMI 111KK r-KAR XUOP K-SUO VAASA -POF1 OULU KAINU LAPPI YHT. 
- 6.0 5.0 0.3 - - - - 8.0 - - - 19.3 2.8 
6.0 5.0 0.3 - - 5.0 - 9.0 - - - - 5.3 37 
<.6 - 9.7 20.4 0.3 - - 15.3 - 16.9 5.7 - - - 63.3 99 
- 20.6 30.3 0.3 - - 15.3 - 20.9 27.5 - - 3.0 117.9 17.2 
<=8 - 35.3 30.3 0.5 10.0 15.3 - 20.9 47.2 - - 3.0 162.3 23.6 
<=9 4.6 47.3 30.3 0.3 10.0 - 28.6 - 67.3 47.2 1.9 - 3.0 260.3 35.1 
<=10 4.4 70.8 30.3 0.3 10.0 - 23.6 - 81.7 52.7 3.9 1.5 3.0 257.2 41.8 <=11 4.4 95.2 30.3 0.3 10.0 - 32.1 - 51.7 57.1 3.9 1.5 3.0 319.5 46. 
<=12 4.4 105.2 53.9 0.3 10.0 - 34.6 - 34.3 57.1 17.9 5.9 3.0 376.6 54.8 
'=13 4.4 109.3 53.9 0.3 10.0 - 34.6 - 87.3 59.2 17.9 24.5 3.0 404.9 59.0 
<=14 4.4 109.8 58.6 0.3 35.6 6.3 35.6 - 87.3 62.1 17.9 33.0 3.0 454.4 66.2 
=16 4.4 109.8 53.6 20.6 35.6 6.8 35.6 - 39.6 62.1 17.9 43.6 20.0 509.6 74.2 
< =21 13,7 110.1 72.2 20.6 65.3 6.6 	• 35.6 - 107.0 69.3 17.9 79.5 5.3 56.$ 100.0 
TAULUKKO 24: ALUSTOJEN IK'JAKAUTUMA P1LYSTE1DEN 
UUSIIIISKOHTEISSA • TIET 
(Sis. kunnossapitokohteet ilman SIP ja öS 	=- 40 kg/m2) 
VANHA PÄÄLLYSTE 
KVL AUTOA! VRK 
(r 	3 4 5 6 7 8 9 10 21 12 13 14 > 	15 YHT. 
ASFALTTIBETONI 	< 	500 - - - - 2.8 - - - 1.4 - 2.0 - 4.7 10.9 501- 800 - - 18.0 1.9 0.2 4.1 - 6.3 8.5 - - - 21.6 60.6 301-1000 - - - - 4.1 2.2 - 1.1 - - - - 49 56.5 1001-2200 - - - - - - 2.4 - 10.5 1.3 - - 21.4 36.1 1201-1500 - - 2.1 1.3 6.9 8.6 4.0 32.9 2.1 2.5 19.3 - 4.5 64.7 
1501-2000 10.9 15.3 - - - 41.9 16.. 28.3 1.0 19.2 47.0 3.2 9.9 196.9 2001-2500 - - 6.0 1.8 9.7 9.0 8.3 17.5 24.1 32.4 10.0 1.6 17.4 137.8 2501-3000 - - - 5.3 - 2.3 - 3.9 - 0.2 - - 5.0 21.7 3001-4000 - - - 1.3 11.5 29.9 1.9 73.5 6.3 - 13.2 - - 143.1 
4001-6000 1.1 - 6.5 20.5 - 2.2 24.0 11.3 9.0 1.0 20.7 - - 4.3 
6001-9000 - 5.2 23.5 12.4 - 36.0 3.0 - - 3.1 - - 6.1 94.3 9000 - - - - - - 1.7 - 1.0 - 2.4 - - 5.1 
YHT. 12.0 22.0 59.1 45.0 35.2 136.2 59.5 130.3 64.4 60.2 119.6 9.3 139.7 942.0 
KVL 1K4 	(v) AUTOA/VRK 
< 	3 4 5 	6 7 8 9 10 11 12 13 14 r> 	15 YHT. OLJYSORA 
<100 - - - 	 - - - - 1.5 - - - - 5.8 7.3 
101- 	200 - - - - 4.0 1.0 3.8 - 5.2 18.8 15.8 8.5 63.2 120.3 
201- 	300 6.0 - - 	 - 10.8 5.5 - 22.5 4.4 7.3 0.3 1.6 56.1 116.5 
301- 	500 7.5 0.3 - 7.4 24.5 17.3 11.6 27.1 16.2 - 3.1 19.1 119.4 253.3 
501- 	600 - - - 	1.0 0.8 7.2 14.3 0.3 2.0 4.6 6.6 24.3 29.2 90. 
601- 	300 - - 1.0 	2.0 5.3 10.0 30.0 2.0 4.5 19.1 19.6 3.0 8.0 109.5 
301-1000 5.0 6.0 - - - 5.0 19.0 - - 3.0 - - - 33.0 
1001-1200 - - - 	 - - - - - - 4.5 2.0 - - 
1201-1500 - - 5.0 	27.2 - - - 6.6 - - - - - 36.0 
1501-2000 - - - 5.4 6.4 3.2 - - - - - - - 15.3 
YHT. 20.5 6.3 6.0 	43.0 51.3 49.7 73.5 58.5 32.3 57.1 47.4 61.5 231.7 794.3 
TAULUKKO 25 L1IKlNEMRA1U0KKIEN IKÄJAKAUTUMAT 	1KM) KUNN0SAP1T0V0HTEISSA 1-AJORATAISLT TICT 
PIIRI 
LYSTE 
RAKENNUSKOHTEET UUSIM TUK(J I4ME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-roH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AO 6998 2250 1097 984 2203 3817 2369 2062 2673 772 S90 1441 1780 3379 
05 9738 7245 2176 8616 - - 7267 - - - - - 3847 9029 
HP - 4346 - - - - - - - - - - 
625 427 232 275 642 445 460 550 416 453 232 199 266 332 
KAB - - - 664 - - - 552 - - - - - 539 
YHT. 5394 1485 904 760 951 540 827 727 1055 502 1790 740 402 1524 
KUNNOSSAPITOKOHTEET AB 2537 4121 1194 2100 1521 1185 2795 1715 1830 138$ 2877 3540 2856 2100 
SIP - 3482 - - - - - - - - - - 3432 
HP - 934 - - - - - - - 2920 - - 961 
US - 432 442 312 408 410 528 1043 471 '.20 329 194 '.11 60$ 
ÖSK 350 - - - - - - - - - - - - 350 
KAB - 915 700 493 - - 1261 848 - - - 645 
851 - 346 - - - - - - - - 433 - - 414 
rlrK 14320 4910 8528 - - 8100 5333 - 2620 - 4356 - - 6369 
SOP - 296 119 200 - 156 - 415 - - - - - 238 
YHT. 3530 1909 1695 903 896 1021 2304 1368 1064 704 1157 319 1327 1621 
YHTEENSÄ AO 4040 2659 1157 1718 1646 1263 2709 1748 1989 1250 4091 1772 2610 2511 
9733 7245 2176 8616 - - 7267 - - - - - 3567 9029 
SIP - 3482 - - - - - - - 3482 
HP - 957 - - - - - - 2920 - - - 984 
625 632 626 296 505 433 693 586 655 630 277 195 315 393 
USK 350 - - - - - - - - - - - - 350 
KAO - 915 700 511 - - 1261 651 - - - - - 636 
USI - 3'.6 - - - - - - - - 433 - 49119 
MPK 14320 6910 11528 - - 8100 5338 - 2620 - 4356 - - 6849 
SOP - 296 119 200 - 156 - 415 - - - - - 238 
YHT. 4187 1858 1570 865 914 855 1801 1122 1062 669 1348 452 796 1.593 
Taulukko 26 Päällystyskohteiden keskimääräinen KVL (autoa/vrk) toimialoittain 
PIIRI 
UUSIM TURKU HAME KYMI 111KK P-XAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
2317 '.798 1537 2132 1521 1170 2795 1715 1879 1368 2877 3540 2986 2233 
- - 1300 - - 1700 - - - - - - 647 935 
505 - 667 - - - - - 1300 - - - - 760 
- - - - - - - - - - - - 725 725 
- - 266 - - - - - - - - - - 266 
644 600 - 440 - - - - - - - - - 622 
2537 4121 1194 2100 1521 1185 2795 1715 1830 1388 2877 3560 2856 2100 
14320 3768 8528 - - 8100 5338 - 2620 2920 4356 - - 5955 
- 734 - - - - - - - - - - - 734 
- 973 - - - - - - - - - - 973 
14320 3230 8523 - - 8100 5338 - 2620 2920 4356 - 5429 
- 3460 - - - - - - - - - - - 3<.(0 
- 5100 - - - - - - - - - - - 5100 
3482 - - - - - - - - - - - 3432 
- 575 - 189 - 1200 - 1455 - - - - - 676 
279 489 574 379 403 550 762 - 547 435 466 204 446 456 
- - 365 - - 219 - - - 190 - - 219 325 
362 34'. - 262 - - 283 (.2'. 303 - 150 143 - 207 
350 423 462 312 408 410 528 1043 471 420 399 29'. 411 405 
LYSTE 
ALUSTA 
AO 
AO 
615 
liS 
BE 7 
SR 
MS 
YHT. 
MP • MPK 
SIP 
oS 
AO 
BLS 
bS 
YHT. 
M3 
13tT 
Y11r 
I3LS 
OS 
SR 
lIS 
YHT. 
AO 5173 3676 	4965 2132 1521 1765 4264 1715 2001 1441 3375 
3540 2986 3420 
019 - 673 	1300 189 - 1392 - 1455 - 595 
- 
435 
- 466 
- 
204 
6'.7 
446 
720 
475 
bS 387 524 594 379 408 550 762 - - 725 4327 
DET - 5100 	- - - - 219 - - - - - - - 190 - - - 119 322 SR - - 	 359 - - 
lIS 404 348 	- 271 - - 238 424 303 - 150 146 
- 320 
'1110. 3530 1970 	1811 1339 896 1289 2449 16iO 1064 704 1157 
319 1327 1713 
TAULUKKO27 : ALUSTOJEN 	KESKIM. 	KVL (AUTUA/VRK) 
KUNNOSSAPIDON PALLYSTYSK0HTEISSA 
t 
P4LLYSTE 
•LUSTA PIIRI 
UUSIM TURKU H1ME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OUI.0 KAINU LAPPI YHT. 
AB 
AO 2817 4798 1537 2132 1521 1170 2795 1715 1879 1388 2877 3540 2986 2233 BIS - - 1300 - - 1700 - - - - - 
- 647 938 öS 505 - 667 - - - - - 1300 - - - - 760 
- - - - - - - - - - 
- 725 725 SR - - 266 - - - - - - - - - 
- 266 
lIS 644 600 - 440 - - - - - - - - 
- 622 
YHT. 2537 4121 1194 2100 1521 1185 2795 1715 1830 1388 2877 3540 2356 2100 
MP, MrK 
AO 6061 3219 7160 - - 8100 3397 - 2620 2920 4356 - 4043 BIS - 734 - - - - - - - - - - 
- 734 öS - 973 - - - - - - - - - - 
- 973 
YHT. 6041 2762 fl60 - - 8100 3397 - 2620 2920 4356 - - 3675 
SIP 
AB - 3460 - - - - - - - - - 
- 3660 BET - 5100 - - - - - - - - - - 
- 5102 
YHT. - 3432 - - - - - - - - - - 
- 3482 
DLS - 575 - 189 - 1200 - 1655 - - - - - 626 279 '.89 574 379 403 550 762 - 547 435 466 204 446 456 SR - - 365 - - 219 - - - 190 - - 119 35 tlS 362 344 - 262 - - 288 424 308 - 150 148 - 307 
YHT. 350 623 642 312 408 410 563 1043 471 420 399 194 611 405 
AO 3777 3388 3861 2132 1521 1765 3116 1715 2001 1441 3375 3540 296 2841 BIS - 678 1300 189 - 1392 - 1455 - - - - 647 387 524 594 379 408 550 762 - 595 435 466 204 446 475 BET - 5100 - - - - - - - - - 
- 725 4327 SR - - 359 - - 219 - - - 190 - - 119 32 
lIS 604 348 - 271 - - 208 424 308 - 150 148 -. 320 
YHT. 2237 1315 1390 1339 896 1289 1793 1690 1064 704 1157 319 1327 1443 
TAULUKKO 28 ALUSTOJEN KESKIM. KVI. (AUTOA/VRK) 
KUNNU5SÄI'IDUN PXAIIYSTYSKOIITEISSA,1-AJURATAISET IIET 
r1 
XVI PIIR! 
AUTOA/VRK 
RANS- UUSIM TURKU UÄME KYMI MIKK PAR KUOP X-SUU VAASA K)'UI1 OULU K41UU LAPPI YHT. 
-1TEET 
<=500 1.9 2.3 25.9 5.5 0.1 - 3.1, 0.5 - - 0.7 1.6 51.9 1.8 
21.8 2.6 29.0 13.7 - 0.1 0.6 13.4 0.5 2.2 - 0.7 1.6 36.2 26.2 
<1000 27.8 16.3 33.3 33.0 - 0.1 0.6 16.2 1.3 5.3 2.3 0.7 1.6 143.5 437 <=lOO 27.8 34.5 33.3 38.0 - 0.5 3.1 16.2 1.3 5.8 2.8 1.7 4.1 163.1 51.2 
<=1500 36.3 35.4 32.8 33.0 - 0.5 3.1 17.9 1.3 5.8 2.8 17.9 4.1 195.9 59.6 
<=2000 37.9 37.3 33.5 36.0 3.1 0.5 3.9 17.9 13.9 5.9 10.0 19.7 16.0 237.6 72.3 
44.7 37.3 35.5 38.0 11.4 0.5 3.9 22.2 16.2 5.9 10.0 19.7 16.0 259.3 78. 
<=3000 47.4 33.6 36.1 38.0 11.4 0.5 3.9 22.7 14.2 5.9 10.0 19.7 16.0 264.4 80. 
<.4000 52.0 38.6 36.9 33.0 11.4 0.5 4.4 22.7 24.1 5.9 10.0 19.7 16.9 281.1 85.5 
<=6000 53.0 39.3 36.9 33.0 11.4 0.8 4.4 22.7 26.8 5.9 10.0 20.3 17.0 236.5 87.2 
<=9000 67.3 41.0 36.9 39.8 11 .6 0.8 6.6 22.7 26.8 5.9 10.0 20.3 17.0 306. 5 933 
<25000 78.5 i1.5 36.9 39.3 11.4 0.8 6.6 22.7 27.1 . 9 20.1 20.3 17.0 373.6 100.0 
KUNNOSSAPITO- 
KOHTEET 23.6 10.8 15.0 29.6 - - - 2.2 0.8 - - - - ,2.0 
<800 43.3 41.4 47.4 66.5 - - - 2.2 0.8 - - - 2.6 204. 200 
<1000 52.2 55.9 52.4 66.7 - 14.0 - 3.6 0.8 - - 16.9 26i.5 26.2 
<=1200 54.7 59.3 56.1 71.2 8.0 31.0 2.5 3.6 0.8 - - - 16.9 09.6 30.3 
(.1500 59.1 73.3 (,1. 73.3 8.0 31.0 13.3 41.0 14.0 19.9 2.1 - 17.9 614.1 40.5 
<2000 96.7 93.5 63.6 93.7 51.0 32.0 13.3 41.0 69.2 27.3 2.1 - 30.2 613.6 bO.O 
<=2500 93.5 94.7 69.6 120.2 51.0 34.0 41.9 61.3 87.9 27.3 13.8 - 33.7 71.8 
<=3000 101.1 .6.1 69.6 123.6 51.0 34.0 41.9 61.3 33.2 28.7 21.7 - 50.9 73.4 
<4000 139.1 136.3 69.6 127.3 51.0 34.0 49.1 61.3 97.5 23.7 21.7 3.8 33.7 553.1 63.4 
<6000 149.7 169.5 69.6 128.5 51.0 34.0 55.2 61.3 97.3 23.7 434 3.3 55.9 96s.4 92.6 
<=9000 180.3 177.9 99.9 128.5 51.0 37.1 55.8 60.3 97.8 28.7 42.4 3.3 55.9 1020.4 997 
<=17C'OO 182.0 173.9 99.9 123.5 51.0 37.1 55.3 61,3 97.3 28.7 42.4 33 55.9 1C.3.1 100.0 
TEEUSÄ <=500 15.5 13.1 40.9 35.1 - 0.1 - 15.6 1.3 - - 0.7 1.6 123.9 9.2 <=3110 65.1 44.0 76.4 30.2 - 0.1 0.6 15.6 1.3 2.7 - 3.7 6.7 290.4 21.5 
<=1000 30.0 72.2 86.7 104.7 - 14.1 0.6 26.3 2.1 5.8 2.8 0.7 18.5 411.0 3C.4 .=1300 62.5 96.3 33.4 109.2 8.0 31.5 5.6 24.8 2.1 5.3 2.3 1.7 31.0 477.7 5•3 <=1500 95.4 108.7 96.0 111.3 5.0 31.5 16.6 53.9 15.3 25.7 6.9 17.9 22.0 610.0 41 
<=2000 134.6 130.8 97.1 131.7 54. 1 32.5 07.2 58.9 63. 1 33.2 12.1 19.7 46.2 551 .2 L3.0 
<=3500 143.5 132.0 105.1 158.2 62.4 34.5 45.8 83.5 102.1 33.2 23.8 19.7 49.7 993.5 7.5 <=301)0 143.5 134.7 100.7 161.6 62.4 34.5 45.8 86.0 102.4 34.6 31.7 19.7 49.7 1015.3 7'1 
<=4000 191.1 174.9 106.5 165.3 67.6 36.5 03.5 34.0 121.6 3',.6 31.7 23.0 50.6 1134.2 
<=6000 202.7 203.3 106.5 166.5 62.6 34.8 59.6 84.0 126.6 34.6 52.4 24.1 73.9 2233.9 91.3 
<=9000 247.6 213.9 136.8 168.3 62.4 37.9 62.4 86.0 124.6 34.6 534 24.1 72.9 1326.9 98.2 =25WO 260.5 220.4 136.3 163.3 62. 1, • 	37.9 62.4 86.0 124.9 34.6 62,5 24.1 72.9 1351.7 102.0 
TAULUKKO 29: KESTOPILVSTYSTö1DEN PITUULIET (1(N) 
KVI,-LUOKITTAIN, 1-.IJOR. TIET 
(Sis. 	AB, 	BO, MP, ?IPK j KAU-kohtcet 
KVL tieto puuttuu 7,5 km rnkcnnu0 o 	Leista) 0' 
KVL PIIRI 
AUTG,/VRK 
UUSIM TURKU Hi1E KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
RAKENNUS- <=ioo - - 4.4 6.3 0.6 - - - - 0.3 - - 15.6 27.2 4.3 
KOHTEET '.=200 10.4 - 6.2 12.0 0.6 7.3 - 4.7 0.2 5.7 16.4 23.6 52.0 137.1 21.5 
<=300 10.4 27.4 7.3 23.0 0.6 20.0 8.2 6.2 0.2 5.7 50.6 23.6 135.3 31S.5 49.7 
<=500 36.6 30.3 12.5 27.3 19.7 30.2 26.3 8.7 56.1 12.7 51.6 25.5 165.1 502.9 78.9 
<=600 36.6 31.3 12.7 31.8 20.0 32.3 47.3 3.7 57.1 32.4 5.6 25.3 133.8 571.4 89. 
<=800 36.6 32.3 12.7 31.3 33.9 32.9 47.3 25.4 3.9 32.8 51.6 25.8 133.8 605.8 95.0 
1000 36.6 32.3 12.7 31.8 46.0 32.9 47.8 25.4 58.9 32.8 51.6 25.3 133.8 618.4 97.0 
':=1200 36.6 32.6 12.7 31.8 46.0 38.3 47.8 25.4 53.9 32.8 51.6 26.3 153.6 624.6 98.0 
<=1500 36.6 32.6 12.7 31.5 46.0 38.3 47.8 25.4 58.9 32.5 51.6 26.3 133.8 624.6 98.0 
<=2000 44.9 35.6 12.7 31.3 46.3 38.3 47.8 25.4 60.2 32.8 51.6 26.3 133.8 637.5 100.0 
KUNNOSSAPITO- - 10.2 - 3.2 - - - - 7.2 - 15.3 1.9 6.9 45.2 37 
KOHTEET <200 16.2 33.7 32.9 12.2 12.9 8.3 2.8 - 20.2 4.7 31.7 78.0 9.0 262.6 21.8 
<=300 32.7 67.3 61.2 19.9 29.7 11.6 13.2 - 36.1 14.5 69.6 86.3 10.0 497.1 41.3 
<=500 67.2 203.7 118.9 63.3 37.0 11.6 23.2 0.8 96.6 55.0 72.9 86.3 76.3 393.3 74.2 
<=600 67.2 222.5 123.9 43.3 55.3 18.4 38.5 0.8 99.8 71.5 72.9 97.3 93.3 1004.7 83.4 
<=200 71.9 246.6 123.9 43.3 65.3 13.6 40.0 0.6 123.6 73.5 122.0 97.3 93.3 1129.9 93.8 
<=1000 71.9 262.1 133.6 43.3 65.3 13.4 40.0 0.8 162.4 73.5 122.0 97.3 93.3 1163.9 97.1 
'.=1200 71.9 264.1 133.6 43.3 65.3 20.0 40.0 0.8 142.4 73.5 124,0 97.3 93.3 1174.5 97.5 
<=1501! 71.9 364.1 165.6 43.3 65.3 20.0 65.0 2.0 142.4 74.5 124.0 97.3 93.3 1191.7 99.0 
<=2000 71.9 267.3 154,0 43.3 65.3 20.0 45.0 2.0 166.4 74.5 126.0 97.3 93.3 1204.3 100.0 
=100 - 10.2 4.4 9.5 0.6 - - - 7.2 0.3 15.3 1.9 22.5 72.'. 3.9 26.6 33.7 39,1 26.2 13.5 15.6 2.3 4.7 20.4 10.4 46.1 101.6 61.0 3Q9,7 21.7 <=300 43.1 116.7 85.5 42.9 30.3 31.6 26.6 6.2 36.3 20.2 120.2 109,9 145.3 515.6 44.3 <=500 103.3 234.0 131.6 70.6 57.5 '.1.8 49.5 9.5 152.9 67.7 126.5 112.1 241.4 1396.7 '=600 103.3 255.8 136.6 75.1 75.3 50.7 85.8 9.5 156.9 103.9 126.5 123.1 277.1 I56.1 E5.6 
<=500 103.5 278.9 141.6 75.1 99.2 51.3 87.3 26.2 137.5 106.3 173.6 123.1 277.1 1735.7 94.2 <=1000 103.5 294.4 151.3 75.1 111.3 51.3 37.8 26.2 201.3 106.3 173.6 123.1 277.1 1757.3 97.0 <=1200 108.5 296.7 151.3 75.1 111.3 53.3 87.8 26.2 201.3 106.3 175.6 123.6 277.1 1799.1 97.7 <=1500 105.5 296.7 161.3 75.1 111.3 53.3 92.3 27.6 201.3 107.3 175.6 123.6 277.1 1316.3 98. '.=2000 116.3 302.9 166.7 75.1 111.6 55.3 92,8 27.6 206.6 107.3 175.6 123.6 277.1 1541.3 100.0 
TAULUKKO 30: öLJYS0RAPLLVSJYSTU1DEN PIIUUDET 
KVL-LUI)KITEAIN, 1-AJOR. TIET 
(KVL-tieto puuttuu r3k.kohtelsta 2,3 km) 
-J 
[Piiri Pituus______________ Ii u 	i ni i s p e r u s t e ___________________________________________________________________ Vaurioaste < 
yht. 
1n Keskimäär. Verkkohalk. Sid.kerr. 	Ylim. kerr. 	Huonokunt. uran syy. %-rnäärä 	jälj. oleva 	puhkikulumia 	epätas. 
yht. paks. paikk. 
_l_) 
(ti 	 ctl 	 «1 	 Cti 4.) 
I) 
(1) 	 • C 
SE 	S 
ta) Ia) 	 IU) 	 I) 	 IQ) 
(1) 	 • 	0) 	• (1) 	 • 	0 (1) 	 • 	0) 	• 
-P5 	5 -P5 	5 5 
SE 0S 	SE 	5 
4.) 
r4 
4 	 4.) 	 4) 	.4). 	4.) ) ) 
r-1 H- •r-4 	H H •-1 	•r-4 	•H •r-1 km 
0. 	 0. 0. 	 0. 	0. Z 0. 	0. 	 0. 	0. 0. 	0. 	 0. 
U 187,5 88,6 
-1 
47,3 97, 51,8 - - - - 1,7 0,9 - - 57,1 30,5 
T 158,7 116,7 73,6 31,0 19,5 5,9 3,7 0,2 0,1 3,7 2,3 1,2 0,8 56,2 35,4 
H 85,4 46,5 54,5 14,2 16,6 21,0 24,6 3,7 4,3 - - - - 39,7 46,5 
Ky 57,3 10,1 17,6 42,0 73,3 5,2 9,1 - - - - - - 10,1 17,6 
M 51,0 51,0 100,0 - - - - - - - - - - 51,0 100,0 
PK 36,1 17,1 47,4 2,0 5,5 - - - - 7,0 19,4 10,0 27,7 14,0 47,1 
KU 52,2 32,1 61,5 14,1 27,0 6,0 11,5 - - - - - - 1,0 1,6 
KS 52,7 - - 52,7 100,0 - - - - - - - 0,0 0,0 
V 90,9 56,5 62,2 34,4 37,8 - - - - - - - - 24,7 27,2 
KP 28,7 22,2 77,4 6,5 22,6 - - - - - - - - 6,0 20,9 
0 42,4 37,8 89,2 1,7 4,0 - - 2,9 6,8 - - - - 37,8 89,2 
Kn 3,8 - - - - - - - - - - 3,8 100,0 0,0 0,0 
L 52,9 36,0 68,0 - - - - 11,3 21,4 3,5 6,6 2,1 4,0 50,8 96,0 
KOKO 899,6 514,6 57,2 295,8 32,9 38,1 4,7 18,1 2,0 15,9 1,8 17,1 1,9 348,4 38,7 MAA 
x) 	,, Uusimnisperuste Muu sisältää painumakorjauksia ja tienparaitriustöiden yhteydessä tehtäviä töitä 
Taulukko 31 	Kest.opLiliystoiden uusimi.sperusteet 1981 piti 1 ly. lyohjelman kohteissa 
CD 
39 
Taulukko 32 : 	Kesk iiriset 	ransyvyydet piHiystysohjelmoo 	981 .estopi3llystederi 	isLitessa 
(sisItii kohteet, joissa uranyYyys on 	nsijairlen 	sinisperusto) 
Ohje Imavuoden KVL 
autoa/vrk 
Nopeus rajui tus 	(km/h) , 	pi tuus 	(km) 	ja 	uransyvyys 	(iso) 
50 	tai 	60 	 80 100 120 Yht. 	Ka. 
km rn km 	niin 	km 	mii 	km 	min 	km min 
Ii 	1500.. .6000 
yli 	6000 
0,8 
1,0 
20,0 
18,0 
18,9 
18,9 
20,1 
21,2 
13,2 
13,8 
20,0 
20,3 
- 
22,0 
- 
20,0 
32,9 
55,7 
20,1 
20,6 
Yht. 1,8 18,9 37,8 20,7 27,0 20,4 22,0 20,0 88,6 20,4 
T 	alle 	1500 
1500...6000 
yli 	6000 
1,9 
1,0 
- 
12,0 
17,0 
- 
- 
13,2 
- 
- 
21,4 
2,5 
88,1 
9,8 
10,0 
23,1 
2(1,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2,5 
90,0 
24,0 
10,0 
22,9 
20,8 
Yht. 2,9 13,7 13,2 21.4 100,4 22,5 - - 16,5 22,2 
H 	yli 	6000 - - 17,8 26,3 9,6 28,0 19,1 22,3 46,5 25,0 
Ky 	1500.. .6000 3,4 17,0 6,7 28,0 - - - - 10,1 24,3 
M 	alle 	1500 
1500.. .6000 
Yht. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
8,0 
43,0 
15,0 
15,7 
- 
- 
- 
- 
8,0 
43,0 
15,0 
15,7 
- - - - 51,0 15,6 - - 51,0 15,6 
PK 	alle 	1500 
yli 	6000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
14,0 
3,1 
20,0 
35,0 
- 
- 
- 
- 
14,0 
3,1 
20,0 
35,0 
Yht. - 	 - - - - 17,1 22,7 - - 17,1 22,7 
Ku 	1500...6000 
yli 	6000 
1,0 
- 
26,0 
- 
- 
- - 
14,6 
- 
24,6 
- 
7,3 
13,5 
21,3 
24,0 
22,9 
18,5 
23,6 
24,0 
Yht. 1,0 26,0 - - 14,6 24,6 25,8 23,2 41,4 23,8 
V 	alle 	1500 
1500. ..6000 
- 
- 
- 
- 
- 
24,7 
- 
28,1 
6,3 
25,5 
30,0 
27,0 
- 
- 
- 
- 
6,3 
50,2 
30,0 
27,5 
Yht. - - 24,7 28,1 31,8 27,6 - - 56,5 27,8 
KP 	alle 	1500 
1500.. .6000 
- 
0,4 
- 
25,0 
0,9 
1,9 
21,0 
23,0 
19,0 
- 
23,1 
- 
- 
- 
- 
- 
19,9 
2,3 
23,0 
23,3 
Yht. 0,4 25,0 2,8 22,4 19,0 23,1 - - 22,2 23,0 
0 	alle 	1500 
1500.. .6000 
- 
- 
- 
- 
2,1 
- 
22,0 
- 
- 
35,7 
- 
17,7 
- 
- 
- 
- 
2,1 
35,7 
22,0 
17,7 
Yht. - - 2,1 22,0 35,7 17,7 - - 37,8 17,9 
1. 	alle 	1500 
1500... 60(10 
Yht. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
13,8 
22,2 
14,0 
19,6 - 
- 
- 
13,8 
22,2 
14,0 
19,6 
- - - - 36,0 17,5 - - 6,0 17,5 
KOKO 	alle 	1500 
MAA 	1500...6000 
yli 	6000 
Yht. 
- 
7,5 
2,0 
- 
17,7 
17,5 
3,0 
52,4 
49,9 
21,7 
25,0 
23,1 
63,6 
242,3 
36,3 
19,6 
21,0 
23,8 
- 
7,3 
50,3 
- 
21,3 
21,6 
66,6 
309,5 
138,5 
19,7 
21,6 
22,7 
9,5 17,7 105,3 24,0 342,2 21,0 57,7 21,5 514,6 21,7 
OHJERAJAT Nopeusrajotus ja sallittu uransyvyys 
KVL, auto/vrk 50/60 80 100 120 
alle 	1500 45 35 26 18 
1500.. .6000 40 31 23 16 
li 	6000 35 27 20 
UUSIMISPERUSTEENA URANSYVYYS 
Piiri Pituus Uransyvyys .. Ohjeraja 
yht. Alitus 
keskim. 
km km 	mm 
U 88,6 54,4 61,4 7,3 
T 116,7 56,2 48,2 8,4 
H 46,5 15,0 32,3 1,0 
Ky 10,1 10,1 100,0 9,7 
M 51,0 51,0 100,0 7,9 
PK 17,1 14,0 81,9 6,0 
Ku 32,1 1,0 3,1 14,0 
KS - - - - 
V 56,5 24,7 43,7 2,9 
KP 22,2 5,0 22,5 8,2 
0 37,8 37,8 100,0 5,7 
Kn - - - - 
L 36,0 36,0 100,0 6,7 
514,6 305,2 59,3 6,7 
Taulukko 	33 : Uransyvyyden perusteella uusittavat kestopällysteet 
1981 
UUSIMISPERUSTEENA VERKKOHALK . -% 
Piiri Pituus Keskim. 	Verkkohalk.% < 0hjeraja 
yht, verkko- Alitus halk.-4 keskim. 
km km 	%-yks. 
U 97,2 43,7 2,7 2,8 5,0 
T 31,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
H 14,2 40,0 0,0 0,0 0,0 
Ky 42,0 32,8 0,0 0,0 0,0 
M - - - - - 
PK 2,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Ku 14,1 32,9 0,0 0,0 0,0 
KS 52,7 38,1 0,0 0,0 0,0 
V 34,4 31,0 0,0 0,0 0,0 
KP 6,5 29,2 1,0 15,4 5,0 
0 1,7 30,0 0,0 0,0 0,0 
Kn - - - - - 
L - - - - - 
295,8 38,1 3,7 1,3 5,0 
x) Huom. Ohjeraja 	30 % 
Taulukko 34 : Verkkobalkeamien perusteella uusittavat 
kestopäällysteet 1981 
41 
r Piiri Pituus Jäljellä oleva Huom. 	- yhteispaksuus Ohjeraja 	2 cm keskimäärin 
km cm 
T 5,9 1,9 
H 21,0 3,0 Ohjerajan ylitys 
Ky 5,2 1,0 
Ku 6,0 20 
KOKO 
MAA 38,1 2,4 
Taulukko 35 : Sidottujen kerrosten jäljellä olevan yhteispaksuuden 
perusteella uusittavat kestopäällysteet 1981 
Piiri Pituus 
yht. 
km 
Puhkikulumia 
keskimäärin 
% 
Huom. 
Ohjeraja 	20 % 
T 0,2 30,0 
H 3,7 10,0 Ohjerajan alitus 
0 2,9 23,6 
L 11,3 15,0 Ohjerajan alitus 
KOKO 
MAA 18,1 15,5 
Taulukko 36 : Ylimmän päällystekerroksen puhkikulumnien perusteella 
uusittavat kestopäällysteet 1981 
Piiri Pituus Paikkojen KVL Nopeus- Huom. 
määrä keskim. rajoitus Ohjeraja 	40-80 kpl/km 
keskim. autoa/ keskim. KVL:stä, nopeusrajoituk- 
kpl/km vrk km/h sesta ja paikkojen laa- 
dusta riippuen 
1,7 145 3920 80 
T 3,7 166 760 70 
PK 7,0 40 1200 100 
L 3,5 18 2370 100 Ohjerajan alitus 
15,9 75,7 1650 90 
Taulukko 37 : Huonokuntoisten ja epätasaisten paikkojen perusteella 
uusittavat kestc'päällysteet 1981 
UUSIN 	TURKU HXME KYMI MTKK KUOP K-SU0 OULU LAPPI 	YHT UUSIN 	TURKU HME KYMI MIKX KUOP K-SUO 0ULIJ LAPPI 	YHT 
TIET/PITUUDET () TIET/KOK.KUST. 	(1000 mk) 
RAKENNUSKOHTEET RAKENNUSKOHTEET 
AB 	5.9 	0.7 - - - - 0.5 - - 	7.1 AB 	1885 	154 - - - - 78 - - 	2117 85 	2.0 	0.4 - - - - - - - 2.4 53 	450 34 - - - - - - - 484 YHT 	7.9 	1.1 - - - - 0.5 - - 	95 - 	YHT 	2335 	188 - - - - - - - 	2601 
KUNNOSSAPITOKOHTEET KUNNOSSA PITOKOHTEET 
AB 	11.0 	3.0 11.2 - 14.2 6.0 - 13.8 - 	59.2 AB 	1370 	298 1377 - 1925 1200 - 2709 - 	8879 HP - 	7.0 - - - - - - - 7.0 HP - 560 - - - - - - - 560 MPK 	- 	15.5 - - - - - - - 	15.5 MPK 	- 	1504 - - - - - - - 	1504 KAS - 1.5 - 21.6 - - - - - 23.1 KAS 	- 101 - 1530 - - - - - 	1631 TAS 	- 	- - - - - - - - 	- TAS 	- 	- - - - 43 - 136 - 179 SIP - 	0.8 - - - - - - - 	0.8 31? 	- 4 - - - - - - - 	4 ÖS 	- 	15.6 10.5 - 30.4 - - - - 	56.5 öS - 	711 622 - 1545 - - - - 	2918 USK 	62.1 - - - - - - - - 62.1 ÖSK 	5120 - - - - - - - - 	5120 
YHT 	73.1 	43 • 4 21.7 21.6 44.6 6.0 - 13.8 - 	224.2 YHT 	6490 	3178 2039 1530 12-.3 - 2845 - 	20795 
RAK+KP YHT SAK + KP YHT 
AS 	16.9 	3.7 11.2 - 14.2 6.0 0.5 13.8 - 	66.3 AB 	3255 	452 1377 - 1925 1200 78 2709 - 	10996 
HP - 7.0 - - - - - - - 7.0 HP - 560 - - - - - - - 562 HPK 	- 	15.5 - - - - - - - 	15.9 MPK 	- 	1504 - - - - - - - BS 2.0 	0.4 - - - - - - - 2.4 BS 	450 34 - - - - - - KAB 	- 	1.5 - 21.6 - - - - - 	23.1 KAS 	- 	101 - 1530 - - - - - 	1631 TAS - - - - - - - - - - TAS 	- - - - - 43 - 136 - 179 SIP 	- 	0.8 - - - - - - - 	0.8 SIP 	- 	4 - - - - - - - ÖS - 	15.6 10.5 - 30.4 - - - - 	56.5 öS 	- 711 662 - 1545 - - - - 	2918 ÖSK 	62.1 - - - - - - - - 62.1 öSK 	5120 	- - - - - - - - 	51'O 
YHT 	81.0 	44.5 -21.7 21.6 44.6 6.0 0.5 13.8 - 	233.7 YHT 	8825 	3366 2039 1530 3470 1243 78 2845 - 	233q6 
JK + PP/PITUUDET (km) JK + PP/KOK.KUST (1000 nk) 
AO 	4.0 	0.8 - - - - - - - 	4.8 AB 	172 	36 - - - - - - - 	708 KAS - - - - - - - - 0.8 	0.8 KAS 	- - - - - - - - 32 32 
YHT 	4.0 	0.8 - - - - - - 0.8 	5.6 YHT 	172 	36 - - - - - 32 	240 
Taulukko 38 	Ehdollisten töiden pituudet ja kokonaiskustannukset 
(Ehdolliset työt ovat mukana kaikissa edellisissä taulukoissa) 
BAl10TTlJSRYIlt11: RAVEHUS10t1TIIET 
PITUUS PLLY1;TE- HUOMAUTUVSET 
KM TYYPPI 
0 
- 
,, 	 . 
0 
9,4 52 	18/100 50 
1,0 AO 20/100 50 
0,6 AO 25/120 80 
10,2 AO 25/120 80 
6,6 AO 25/120 60 
0,2 AB 20/150 
0,5 AB 25/120 100 
0,6 AO 25/120 60 
0,1 Ali 25/120 60 
0,2 AB 12/100 
0,9 	AO 12/100 
PLLYSTY3KOHDELUETTEL0 V. 1981 
PIIRI: UUSIMAA 
1 IINNUS 	SIJAINTI 
5) 	Pt 1 1061 
01 Kuovilan pt, 
Pohja 
5' 	 Pt 11253 
Pohjan jk + pp-tie, 
Pohja 
52 	 Käringholmin silta, 
Tarnmisaari 
53 	 Mt 116 
01-02 parantaminen välillä 
Lohjan asema-Siuntio, 
Siu,tio 
54 	 Mt 131 
03-04 Nurmijärvi-Rajaxnäkj, 
Rajamäen ylikulkusilta, 
Nurmi järvi 
55 	Pt 11437 
jk + pp-tie välillä Haikkari-
Väinöläntie, 
Nurmi järvi 
56 	Vt3 
109 Nurnensyrjän liittymä, 
Nurii järvi 
58 	 Kehä 1 
Tarvontie-mt 118, 
Espoo 
59 	Kehä 1 
rampit, Espoo 
60 	 Mt 118 
03 Haaga-Lohjanharju, 
Espoo 
61 	 Nt 118 
03» Espoo 
62 	 Nt 120 
03 Hlainkj, Espoo ja 
Vantaa 
63 	Nt 120 
03 rampit, 
Helsinki 
43 
0,5 AO 25/120 80 
0,2 AO 25/120 60 
0,7 AB 12/100 
1,4 85 32/150 50 
0,9 85 32/150 50 
3,6 AO 25/120 
0,4 AO 25/120 
1,1 AO 25/120 
2,6 AO 12/100 
4,0 85 32/150 50 
1,0 AO 25/120 50 
0,3 AB 25/120 
0,2 AB 25/120 
0,3 AO 25/120 
3,1 AO 12/100 
1,0 83 30/150 60 
1,3 BS 30/150 60 
4,8 AO 25/120 60 
1,1 AB 25/120 
0,2 AB 18/100 
1,0 AO 12/100 
o 	> 
E 
,C 	" - 
5- 
0. 	a o L 
Vt 3 7,8 AO 25/120 
102-103 parantaminen välillä 1,4 AO 25/120 
Kaivokrela-Vantaankoski, 
Vantaa 
Pt 	11455 7,4 AO 25/120 
01-02 Seutula-Metsäkylä parantaminen, 0,3 AB 20/100 
Vantaa 
Mt 139 9,5 AO 25/120 
01-02 	#ajoja-Paijala, 2,2 AO 15/100 
Murmijärvi, Tuusula 
Pt 	11591 0,6 AO 25/120 
01-02 	Sarsalan silta, 
Tuusula 
Nlt 	139, mt 	137 0,4 BS 32/150 
Paijalan liittymä, 
Tuunula 
Mt 139, mt 137 0,6 AO 25/120 
Paijalan liittymä, 
Tuusula 
Vt 4, 5 0,3 AO 25/120 
104-105 	Vaarala-Kuusijärvi, 6,5 AO 15/100 
Vantaa 
Mt 145 1,6 AO 25/120 
Järvenpää-Kellokoaki, 0,6 AO 25/120 
Järvenpää ja Tuusula 3,0 AB 18/100 
M 1 ja Y 17 AO 18/100 
P 2 ja P 3 
jk + pp-tie ja Y-tiet 
Vähännummen risteyksen silta 
Mt 145 4,3 OS 32/150 
Järvenpää-Kellokoaki, 
Järvenpää ja Tuusula 
,Jt 4 8,4 55 32/150 
Mäntsälän ohikulkutie, 
Mäntsälä 
Mt 147 0,5 AB 25/120 
Sälinkää-Mäntsälä, 
Mäntsälä 
Pt 11732 0,5 AO 20/120 
parantaminen välillä Puukkomäki- 
Kirkkomnäki, 
Mäntsälä 
Pt 	11732 1,1 AO 20/100 
jk + pp-tie, 
Mäntsälä 
Mt 990 20,6 AB 25/120 
06-07 	Koskela-Anäs Välillä TAS 12/40 
Kerava-Järvenpää + ramppierm päät, - 
Kerava, Tuusula ja Järvenpää 
64 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
80 	20 
70 	15 
60 
1000 
4-' 
-'4 
0 - 
s_ - 50 
0. 
0 
z 
145 
7) Mt 990 
08 Koskela-Änäs väliliS Järvenpää- 
Anäs + ratnppien päät, 
Järvenpää 
Mt 1456 
01 Tuonlan-J11rvenpälin rnt, 
irvonpää 
Nt 	145 
01 	Kyr75171n rnt, 
J'ViflP:i 
Pt 	11689 
01-02 30derkuila-Uikkil5, 
Sipoo 
83 Vt6 
112-113 Ilolan kohdalla, 
Porvoon mik 
84 Pt 11863 
01 Sannäsin pt, 
Porvoon 	lk 
85 Vt6 
jk • pp-tie Ilolan kohdalla, 
Porvoon mlk 
Mt 157 
03-04 välillä BosgArd-Isnäs, 
Porvoon rnlk, Pernaja 
89 Mt 170 
02-03 Pydrähtälä-Ratula, 
Or1iatt1la ja Artärvi 
90 Mt 1572 
C2 Pakaa-Niinlkoski, 
171 
02 	I'silti, 
2,5 	AO 25/120 
TAS 12/40 
3,6 AH 25/120 
TAS 12/40 
1,9 AH 25/120 
8,3 1)7 18/100 
1,3 AO 25/120 
2,0 AH 25/120 
0,4 AB 25/120 
1,5 AO 25/100 
11,4 05 18/100 
14,8 bs 20/100 
1,0 1)0 20/100 
0,2 	AO 20/20 
57 
87 
Pt 11291 
7' 1lrju', 3iIt, 
h8 III 
105 välillä VantaankOakj-
ämeenkylä, 
Helsinki, Vantaii 
Mt 167 
05-07 Isänfläntje-2eajtorrjntj 
jk + pp-ti.et likaiott, 
0r1mati1a 
RAHOITUSRYHMÄ: RAK.TOIMIALAN E800LL. 
	
0,3 	AO 25/120 	50 
2,0 	80 32/150 	70 
AO 20/120 
	
20 600 
Kt 51 
01-05 Porkkalankatu-Firmoo, 
Espoo 
Vt 1 
03 Huopalandent ie-Leppvaaran 
11 ittymO 
06-07 Bemböle-Veikkola, 
Espoo, Kauniainen, Veikkola 
Kt 50 
02 Mankki-Bemböle, 
Espoo 
Pt 11393 
01 Lepp8vaara-Kilo, 
Espoo 
Mt 1181 
Bemböle-Kauniainen, 
Espoo 
Pt 11569 
01 Hanaböle-Purola, 
Vantaa 
Pt 11581 
Metsolan pt, 
Vantaa 
Pt 11583 
01 Korso-Jokivarsi, 
Vantaa 
Pt 11543 
01 Vierolan pt, 
Vantaa 
Pt 11412 
Konala-Kaarela, 
Vantaa 
Pt 11409 
01 Vanha Hämeentie, 
Helsinki, Espoo 
Pt 11608 -' 1! t( 7 
01 Hyrylä-Paijala, 
Tuusula 
12 
9 
ii,] 
4 
5 
6 
1 
8 
2 
2 
3 
5 m 
, 
5 
0 	5 
- 0. .- 
o 5 
.-,-.. >, >, • 
• --.-. Q....._ .-, L ,—, L' 
5 . 
a, 
5O 
:'- . • 0. .s:: 1 	L o L 
o 0 . • cf 
0. 
L46 
88 	 Mt 167 
05-07 Iarin8ntie-Vesjtornjntje 
jk + pp-tia, 
Orimattila 
92 	 Keh 1 v6lillO mt 118-Vihdintie, 
Sopoo ja Oolojrjkj 
4,0 	AO 20/100 
5,6 	AO 25/120 	60/ 
70 
AlJOITUSRyf1Ni.Ä: KUNN053APITOKOHTEET 
12,0 	MPK 25/80 	120 	20 	3 	4 
J, MPK 	5/8O 100 20 4 4 
Kohteisa 1 	ja 2 päällyst. yksi 
3.5 kajsta molemmjlta ajoradojita 
10,0 MPK 25/80 120 20 4 
1,7 MPK 25/120 80 18 10 1 	5 
2,3 AB 25/120 50 3 	50 
TAS 12/50 
0,9 AO 25/120 50 2 	25 
TAS 12/50 
1,4 AB 25/120 50 40 50 
TAS 12/50 
1,1 AO 25/120 50 40 50 
TAS 12/50 
2,1 AO 25/120 50 40 40 
TAS 12/50 
1,0 AO 25/120 70 18 50 10 
TAS 12/50 
1,3 AO 25/120 50 50 40 
TAS 12/50 
1,8 AB 25/120 50 50 25 
TAS 12/50 
0,8 AO 25/120 50 75 
TAS 12/50 
Pt 11610 
01 Tuusula-Kerava, 
Tuusula 
Ft 11467 
01 Ruotsinkylän pt, 
Tuusula 
Pt 11469 
01 Tuusulanjoen pt, 
Tuju 
Pt 11587 
01 Järvirnaa-Noivikko, 
M2 1453 
02 Kel lokoskl-Harakka, 
Tuuaula 
Nt 136 
0 1-03 Kyvinkää-Läyliäinen, 
HT;inkää 
Mt 137 
09-10 Helsinki-Noppo, 
Nurmi järvt 
Mt 1131 	--- 	12 
01 Veikkola-Lapinkylä, 
Kirkkonunrni 
Pt 11255 
01 Kirkkonummj-Solvik, 
Xjrkkonunsnj 
Pt 11270 
Hvitträskin pt, 
Kirkkonuooj 
Nt 157 
02 ?orvoo4snäs, 
1551 
01-02 Stensböle-Sondby, 
Porvoon mik 
Pt 11783 
01 Hamarir, st, 
Porvoon oik 
Pt 11863 
01 TJ,Ja-S'' 
1'('C, nk 
13 
14 
15 
16 
7 
18 
19 
20 
21 
22 
0' 
25 
26 
0 
5 o 0 
- 
a 
0. - 
0 0 • - 
L'. L c •Q• 5 
1,6 Ali 25/120 50 65 
TA0 12/50 
2,7 AO 25/170 60 45 
TAO 12/50 
1,4 Ali 25/120 60 45 
TA3 12/50 
2,8 AO 25/120 50 70 
TAS 12/50 
3,6 AO 25/120 80 
TAS 12/50 
3,7 AO 25/120 50 30 
TAS 12/50 
2,6 NOK 25/80 80 21 
5,7 AO 20/100 60 22 35 
TAS 12/70 
2,1 AO 25/120 50 14 72 
TAS 12/50 
1,0 AB 25/120 50 18 55 
TAS 12/50 
2,3 AO 25/120 80 /0 30 
780 	12/50 
12,6 AO 20/102 80/ 32 
T!S 	12/50 60 
2,7 AB 25/120 60 10 32 
780 	12/50 
AO 25/120 80 
780 
8,4 KOO 25/80 82 22 
5 20/ 5', 21 
040 	0/20 100 
2,8 AO 	25i'120 55: 45 
742 	1 
O:rvoo.-Iiola, 
Järvenpää, Mäntsälä 
29 
	
Pt 11729 
01 Mar5Is p. 25, 
Män ts 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
rI, V) 
. 
') 
0 
- 
0. 
? o 
L-. 0.".. ' 
(1) r 1) s• 
Pt 	11671 4,1 AB 25/100 60 50 50 01 Linjatien pt, TAS 12/50 
Mäntsälä 
Pi 	11794 3,2 ÖSK 18/100 80 90 
01-03 SääksjOrvi-Vahij5rvi, 
l'iäntsälä 
Pt 	11762 2,2 ÖSK 18/100 80/ 80 
01 Helkan8ki-Vahij1rvi, 50 
Askola 
Pt 	11794 1,7 ÖSK 18/100 80 85 
01 Sääksjärvi-Vahi järvi, 
Askola 
Pt 	11794 2,7 äSK 	18/100 80 95 Sääksjärvi-Vahijärvj, 
Askola 
Vt 6 13,2 AB 25/120 60/ 20 10 
Koskenkyl-Liljenda1, TAS 12/50 100 
Pernaja, Liljndal 
Mt 120 8,4 AB 25/120 80 20 5 
08-10 Siippoo-Oikkala, TAS 12/50 
Vihti 
Kt 53 1,7 MPK 25/80 80 15 145 
22 Muijala-Nuinrnenkylä, UKA 
Lohjan rnik, Vjhtj (r urak. kiviaines) 
Kt 53 8,7 I1PK 25/80 80,20 
19-20 Virkkaia-Urh.k. silta, 100 
Lohja, Lohjan mik 
Nt 	104 4,5 AB 25/120 80 90 
10 Paikkari-Palomäki, TAS 12/50 UKA 
Samattj 
Nt 	112 3,2 AB 25/120 80 35 
04 Irikoo.-Hiilisatama, TAS 12/50 UKA 
Inl.00 
Nt 	104 8,5 AB 25/120 80 30 
02-04, 06 Pohja-Härjänvatsa, TAS 	12/50 UKA 
Kar jal ah ja 
Nt 186 2,1 AB 25/120 80 29 30 
12 3vartn silta-Mustia, TAS 12/50 UKA 
Karjaa 
Pt 11455 	/,"rt 	: 	 Ii''I*/'tf 	f'2 8,4 AB 25/100 60 35 
01-03 Viherkumpu-Bipukylä, TAS 12/40 
Vantaa 
Vt 6 3,0 AB 25/120 80 30 
106 Massby-Hangelby, TAS 12/50 
Sipoo 
Pt 	11697 10,0 AB 25/100 80 
01-02 Kerava-Sipoo, 
Sipoo, Kerava 
Nt 169 1,2 AB 25/120 50 40 
01 Viijalnaa-Viilähde, 
Orimattila 
L8 
RAH0ITiJSflY.iT: KP-TOIMIALAN EHDOLL. 
H iJ  011A 13 TUKO 7 A 
Pt 	11365 1,5 110 25/120 
71 	25ylän pt, 
i167 4,7 7S 17/107 Pohj. v3J.m. 4,7 	' 
71 Met.akyli-27ilojoki, 
Nurmi järvi 
Pt 	11083 1,8 ÖSK 18/100 Pohj. vala. 1,8 km 
01 H1lsnäin pt, 
ar jaa 
Mt 	1015 1,7 ÖSK 18/100 
77-53 Pin.jainn-Lönnhammzir, 
rjlohja 
005 Pt 	11075 1,0 ÖSK 18/100 Pohj. vala. 1,0 km 
kltla-Mang11r7, 
?ar isa 
0 	1147 3,0 SK 18/100 
01 Deerby-Sunnanv1k, 
Inkoo 
907 ?t 	11271 3,8 AB 25/120 Kunta rah. päällyst. 
Srnedabyn pt, 
Kirkkonuxnaj 
911 Pt 	11152 2,8 ÖSK 18/100 Pohj. vaim. 2,8 km 
Karnainen-Kisalallio, 
Lohjan mik 
912 Pt 11093 0,5 ÖSK 18/100 Pohj. va].m. 0,5 km 
01 Leikkilän pt, 
Sammatti 
913 Pt 11921 3,7 ÖSK 18/100 
02 Saaristotie, 
Ruotsinpyhtää 
914 Pt 	11794 5,0 ÖSI< 18/100 Pohj. vala. 3,6 km 
03 Sääkajärvi-Vahijärvi, 
Asko la 
915 Pt 11829 1,6 ÖSK 18/100 Pohj. vala. 1,6 km 
Nuhti-Pakila, 
Myrskylä 
916 Pt 11787 2,0 ÖSK 18/100 Pohj. vala. 1,0 km 
Kerkkoo-Vakkola, 
Askola 
917 Mt 1732 2,0 ÖSK 18/100 Pohj. vala. 1,0 km 
04 Artjärvi-Porlarnj, 
Art järvi 
918 Nt 173 1,0 ÖSK 18/100 
04 Kauaala-Myrskylä, 
Art järvi 
920 Mt 1663 5,2 äSK 18/100 
01 Ha'utjärvi-Savijoki, 
Mäntsälä 
925 Pt 	118T3 2,0 ÖSK 18/100 
01 Nei.ämaan pt, 
Orimattila 
Lj9 
1,5 öSK 18/100 
1,1 ö;K 25/120 
5,0 AO 25/120 
2,5 ÖSK 	18/100 
Kunta rah. p8811. 
HUOMAUTUKSIA 
50 
926 Pt 	11875 
01 Heirriaa-Montart, 
Orinattila 
944 P. 	11770 
02 Hautj5rvl-MallusJoki, 
Mäntn5 18 
927 Mt 	1631 
03 Luhtikyl8-TönnS, 
Orimattila 
929 Mt 	1601 
03 Prvao-Alho 
930 Pt 	11775 
01-02 ErOsa1on pt, 
Porvoon mik 
932 Ft 	11679 
03 Ellndsbyn py, 
S i p00 
942 Mt 	110 
01-02 Raasopori-Inkoo, 
TarTiisaari 
936 Pt 	11479 
01 Rusutjärven pt, 
Tuumula, Nurmijrv1 
937 Pt 11480 
Raalan pt, 
Tuusula, Nurrnijärvj 
938 Pt 	11471 
01 Palojoen pt, 
Nurmijrvj 
943 Mt 140 
03 Latostenmaa-Ridasjrvj, 
Hyvinkää 
939 Pt 11645 
01 Korso-Jokivarsi, 
Vantaa 
940 Pt 11583 
01 Korso-Jokivarsj, 
Vantaa 
941 Mt 1332 
01 Haavisto_Hongisto, 
Karkkila 
001< 18/100 
3,0 	CY 18/100 
3,0 	001< 18/100 
1,5 	ÖSK 18/100 
1,3 	ÖSK 18/100 
	
2,0 	ÖSK 18/100 	Parannettu varat. 2,0 1r 
79-80 
2,0 	ÖSK 18/100 
1,3 	ÖSK 18/100 
0,7 	AB 25/120 
3,5 	ÖSK 18/100 
PMMLLYSTYSKOI4OELUETTELO V. 1991 	 51 
PIIRI: UUSIMAA 
TUN- TIE P1- PMLL,K3X0 P44L'vTE 4LU$T4 KVL UR< KOK TEKI- 
NUS TJU5 KESK P4NLL. TYY'PI AUT0/ HINTA KUST .14 
Xl LEV P-RLA LA#TU 1X4 VRK 1000MK 1000MK 
M 1300M2 
R#HOITUSRYHMN' R4KENMUSKOHTEET 
50 PT 1.4 6.5 63.0 03 13/103 MS 20) 350 1000 URAK 
51 XL 1.3 3.0 3.0 43 20/13.3 MS 60 65 UR4K 52 MUU NT 0.6 6.5 4.2 43 Z5'123 MS 353 90 100 URAK 
53 MUU NT 10.2 7.3 86.5 43. 25/12) MS 600 1530 1600 URAK 
54 MUU NT 6.6 9.6 65.6 49 25/123 MS 2230 1210 1403 URAK 
54 MUU NT 0.2 10.5 2.3 49 23/153 9ET 209) URAK 
54 KT 0.5 13.0 6.2 49 25'120 M3 2523 116 129 URAK 
54 P1 3.6 6.0 4.3 49 25/12) MS 83 33 101 UR4K 
54 PT 3.1 5,3 1.0 49 25'123 M3 1625 19 21 UR4K 
54 XL 3.2 3.3 0.7 49 12'133 NS 13 12 UR4K 
35 XL 3.3 3.3 2.? 43 12/103 NS 40 46 U2AK 
56 VT 35 15.3 9.0 43 25'12') MS 3133 152 166 UR4K 
56 PT 0.2 6.5 2.0 49 25/123 MS 1620 36 41 URAK 
56 XL 0.? 3.0 2.2 43 12/100 MS 33 38 UAK 
57 P1 0,3 6.5 2.0 43 23123 MS 33 45 50 URAK 
58 4-K 1.4 12.3 17.2 83 32/153 M5 21300 318 340 UR4K 
58 4-K 3.9 8.3 8.? 9$ 32/153 M3 15703 161 170 URAK 59 VI 3.4 6.0 13.2 43 25/123 NS 7333 32$ 370 URAK 59 P1 0.4 5.5 2.8 48 25/123 MS 51 56 URAK 
59 VT 1.1 9.3 3.4 48 25/123 N3 170 136 U8#K 59 XL 2.6 3.5 9.4 43 12/133 MS 150 155 URPK 
60 4-K 4.0 9.2 .38.5 93 32/153 NS 16403 710 746 UR4K 
61 4-K 1.0 9.1 10.6 43 23'123 35 16403 191 274 URAK 
1 P1 0.3 8.4 2.4 48 25'120 MS 43 53 URAK 
61 MUU NT 3.2 9.5 2.0 48 25/123 MS 36 39 U8#K 
61 MUU NT 0.3 8.4 3.3 43 25/123 MS 69 URAK 
61 XL 3.1 3.8 10.5 49 12/100 M$ 170 178 UAK 
62 4-K 1.0 9.9 10.6 9$ 30/153 MS 15303 136 206 UR4K 
62 4-K 1.3 8.3 12.2 83 30/150 MS 15300 226 240 URAK 
63 4-K 4.8 9.6 56.0 49 25/123 8$ 1 13000 1010 1550 UR9K 
63 VI 1.1 6.3 7.3 43 25/123 9$ 3 135 170 URAK 
63 PT 0.2 6.0 1.4 4$ 13/13.3 MS 23 26 URAK 
63 KL 1.0 3.3 3.0 43 12/133 MS 48 30 U84K 
64 VI 7.8 9.3 82.3 49 23'123 48 3 25003 1330 1530 UR4K 
64 VI 1.4 3.3 13.8 43 25/123 48 3 17000 226 262 URAI( 
65 MUU NT 2.0 8.7 20.3 83 32'l53 NS 15003 40 450 UR4K 
66 P1 7.4 6.5 51.3 49 25'123 48 9 1503 350 1000 UR4K 
66 XL 3.3 2.5 0.6 49 20/133 MS 12 20 URAK 
67 MUU NT 3.5 7.4 70.3 49 25/123 NS 80.3 1354 1265 UR4K 
67 XL 2.2 3.0 6.6 43 15.'103 MS 32 111 UR4K 
68 P1 0.6 8.1 4.3 48 25/123 MS 1303 73 88 U8#K 
69 MUU NT '3.4 6.5 2.6 85 32/150 M3 4503 39 47 U24K 
70 MUU NT 3.6 13.3 8.1 48 25/123 MS 4500 122 146 URAK 
71 VI 0.3 10.7 3.2 43 25/123 MS 4000 48 56 URAK 
71 XL 6.5 3.0 19.5 43 15/100 NS 292 350 URAK 
72 MUU NT 1.6 6.5 13.5 43 25/123 MS 2673 170 200 URRK 
72 MUU NT 0.6 7.5 4.3 49 25/123 MS 2670 72 92 URAK 
72 XL 3.0 3.0 10.0 49 18/103 MS 160 180 U2#K 
72 MUU NT 1 .0 43 13/1)3 BET 16 19 UR4K 
73 MUU NT 4.3 7.5 33.0 93 32/15) S 3773 560 630 UR4K 
74 VT 8.4 12.0 119.? 83 32/150 M$ 8093 1379 2209 URAK 
73 MUU NT 0.5 6.3 3.7 49 25'123 MS 1503 73 86 UR4K 
76 P1 0.3 7.3 6.0 43 20/123 NS 933 90 103 UR4K 
7? XL 1.1 3.0 4.3 49 20/133 NS 56 63 (J2AK 
78 4-K 20.6 12.0 248.0 49 25/12) 46 4 12843 3422 3558 UR4K 
78 4-X 90.0 TAS 12/ 	43 414 430 UR4K 
79 4-X 2.5 12.0 32.0 49 25/123 49 4 8043 540 608 URAK 79 4-X 22.5 14$ 12' 	43 104 108 URAK 
80 MUU NT 3.6 9.5 46.8 43 25/123 48 8 893 730 330 URPK 
80 MUU NT 22.5 14$ 12' 	4.) 104 10$ UAK 
81 MUU NT 1.9 9.5 18.0 43 25/123 46 8 910 300 340 U84K 
81 MUU NT 10.0 T#S 12' 	4) 248 258 U8AK 
82 P1 9.3 7.5 69.2 03 12'IOO MS 1700 623 648 URAK 
32 P1 1.3 9.0 11.7 43 25/12) NS 1703 200 220 URAK 
93 VI 2.0 9.5 21.0 43 25/123 MS 630) 360 400 URAK 
34 P1 0.4 6.3 3.3 49 25'12) M$ 423 60 66 iRAK 
$5 XL 1.5 3.0 4.3 49 25/103 NS 62 64 URAK 
86 MUU NT 11.4 6.3 81.0 0$ 18/103 MS 423 729 758 URAK 
$7 MUU NT 20.6 43 20/12) P15 372 435 UR4K 
88 XL 4.0 3.0 12.0 43 23.'l)) P13 156 172 URAK 
89 MUU NT 14.9 6.5 103.4 03 20'133 .M8 481 1344 1517 URAK 
90 MUU NT 1.0 7.5 8.3 05 20/103 MS 17? 114 131 URAK 
31 MUU NT 3.2 6.5 1.4 48 20/123 MS 743 24 23 URAK 92 4-K 5.6 8.1 56.0 48 25'120 8$ 1 17303 1310 1350 UR#K 
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TUN- TIE 	P2- 	PMLL.KOKO 
PlUS 	TUUS KESK PMALL. 
KM 	LEV 	P-ALA 
P1 	1000M2 
RAHOITUSRYHIIMI KUPII0SS4°ITOK3HT 
1 	4-K 	12.3 	7.0 	34.0 
2 4-K 3.4 	7.0 	23.9 
2 4-K 	10.3 	7.3 	77.0 
3 	KT 1.7 	8.3 	16.0 
4 	P1 	2.3 	5.3 	12.6 
4 	PT 12.6 
5 MUU NT 3.3 	6.6 	5.4 
5 MUU NT 3.4 
4 	P1 	1.4 	6.0 	8.4 
6 P1 9.4 
7 	P1 	1.1 	6.5 	7.2 
7 P1 7,2 
8 	P1 	2.1 	4.5 	13.3 
8 P1 13.3 
9 	P1 	1.0 	8.0 	8.0 
9 PT 8.0 
10 	PT 	1.3 	7.0 	9.1 
10 	P1 3.! 
11 	P1 	1.8 	6.3 	11.7 
11 	P1 11.7 
P1 	0.8 	7.0 	6.0 
"12 P1 6.3 
13 	PT 	1.6 	7.0 	13.0 
23 	P1 13.0 
14 	P1 	2.7 	6.3 	19.0 
14 P1 19.0 
13 	P1 	1.4 	6.3 	10.0 
13 	P1 20.0 
16 	P1 	2.8 	7.3 	21.0 
16 	P1 21.0 
17 MUU NT 3.6 	6.5 	25.0 
17 MUU NT 	23.0 
13 	MUU P11 	3.7 	9.0 	33.0 
18 MUU NT 33.0 
19 MUU NT 	2.6 	7.0 	18.2 
20 MUU NT 	5.7 	6.5 	37.1 
20 MUU NT 37.1 
21 	P1 	2.1 	7.4 	13.5 
21 	PT 15.5 
22 	P1 	1.0 	6.0 	6.0 
22 P1 6.0 
23 MUU NT 	2.3 	6.6 	13.2 
23 MUU NT 13.2 
24 MUU NT 12.6 	7.3 	88.2 
24 MUU NT 	38.2 
25 	P1 	2.7 	6.3 	17.1 
25 	P1 17.1 
26 	P1 	4.4 	6.1 	26.8 
26 PT 26.9 
2? 	YT 	'3.4 	7.0 	38.3 
28 	VT 13.2 	7.3 	175.3 
28 VT 172.0 
29 P1 	2.8 	6.5 	18.0 
29 PT 19.3 
30 	P1 	4.1 	6.0 	25.0 
30 P1 23.3 
31 	P1 	3.2 	6.0 	20.0 
32 	P1 2.2 	6.5 	14.3 
33 	P1 	1.7 	6.0 	10.2 
34 	P1 2.7 	6.0 	16.2 
35 VT 	13.2 	8.0 	106.3 
35 YT 136.3 
36 MUU NT 3.4 	7.0 	58.3 
36 MUU NT 	38.3 
37 	1(1 	1.7 	7.0 	11.9 
38 Xl 3.? 	7.0 	60.9 
39 MUU Ml 	4.5 	6.3 	29.3 
39 MUU NT 29.3 
40 MUU NT 3.2 	7.3 	260 
40 MUU NT 	26.0 
41 	MUU NT 	3.5 	7.0 	60.0 
41 MUU NT 60.0 
42 MUU NT 2.1 	8.0 	19.0 
42 MUU NT 	18.0 
43 P1 	3.4 	7.0 	59.3 
43 P1 38.9 
44 	VI 	3.0 	7.0 	21 0 
44 	VT 21.3  
PLLYSTE 
TYYPPI 
aET 
MPK 23/ 30 
MPK 25/ 00 
MPK 25/ 30 
MK 25'12) 
49 25'123 
T43 12' 53 
43 23/123 
T$ 12/ 30 
43 25/123 
T45 12' 50 
43 25'120 
TS 12' 50 
43 25/12) 
TS 12/ 50 
43 25'120 
14$ 12/ 53 
43 25'12) 
T45 12 30 
43 25'123 
TAS 22' 30 
49 23/123 
14$ 12/ 30 
43 25'123 
14$ 12/ 50 
43 23'12) 
14$ 12/ 5) 
43 25/12) 
14$ 12' 30 
49 23'123 
TAS 12/ 50 
43 25/123 
TAS 12' 50 
48 25/12) 
14$ 12/ 50 
MPK 23/ 30 
48 20/233 
TAS 12' 73 
49 25/123 
14$ 12/ 50 
43 25'123 
TAS 12/ 50 
49 23'120 
TAS 12/ 33 
48 20/133 
T#S 12' 30 
43 25/223 
14$ 12/ 30 
48 25'123 
TAS 12/ 50 
MPK 23' 33 
43 25/103 
14$ 12/ 20 
48 23/123 
lAS 12/ 30 
49 25'lOO 
TAS 12' 30 
05K 18/133 
0$K 18/200 
OSK 1S'lOO 
OSK 19/133 
43 23/123 
14$ 12' 50 
43 25'lZ) 
TAS 12' 53 
NPK 25/ 90 
NPK 23' 30 
49 25/12) 
TAS 12/ 50 
43 25'123 
14$ 12' 30 
49 25/12) 
TAS 12' 53 
49 23/120 
T4S 12' 30 
43 23'lOO 
14$ 12' 40 
48 2't2) 
TS 1L' •3') 
ALUSTA KVL URAK KOK TEKI- 
AUTOA/ HINTA KUST J 
LAATU 	IK VRK 1000MK 1000MK 
48 4 44303 1150 1200 TVL 
49 5 23003 330 350 TVL 
48 3 1400) 1350 1100 TVL 
48 9 11003 220 250 TVL 
48 8 2603 223 260 TVL 
85 30 TVI. 
48 9 4606 93 110 TVL 
33 40 TVL 
48 11 230 150 185 TVL 
60 65 TYL 
48 10 1000 230 165 TVL 
50 55 TVL 
49 10 2200 241) 245 TVL 
90 95 TVL 
48 12 6300 143 170 TYL 
35 60 TVL 
48 6 400') 163 180 TVL 
65 70 TVL 
49 12 1025 210 250 TVL 
60 70 TVL 
('48', (, 7 (3303) 110 125 TVL 
40 43 TL 
48 8 3903 235 260 TVL 
85 30 TVL 
48 10 603 340 330 TVL 
130 140 TVL 
48 8 674 180 1 TVL 
70 75 TVL 
48 8 1800 375 413 TVL 
143 163 TVL 
48 13 730 450 490 TVL 
170 190 TVL 
49 27 922 540 670 URAK 
200 250 URPK 
48 8 3017 250 260 TVL 
48 14 1634 370 650 TVL 
351) 370 TVL 
49 10 1560 230 320 TVL 
100 110 TVL 
48 6 563 110 123 TVL 
40 43 TVL 
49 3 1500 250 330 URAK 
90 110 UR#K 
48 8 1703 1443 1580 URAK 
333 620 URAK 
48 8 600 230 360 URAK 
100 120 URAK 
8$ 9 500 440 620 URAK 
160 180 UAK 
43 3 300) 730 900 URAK 
48 3 4343 2620 2800 TVL 
480 540 TVL 
48 7 474 330 370 TYL 
120 130 TVL 
48 7 861 330 420 TVL 
160 170 TVL 
0$ 19 182 210 263 T'L 
3$ 20 230 150 130 TVL 
OS 20 330 110 120 TVL 
OS 20 333 170 210 TVL 
49 8 3346 1740 2160 URAK 
620 700 U4K 
48 10 3503 310 1230 U4K 
353 400 UKAK 
48 10 3913 160 180 URAK 
AB 9 450) 330 980 URAK 
OS 17 513 330 630 URAK 
200 220 URAK 
48 17 1713 463 530 iRAK 
175 190 URAK 
48 11 709 1325 1230 URAK 
405 420 URAK 
48 11 1400 323 370 URAK 
123 130 JR#K 
48 9 3203 380 1060 TVL 
320 340 T'L 
48 9 959) 390 430 TVL 
140 250 T/L 
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ru- it p. PMLL.KOK0 PLL?STE ALUSTA KYL URAK KOK TEKI 
NUO TUUS KESK PMMLI.. TYYPPI AUTOA/ HINTA KUST JM 
KM LEV P-ALA LAATU 1KM 	VRK 1000MK 1000MK 
P1 1000P12 
RN01TUSR'rMM 	KUNOSS# 	ITOX3HTEET 
s 13.3 6! 68.0 25,133 AO 9 	180.3 1020 1200 TL 
46 MUU NT 1.2 7.0 8 4 AO 25/12) A8 	10 2003 150 190 'iRAK 
801 PT 1.5 6.0 9.5 AO 25/120 MS 933 170 130 TVt. 
802 PT 4.? 6.5 12.0 oIK 19/100 MS 750 140 360 TVI. 
933 P7 1.0 6.5 133 OIK 18/130 MI 503 140 150 URAK 
804 MUU NT 1.? 6.3 12.3 OIK 18/133 MI 213 125 140 URAK 
905 P7 1.0 6.0 6.5 oIK i.'ioo MI 203 70 80 URAK 
806 P7 3.0 6.0 13.0 OIK 18/100 MI 403 200 230 URAK 
908 P7 3.9 6.5 24.? AO 25'123 MI 673 440 480 TVL 
311 PT 2.8 6.0 18.0 OIK 28/100 MI 300 190 220 URAK 
$12 P7 3.5 6.5 3.5 OIK 10/100 MI 253 40 50 URAK 
813 P7 3.7 6.5 25.0 OIK 19'lO) P11 40.) 260 330 URAK 
914 P7 5.0 7.3 36.0 OIk 19'lø) MI 20) 390 420 TYL 
915 P7 1.6 7.0 12.0 OIK 18/100 Ml 173 130 140 TVL 
926 PT 2.0 7.0 15,0 OIk I9'l30 NS 223 160 190 IVL 
317 MUU NT 2.0 7.3 15.0 OIK 18'lQO Ml 20) 160 180 URAK 
918 MUU NT 1.0 6.5 7.0 OIK 12'tOO MI 243 75 30 URAK 
920 MUU NT 5.2 6.3 33.3 OIK 19/100 MI 503 370 410 TVL 
925 P7 2.0 6.5 14.0 OIK 10/130 MI 20) 150 170 URAK 
326 P7 1.4 6.0 3.0 OIK i8'l30 Ml 150 100 120 URAK 
$27 MUU NT 1.5 6.3 10.0 OIK 19/103 MS 403 10! 120 URAK 
929 MUU NT 1.1 6.0 7.0 OIK 25'120 MI 353 7! 90 TVL 
930 P7 3.0 6.0 31.0 AO 25'120 Ml 503 550 630 URAK 
832 P7 2.5 6.5 13.0 OIK 1O'130 MI 310 190 210 TYL 
936 P7 1.5 6.3 10.0 OIK 10'13'3 MS 300 110 120 IVL 
337 P7 1.3 6.3 9.0 OIK 18'133 MI 30) 100 120 TVL 
938 P7 2.0 7.0 13.3 OIK 1I'133 MS 3!) 160 130 TVL 
939 P7 1.3 6.0 8.3 OIK 18'1•73 MI 503 35 100 TVL 
940 P7 0.7 6.0 5.3 AO 25'123 MI 120) 90 100 TVL 
'941 MUU NT 3.5 6.5 25.5 OIK 19/230 MI 25 270 300 URRK 
942 MUU MT 3.0 6.5 20.5 OIK 19'lOO MI 503 220 250 IJRAK 
343 MUU NT 2.0 6.5 14.0 OIK 181103 MI 373 150 170 TYL 
944 P7 3.0 6.5 13.5 OIK 10/130 Ml 403 205 230 IVL 
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PIIRI: TURKU 	 RAH0ITUSRYHM: RAKENNUSKOHTEET 
TUNNUS 	SIJAINTI 	 PITUUS 	PXJftLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
161 Vt 	1 1,4 AO 20/100 
31 Piikkiön kohdalla, 1,4 AO 16/80 
P iik ki 8 
62 Vt 	10 ja 40 AO 20/100 
Kauselan eritasoliittymd 0,8 AB 20/100 
2,6 AB 12/80 
163 Kt 52 AO 20/120 
Perniön keskusta, 7,0 MAO 12/80 
Perniö 
164 Mt 180 3,0 ÖS 16/100 
Fetainen-Galtby, 
Korppoo 
165 Mt 189 3,8 AO 20/150 
01-02 Kuloinen-Raisio, 0,4 AO 20/150 
Raisio 2,4 AB 12/80 
166 Nt 192 2,0 AB 20/120 
11-13 Taivassalo-Kaitainen, 
Taivassalo 
167 Mt 196 0,3 AO 20/120 
14-15 Taivassalon keskusta, 0,6 AB 12/80 
Taivassalo 
168 Pt 	12242 	- 0,7 AO 12/80 
01 	Taivassalon pt, 
Taivassalo 
169 Nt 189 2,9 ÖS 16/100 
06-07 Rymättylän keskusta, 
Rymättylä 
17 Kosken keskusta i,o AO 20/120 
- Nt 226 
06 
- Nt 281 1,1 AO 20/120 
01 
Ot 	12319 0,4 AB 20/120 
Koski Ti 4,1 AO 12/80 
171 Vt 10 AB 20/120 
09 Partelan 1evhdysa1ue, 
Koski 71 
172 Mt 204 TAS 16/60 
05-06 Tortinmäki-Niitynpää, 8,5 AO 20/100 
Turku, Aura, Pöytyä, Yläne 1,6 AO 20/120 
173 Nt 222 1,7 AO 20/120 
02-03 Oriketo-Tamrnentaka, 10,3 AB 2Q/120 
Turku, Lieto TAS 12/60 
4,3 AO 12/80 
174 Nt 2012 ,0 ÖS 16/100 
03-04 Vandon keskusta, 
Vahto 
Piirin kevyen liikenteen väylillä 
AB-päällyate tehdään tasausnassas-
ta 
2000 
2600 2 
41: :i 120 
55 
PöytyO 
76 	Harjavallan keskusta 
+ pp-tiet 
246 
1-02 3rjav112.. Ki11a 
177 » i_:? 1, 
178 pt 	i000 
3cr2k.»t'r 	pt, 
Eira 
79 Pt 12765 
02 Leikari-Kaaro, 
Rauma 
180 Pt 12649 
01 Uotilan pt, 
Rauma, Rauman mik 
181 Kt42 
05-06 
Lappi Ti 
182 Pt 12945 
01 	etsn pt, 
Keiky 
183 Mt 259 
05 Lavian keskusta, 
La'ia 
184 Pt 1333 
01 jk + pp-tie, 
ViinIkka, Parkano 
185 Pt 13332 
01 	Käenmäki, Parkano 
186 Pt 13331 
01 Parkano, 
Parkano 
187 Mt 275 
01 jk + pp-tie, 
Ikaalinen 
187 Pt 13261 
01 Kivinieni, 
Ikaalinen 
188 Silkin kavatie, 
Ikaalinen 
189 Pt 	13139 
01 Ikaalinen, 
Ikaalinen 
9,4 AB 12/80 
0,6 AB 20/120 
O5 MO 20/60 
0,2 AO 20/120 
AlI 20/100 
3,1 AO 20/120 
13,8 öS 16/iOO 
0,3 02 
0,1 48 20/140 
0,5 AB 20/120 
4,3 AO 12/80 
2,8 AB 20/100 
2,8 AO 12/80 
AO 20/120 0,6 AB 20/100 
0,7 AB 12/80 
2,3 AO 20/120 
3,7 AB 12/80 
1,0 AB 20/100 
0,9 AO 12/80 
0,6 AB 12/80 
piennar 1,0 km 
0,8 AO 18/100 
0,9 AO 12/80 
0,6 AO 18/100 
0,8 AO 12/80 
1,1 	AB 12/80 
0,5 	AO 12/80 
	
0,2 	AO 12/61) 
0,7 	AO 20/100 
0,7 46 12/80 
o 
o L.X 
& - o z 
13,5 ÖS 16/100 
1,0 öS 16/100 0,8 AB 12/80 
TAS 20/120 
0,1 AB 20/120 
0,4 AB 12/80 
0,9 AB 12/80 
AB 20/120 2000 m2 
0,2 *8 20/120 
0,2 AB 20/100 
0,3 AB 12/80 
56 
190 tlt 274 
03-05 Parkano-.Karvia, 
Kania 
191 Pt 13001 
01 Yytenin kyipyi, 
Pori 
192 Vt2 
47 Itäinen alikulku, 
Pori 
193 Vt 	11 
16 Kullaa 
194 Vt 11 
15 Ahmaukaen levähdysalue, 
Kullaa 
195 Pienehkt päällystystyt 
101 Vt 	1 
34-35 Ylikylä-Turku, 
Turku, Kaarina 
101 Vt 	1 
Piikkiö, 	Kaarina 
101 Vt 	1 
29 Paimion nousu, 
Paimio 
101 Vt 	1 
25-28 Halikko-Paimio, 
Ilalikko, 	Paimio 
101 Vt 	1 
25 Rautatien silta, 
Salo 
102 Kt 	41 
20-22 Lauttakylä-Hyrkki, 
Vammala, Xetsä, Huittinen # 
pientare 
18,9 	MPK 20/70 	100 23 	18 SOP 12 pientareet SOP 18,9 km 
4,8 MPK 20/70 80 	17 
5,2 MPK 20/70 80 	25 
0,9 SIP 	12 SIP v. 	1976 
uriin 
20,5 MPK 20/70 25 
0,2 MPK 20/70 80 
17 
3 
RAH0ITU3RY}IMt: RAK .TOIMIALAN EHDOLL. 
196 	'Vt 1 
31 Piikkiön kohdalla, 
Piikkiö 
	
0,5 	AB 20/100 
0,4 BS 30/150 
0,8 	AB 16/80 
0,2 AB 20/100 
RAH0ITU3RyHM: ICUNNOSSAPITOICOHTEET 
103 
103 
1QL 
105 
106 
07 
108 
109 
110 
111 
fl 
114 
116 
117 
- 	i; 	;; 
5 	 57 
.-,-- > • L- 
> 	_ LE 	
- 
'VE • 
-,-- 	5 
• 	•'•- 
0 	 .. L 	0 	
L 
01 
T. 	2 20,. 01? 16 
41-44 Peipohja-Nokkila, 	KoI'emiki, TAG 8/40 
Harava1ta, 	iI.akkila 
Jt 2 9,9 SIP 14 
36-3 	Monno1a-Ronkka, 
8u1 Otir.en 
32 11,6 318 16 
1 0a10-Kot1ato, TAO /40 
:ao, 	Porri 
V. 0 1,) 2P' .20/70 10028 11 
106-108 	cu1inao-Luht01 
Nousiainon, Mynäm8ki 
Vt 8 6,4 MPK 20/70 100 22 	14 
102 Turku-Raisio, 
Turku, Raisio 
Vt 3 SOP 12 pientareet SOP 6,0 km 
210 Ikaalinen-Tuomarila, pientareet, 
1,ia1inen 
07 A1r-1iiihikoski, 2,5 AB 20/100 100 12. 	2 
TAS 12/50 
Vt 9 3,4 MPK 20/70 120 17 
102-103 Turku-Lieto (itäinen ajorata), 
Turku 
Vt 8 2,4 318 14 80 16 SI? v. 	1975 ja 
202 Pori-Lyttylä, v. 	176 Pori SIP uriin v. 	1920 
ja v. 	1921 
Vt 23 2.5 AB 20/100 100 10 12 
108-115 Kankaanpa-Parkano (paikkauksia), TAS 12/50 
Kankaanpää, Parkano 
Vt 	ii 1,4 SIR 16 80 14 12 
16 Kullaa, 	painumat, TAS 12/100 
Kullaa 
Vt 	11 1,0 AR 20/100 100 5 07-10 Mouhijärvi-Hi. raja, painumia, TAS 12/100 painumien korjaus Mouhi järvi 
Kt 42 18,2 318 14 80 16 9 02-03, 05-07 Rauma-Eura, urat + 
pientareet, 81? v. 	1975 
Rauma, Lappi, Eura 
Mt 188 3,2 AB 20/80 80 22 
01 Raisio-Viherjäinen, 
Raisio 
Mt 1893 6,9 MP 16/50 80 40 
01 Lietsala-Seikelä, 
Naantali, Masku 
Mt 192 196 MPK 20/70 100 33 15 	15 
01-04 Raisio-Mietoinen, pientare, SDP 12 pientareet 8,8 ki 
Raisio, Masku, Mietoinen, Lemu 
100 	22 	75 
uriin 01? v. 1980 ja v. 1981 
100 	23 	27 
5 
0 
0 - 
o - • L.— 
,E 
Q. -1 
-.-' se •- . .- 
'5 
0 
W 
" 
C- . • 
o 5 L . v 
L 
2 0. C/) 
3,6 MP 16/50 50 40 
13,5 31? 12 80 31? uriin 
2,5 5S 16/80 60 80? v. 1978 
5,4 ÖS 16/80 80 
3,0 ÖS 16/50 80 
0,2 MP 20/70 50 15 30 40 35 
1,5 SIP 12 80 30 180 
TAS 16/100 painixnia 
2,0 ÖS 16/50 80 
3,0 ÖS 16/50 80 
3,2 öS 16/60 80 
0,3 öS 16/80 50 
1,6 ÖS 16/60 50 
1,0 iS 16/80 80 
3,8 5S 16/60 50 
5,8 SO? 16 80 
1,0 öS 16/60 50 
118 
	
Pt 12143 
02 Kaanaa, 
Raisio 
119 	Mt 204 
01-03 !aaria-Pyhoki 
120 	Pt 12253 
02 3tenbirgm, 
Maku 
121 	Mt 1825 
01 Sauru-Teijo, 
Pernjö 
122 
	
Mt 183 
09-13 Dragsfjrd-Kasnas, 
Dragsfjärd 
123 
	
Pt 12105 
01 Mel 1eri-Kovanäki, 
Perniö 
124 
	
Mt 180 
03-04 Parainen-Satmark + pientareet, 
Parainen 
125 	Mt 1804 
01 Parainen-Sydmo, 
Parainen 
126 
	
Pt 12025 
01 Stoin1n, 
Parainen 
127 
	
Mt 217 
05 Eurajoki-Nakkila, 
Nakkila 
128 
	
Nt 2452 
01 Nakkilan tav.as.tie, 
Nakki].a 
129 
	
Pt 12885 
01 Jrvitie-Masia, 
Nakkila 
130 
	
Pt 12897 
01 Leistilä-Soinila 
Nakkila 
131 
	
Pt 3003 
01 yteri, 
Pori 
132 
	
Pt 12853 
01-02 Lemlahti, 
Luvia 
133 
	
Pt 13001 
01 Yyterin kylpylä, 
Pori 
0) b. -: 
>, - -' 
- 00 - .1,0 
L 
1 
13L -t 	2581 10,7 33 10/100 .00 
01-0:3 Kullaa-Riuttala, 
Klillaa 
130 Pt 	13043 14,1 ÖS 16/60 80 
01-03 Harja, 
Pomarkku 
136 25 13087 4,9 83 16/100 80 
01-02 'Jcaa.järvi, 6,3 8S 16/80 
O 4,eenkyrä 
262 18,0 MP 16/60 100 15 30 40 01-03 Häijää-Kyräakoski, 
F5jmoenk'rä 
130 Pt 13077 5,7 85 16/100 80 
05-06 Suodenniemi-Kilvakkala, 2,0 ÖS 16/80 
Ikaalinen 
130 Ot 	13139 5,5 83 16/60 80 
01 Ikaalinen, 
Ikaalinen 
140 P5 	13309 2,1 83 18/100 80 
01 Karvianjärvi, 
Karu a 
141 P5 	133:1 9,5 ÖS 18/100 80 
02-04 Alkkia, 4,5 85 18/80 
Karvia 
10+2 Mt 258 2,2 MP 16/60 80 9 25 120 42 06-08 Kankaanpää-Susjkoskj, 1,8 MP 16/60 
Kankaanpää 6,0 MP 16/60 
143 P8 	13165 6,3 0S 18/80 80 01 	ohomäki-Raja jOrvi, 
Merika'via 
14 Ft 	3157 6,5 03 18/60 80 
01 	St,rik<a, 
Merikarvja 
45 Nt 2592 5,5 85 16/60 80 
(.1 Ka1lonjärviTappitorj, 
1 .1unijärvi 
146 Nt 259 17,6 SIR 16 80 lAS 1983 
0 1-03 Mouhijärvi-Suodenniemi, 
Mouhi järvi . 	 - 
148 Ml. 	2471 1,0 MP 16/70 80 18 10 40 3 	0000ila-KokamOki, 
Kok'uriOk 
05 	12804 1,2 MF 16/73 60 0 
03 Riste-Kokräkj 	1, 
Kokemäki 
150 Mt 2481 3,7 83 16/60 80 
03 Keikyä-Lievikoski, 
Kokemäki 
151 Kt 2475 9,1 SOP 16 80 
01-02 Kynsikangas-Häytjönxnaa, 
Kokemäki 
6o 
! 
152 Pt 1 2785 5,0 ho 16/60 80 01 Kiukainr-?an'1ij, 
Kiukajner 
153 Pt 	1278) 2,2 00 	16(40 50 01 	Kask-, 
Kiukai'o 
154 Pt 12707 2,0 6016/40 50 01 	i1rnioo 
010< 
155 ilt 	2173 7,7 1< 	</0jj 77 0; 	Kaha1a.Paroiia, 
Klukainen 
156 Ht 195 1,2 IlO 	16/70 50 01 Mynaaäk.i-iehmaa, 
1 
157 Mt 1912 0,5 MP 	16/70 50 01 	iiou1iner'--Lenu. 
158 123 29 M416/'O 57 02 Myn -r6k1-M1eLoinen, 
Mieto1nn 
159 Pt 12380 1,4 0? 	16/70 50 01 Mietc1o< 	kkc, 
Hietoiner 
160 Pt 12281 0,4 MI' 	16/70 50 01 Ha1jotnn. 
Mietoine 
901 Mt 201 sor 	10 0; 
02 N 	Rl0<.c0- 
N0L.en, Mak 
902 Pap :0 piha AO 	if / 5700 m 
903 Pt 12256 2,6 Os 	12/30 50 01 	oun kko 
Leu 
904 Pt 	,55 1,0 OS 18/83 80 01 	'ooin, 
00 1,5 08' 	16/72 50 ro5c)kj -6irwerjo 
905 lOI' 0,7 MP 	16/70 50 5 20 40 1 Sahanäki, 
Lappi 
907 Pt 12662 1,8 MP 16/70 50 5 16 40 01 Lappi, 
Lappi 
908 Mt 217 1,4 MP 16/70 50 10 40 
01 Eurajoki-Nakkjla, 5,0 SIP 14 80 5 150 30 Eura joki 
907 01. 	074 5,: 0i,50 57 
Eura 	l- 	-Vaan: 
Eura joki 
90) M5 2052 4,5 t-rio;s 00 
01-04 Fiaimu..Ouortak:, 
2a-jma mik, 	Kodij:ki 
91 P5 	12641 0,5) ME 6/0 50 
01 	Urnja, 
aurnan 
912 21. 	12760 3,0 14 0/70 50 
0 
EnL'flr 	m0) 
90) M 	713 5,2 00 15/50 50 •E 	0:n4u-llOkylS, 
YOyiiO 
9)4 P: 	12512 9,5 00 16/50 
02-04 Kr ala 
Lajt ilo 
915 i-t 	12527 1,5 r0)15/50 65 
(12 ?ahoijO: 
Lairji- 
716 Pt 	12527 1,0 00 16/50 50 
02 4rouvinnuxrj-Eatjnh3ritä, 
Laitila 
917 Mt 	1200 105 10) 16/80 50 02-2+ 	'finEi10, 	Kalanti 
918 10)19 3,8 00 16/50 
01 	llekji, 
Hui 6 tin- n 
919 P6 	12713 00) 552 155/55 50 
04 Laird jnE: 
rluittjn 
720 Pt 	12821 2,3 550 16/53 50 so's 	-:o 
Iran 
031 5 	12740 1,4 50 0)/00 50 
01 	:are:- 
922 Mt 2212 7,5 50 16/40 00 
02-03 MurranrJ:-OarKkiia, 
Punkalaiduri 
923 Mt 231 4,3 555 10iO 50 
01-02 PunkaiaidurAiastaro, 
924 Mt 231 30 606:00 02 
01 	Kurrt:ui.: 	lllaolaT-o, 
Loimaan rrjk 
925 Mt 226 0,8 00 
09-12 Oe0)nS-lielltJO, 
0- 	5 10 	;;-a1 nurlal 
c1 - '1; ' 0) 
"-4 - . .g. > 
'-c E .-a 	2 
.- 
50 
30 
50 
100 	45 	1% 	43 	1? 
80 
93 
80 
30 
80 
80 pairiurnakorj. 
80 
80 	14 	4 	2 	7 
80 
80 
80 
80 
80 
926 
	
tit. 2253 	 15,6 	27 16/83 
01-03 Kaunela-Kyr8, 
Marttila, ar1naine3 
927 
	
Pt 12307 	 7,3 	22 14/23 
01 Vätti1, 2,3 61; 16/63 
9arttila, Ta/1jki 
929 
923 	 4,3 	31P 17 
O 	rril111L1ta-PaIr1io, 
Painio 
M2 2343 	 3,5 	lis 14/100 
01 ?'imic-/al<Io, 
Pai 
2t 2341 	 3,6 	62 16/80 
23? 	 Pt 1l1 	 14,0 	 14/1,3 
88 
	
3,1 	lis 16/40 
7ikkar1, 
Pa jalo 
934 	 82 12085 	 5,0 	5S 16/40 
01-02 ,Järvenkylä, 
35 
	
P 181 	 0,2 	MP 16/145 
-05 Uhtenkorva-K+niö, 
936 
	 nt 225 	 5,0 	37 16/30 
13 Tarvajoki-Pöytyä 	lilttymiä, 
Pdytyä 
M7 1861 	 4,7 	MP 12/50 
01-02 Kauke1taaa-Rjstjnurj, 	 2,5 liS 16/80 
940 
	
118 1863 	 4,3 	liS 16/80 
03 Paarakylä-Muurla, 
1+41 	 91 1873 	 3,0 	liS 16/80 
71 Saorrusj3rvi-Makkarojnn 
942 
	
1-nt 73.72 	 0,2 	65 16/80 
07 Kaelin.a-Pajarl, 
lnjrttell 
-, ) 	 Mt, 2403 	 0,4 	liS 16/80 
0 Pertteil-Lautela, 
1rtte1i 
Pt 12227 	 1,5 	liS 16/50 
01 Oinasjärvi-Härjänvatsa, 
I45 '4 	34 
01 	i4k-K1Ikotnn, 
943 Mt 549 
Ci Keikyän yhdy3t0, 
947 " 
o 	aja-?1iut Ilo 
lt 	55? 
950 St 224° 
01 	ilelllla-KIrhula, 
Mell 	ii 
2,4 040 15 
345 9/45 
2,0 51? 15 
TAS 8/40 
5,6 ÖS 16/50 
1,2 MOK 20/70 
0,2 63 16/80 
63 
0 • 0 a 
0> a °• 
o » • L - 
1 ••-• "T •_, - 
3 
o 
9 -- • 
- ,> >- 
•,, 0. 
80 
35 2 7 1/ 
80 
33 10 9 0 
65 
80 19 15 
RAHOITUSR?HM 	KP..TOIMIALIN F1OI,yL 
113 Vt 23 
105-108 Honkakoskl-Kaokaar.pä3, 
Pomarkku, Kaokaanpä 
115 Mt 189 
01 Turku-Rajoio, 
8a i i 
147 21- 
03 	/oSSoIo-?n. 
Kokerr5i-:i 
937 Ft 	l2'43 
01 	35zT 
938 Pt 	1255 7 
01 	Ha'oori, 
Yläne 
949 Mt 24t 
01 Har'la:elta_Vinnare, 
HarjavalSa 
952 Nt 2171 
01 	KämDpS-lrla1-fle, 
Eura jokI 
953 Pt 12358 
01 Ea'etjo, 
Vehma 
954 Pt 	12384 
Cl LokalahiI, 
Lokalahti 
15,5 MPK 20/70 '00 	18 
1,0 48 20/100 70 	17 
2,0 AO 20/100 
0,5 K>B 	10/00 50 
3.7 K42 16/80 50 
1,9 84 	16/70 50 	12 
0,6 MP 	16/70 85 	5 
3,6 88 	16/70 80 
0,9 8? 16/70 50 
0,8 00 	18/60 50 
1,5 53 	13/tO 54, 
0 	3 
64 
0 
0 
L 
0 
0 
0. 
0 
0. 
955 Pt 12353 1,3 8; 80 
01 Varono 
Nt ,0 OS 18/80 50 
31 
Nt 229 4 8,4 82 16/80 80 
01 Ko11aner-8karrarj 
Loimaan rnlk 
'958 Pt 	12623 1,6 115 16;50 80 
01 Manoja-Ja1azjoki 
Lo±rnaan mi,; 
9.5 Nt 2484 6,0 112 16/80 80 
01-02 Kiikka11oirin, 
Äetaä 
951 Kt 42 0,8 318 16 338 v. 	19 7 6 
09 Euran ker/uota, 
Eura 
PIIRI; T!JRKU 
T'J!'l- TI 	P1- 
M'JS 	 tJIJ5 
Ki 
RITUSRYHN4; 4 
i1 	P1 	1.4 
:31 	KL 1.4 
;2 4-K 	3.6 
132 KT 3.8 
132 	.L 	2.6 
1,3 KI 
1/.) 	KL 	7.0 
1s4 MUU NT 	3.0 
135 4-K 	3.9 
35 MUU NT 	'3.4 
/5 KL 	2.4 
136 MUU NT 2.0 
17 MUU NT 3.3 
137 KL 	3.6 
163 	KL 3.7 
.33 MUU NT 	2.9 
1'') 	MUU NT 	1.0 
?3 MUU NT 	1.1 
173 	P1 	7.4 
170 KL 4.1 
171 	MUU 
172 MUU NT 
;?2 MUU NT 3,5 
172 MUU NT 	1.6 
i.73 	MUU MI 	1.7 
173 MUU NT 13.3 
373 MUU NT 
373 KL 	4.3 
174 MUU NT 	1.0 
175 MUU 
176 	I(L 	3.4 
176 MUU NT 3.6 
176 MUU NT 35 
176 MUU MI 3.2 
176 MUU NT 
176 VI 	3.1 
177 MUU Ml 13.8 
177 P1 	'31 
178 P1 0.3 
173 	P1 	0.1 
3 
KNHUS 
7.7 
3.3 
8.3 
10.3 
3,1 
4.3 
3. .3 
6.5 
8.5 
4.5 
3.5 
7.2 
7.3 
3..) 
3.3 
6.5 
7.5 
7.5 
7.5 
3.5 
8.5 
8.7 
3.3 
8.0 
3., 
3,3 
7.3 
3.5 
9., 
9.5 
7.5 
3.3 
8.3 
6.5 
6.3 
6.5 
10.5 
3 
P4F,'LL. . 
P-aL4 
130C12 
01'ITEET 
	
11.3 	A3 	2:'10.3 
4 3 	48 	1;' 	D 
45.5 	43 	23'173 
3.5 	3 	23r173 
3.6 	3 	12/ 3) 
2.3 	48 	20/12) 
24.2 	K9 12.' 33 
19.5 	03 	16'133 
43.0 	49 	23./ISO 
1.9 	43 	20/15) 
3.4 	43 	12/ 3) 
13.3 	43 	20'll) 
2.4 	43 	20/12) 
1.3 	49 	12' 33 
2.1 	48 	12/ 9) 
22.5 	83 	1E'13'3 
3.3 	43 	20'12) 
9.7 	43 	20'12) 
3.2 	43 
13.5 	49 	12' 3) 
2.6 	43 20/12) 
63.0 	14$ 16' 63 
69.0 	P9 	23'li) 
12.3 	P3 	20/12) 
43 23/123 
130.0 	43 	20/12) 
10.3 	14$ 12/ 4) 
13.3 	43 	12.' 9) 
7.0 	03 	16/130 
2.9 	P3 	21/12) 
34.1 	43 	12' 33 
5.7 	43 	23 1 12) 
4.3 	MP 	23/ 33 
1.5 	P3 	23/12') 
1.2 	43 	20'133 
0.3 	43 23/12) 
133.3 	05 	16/1.3) 
0.7 	0 
2.0 	83 	13'130 
0.3 	P 	23/140  
(3 	3P;:K3 	tIol 
411)04/ HI2T1 	KUSI 	J4 
LA4TU 1i( 	V4K 	i330PK 1333MK 
16 1135 195 214 T.. 
15 53 64 1'L 
95 1 13413 522 363 T'L 
49 1 8007 92 107 T2L 
'15 61 72 T/L 
'13 3) 38 URK 
15 30 345 J4 
MS 1624 142 173 TL 
13303 731 800 T'L 
'15 1420) 31 35 1/1. 
'1$ Ii) 123 731. 
'1$ 130) 273 290 T'3L 
'13 33) 43 44 TYL 
26 29 133 
31 34 133 
50) 240 270 T,'L 
'15 933 141 154 U7( 
'13 ' 1373 163 134 'J4( 
'1$ 1'337 55 61 URPK 
1$ 232 222 URPK 
'1$ 44 SO 
425 310 U4K 
4$ 16 952 1)90 1220 IJAK 
'15 959 ' 	 223 240 JRPK 
98 7 120) T3L 
'15 1233 1730 1850 TVL 
102 110 T3L 
'13 232 230 133 
603 60 66 TVL 
'15 50 53 J4AK 
'15 340 378 URAK 
'15 2301 99 1)0 U4A 
49 tS 4343 31 33 1144K 
15 434. 26 30 U4AK 
'15 21 25 UAK 
'15 2674 52 70 URAK 
'15 25) 1350 1200 URPK 
P16 237 10 15 URAK 
'15 1153 30 35 J44K 
3E1 115) 6 8 UIAK 
TUN- T1 	P1- 	PLL.K0KO 	PLLY$TE 	ALUSTA 	XVL 	URAK 	kOg 	TEKI- NUS 	TUU3 KESK PALL. 	TYYPPI 	 AUTo4/ HINTA 	KUST 	J XII 	LEV 	P-ALA LAATU IK 	VRK 	I000PIK 1000tft M 	1000II2 
R91.I0 1 TUSYHNA 
179 PT 35 65 3.4 99 20/123 MS 150) 51 59 UR9K j7 XL 4.3 3.5 13.7 99 12' 	9) N$ 178 235 URAK 
180 PT 2.0 6.5 23.0 # 20/1)) MS 1103 343 401 UR9K 
130 XL 2.9 3.3 3.7 49 12/ 	3) N5 113 128 URAX 
181 KT 2.0 3.4 48 20/12) 1$ 57 62 UAX 
131 P1 3.6 6.3 3.3 43 20/1)) NS 1003 55 53 URAK 
131 XL 3.? 2.3 1.9 43 12/ 	93 M3 28 30 URAK 
132 PT 2.3 7.5 21.1 43 2'12) NS 465 364 433 URAK 192 XL 3.7 2.3 10.4 48 12' 	3) 13 150 156 UAK 
133 MUU NT 1.0 6.5 6 5 	49 2)113') 0$ 6 1113 97 100 UAK 
133 XL 0.9 2.5 2.3 48 12' 	30 $4 23 30 (IRAK 
134 XL 3.6 4.3 2.8 43 12' 	90 SR 42 50 UR9K 
135 PT 3.9 7.0 5.6 43 13/1)) R 181, 84 90 URAK 
135 XL 0.9 4.0 3.6 48 12' 	33 SR 43 50 URAK 
136 P1 3.6 8.3 4.5 49 11'133 05 9 300) 69 73 URAK 
186 XL. 3.8 3.5 2.3 93 12! 	33 SR 35 40 URAK 
13? XL 1.1 3.0 3.3 43 12/ 	80 39 40 45 URAK 
187 XL 3.5 4.3 2.2 43 12' 	30 $4 27 31 URAK 
138 XL 3.2 4.3 1.0 43 12! 	9) $4 12 15 URAK 
133 P1 3.7 10.3 7.0 93 20/132 0$ 6 1001 105 120 URAK 
189 XL 3.7 4.3 2.3 93 12/ 	3.) $9 33 40 UR9< 130 MUU NT 13.5 7.0 133.0 03 18'100 SR 28) 1030 1230 UR#K 
191 P7 1.3 6.5 6.1 03 14'130 39 694 60 70 URAK 
131 XL 0.9 3.0 2.6 43 12/ 	90 59 31 33 UR4K 
192 VI 1.1 T4$ 20/12) 1? 20 UR9K 
192 VI .2.1 10.5 1.1 43 23'12) 98 3 1)431 13 22 URAK 192 XL 3.4 33 1.4 93 12! 	9) 39 17 19 URAK 
133 XL 0.3 3.3 2.8 43 12/ 	33 $9 34 38 UAK 
134 MUU 10.) 2.0 49 20'12) SR 33 36 URPK 
195 VI 0.2 10.3 2.0 43 23/12) 59 30 33 UA!( 
135 P1 3.2 7.0 1.4 43 20/12) 54 22 27 UR4K 
135 XL 2.3 3.0 1.0 43 12/ 	3) 39 13 16 URAX 
136 VT 0.5 13.0 6.3 93 20.'iO) 48 3 7245 115 12? TVL 
196 VI 0.4 4.5 1.3 85 30/15) lIS 7245 30 34 TVL 
196 XL 0.8 3.3 2.4 49 14/ 	33 lIS 32 36 TVL 
196 P7 0.2 7.0 1.4 99 20/1)3 98 3 1183 24 27 IVL 
R.H01TUSRYHMA; KUN10SS4 ITOK3HT2ET 
131 4-K 4.9 7.3 34 0 	M'K 2).' 	73 .48 6 22203 436 508 T'L 
101 VI 5.2 6.2 33.0 NK 20/ 	73 48 4 8303 397 496 TVL. 
101 VT 0.3 4.2 4.3 $1? 12 48 5 7233 13 16 TVL 
101 VI 20.5 6.6 127.0 MDX 20' 	7') AO 6 3903 1402 1752 URAK 
101 VI 0.2 7») 1.4 ?I'K 20' 	7) 48 3 530) 10 13 UR9K 
102 KT 13.9 7.3 132.0 MPK 20' 	7) 48 10 3253 1433 1791 URAK 
102 XI 1.0 19.3 SOP 12 lIS 61 76 TVL 
103 VT 20.4 7.0 143.0 SIP 16 98 8 6603 578 723 TVL 
133 VI 143.3 T4$ 9/ 	40 61T 772 UR9K 
1)3 VI '99 4.4 44.0 SIP 14 48 10 3503 141 176 TVL 
104 XI 11.4 7.0 .30,3 SIP 16 48 10 3433 237 371 TVL 
104 XI 30.3 74$ 9/ 	4) 400 500 URAK 
105 VI 11.3 7.0 79.0 MPK 20/ 	7) 48 13 5203 758 948 TVL 
105 4-K 6.4 9.0 45.0 MDX 20/ 	7) 48 11 11503 430 538 TVI. 
136 YT 2.0 12.3 S)P 12 lIS 1443 91 114 TVL 
137 XI 2.5 8.5 22.0 49 23'100 48 14 173) 243 304 TVL 
107 XI 22.0 195 12/ 	53 123 154 T'L 
103 4-K 3.4 7.0 23.0 MPK 20' 	73 98 6 6303 290 313 'rVL 
109 '11 2.4 4.2 10.0 SIP 14 48 13 920) 30 38 TVL 
110 VI 2.5 8.0 20.0 98 20/100 48 ii IlO) 240 300 UQ9K 
110 VI 20.3 19$ *2/ 	3) 129 133 UR4K 
111 YT 1.4 8.4 12.0 SIP 16 99 7 3603 50 61 T'L 
1*1 VI 12.3 14$ *2/1)3 53 66 U99K 
111 VI 1.0 9.5 9.0 48 20/130 48 8 1833 82 137 UR9K 
111 VI 9.0 145 12'130 80 130 UR9K 
112 XI 13.2 5.2 33.3 SIP 14 98 13 350) 230 363 TVL 
113 VI 15.3 7.0 109.0 MPK 23' 	7) 98 13 2003 1233 *5)4 U99K 
114 MUU NT 3.2 7.0 23.0 43 23/ 	3) AB 15 7619 249 311 TVL 
115 MUU NT 1.0 7.0 7.0 93 20/103 98 11 16313 83 *04 IVL 
116 MUU NT 6.3 6.0 43.0 N 14/ 	50 48 7 1269 232 290 TVL 
117 MUU NT *9.4 7.0 136:3 NK 20' 	73 93 10 3203 1472 1841 TVL. 
11? MUU NT 0.5 4.4 S'3P 12 NS , 1$ 21 TVL 
118 P1 3.6 6.f) 22.0 N *4' 	53 OS *0 1255 118 148 T't. 
119 MUU NT 13.5 4.2 57.3 $1? 12 99 1 2413 120 150 TYL 
120 P1 2.5 5.5 14.3 3 / 	3) lIS 93 30 10 TVL 
121 MUU NT 5.4 6.3 32.0 35 1$' 	30 lIS 303 2)2 253 TL 
122 MUU NT 3.0 6.7 20.0 03 1! 	50 9$ 12 875 92 113 TVL 
123 P1 3.2 9.5 2.0 lI' 2' 	73 49 10 1249 24 30 URAK 

67 
TUl- TIE 	P2- 
NUS 	TUUS 
KM 
RAHOITUSRYHMMi J( 
92? P1 	7.3 
92$ P1 2.3 
929 MUU NT 4.9 
929 MUU NT 
930 MUU Ml 3.5 
931 MUU NT 3.6 
932 P1 	4.0 
33 P1 3.1 
934 PT 	5.0 
35 MUU MT 3.2 
36 MUU NT 5.0 
93? P1 	38 
938 P1 0.7 
939 MUU NT 4.7 
939 MUU NT 2.5 
940 MUU NT 4.3 
941 MUU Ml 3.0 
942 MUU NT 0.8 
943 MUU Ml 0.4 
944 PT 	1.5 
945 MUU NT 2.4 
945 MUU NT 
945 MUU NT 6.0 
946 MUU NT 2.0 
946 MUU NT 
94? MUU NT 5.6 
348 MUU Ml 1.2 
349 MUU NT 1.9 
950 MUU NT 0.2 
951 KT 	0.8 
952 MUU NT 0.6 
932 MUU NT 3.6 
952 MUU NT 3.9 
953 P1 	0.8 
954 P1 1.5 
955 P1 	1.3 
956 MUU NT 2.0 
937 MUU Ml 2.4 
958 PT 	1.6 
PLL. KOKO 	PALLYSTE 
KESK PMMLL, TYYPPI 
LEV 	P-ALA 
P1 	1000P12 
4NOS34 1 TOKDHT2ET 
6.0 	47.0 	03 	16' 90 
6.0 	16.0 	93 	14' 80 
7.0 	35.0 	5!? 22 
	
13.3 	TS 12/ 60 
6.0 	23.3 	35 	/100 
6.0 	23.0 	03 	16' 30 
6.3 	24.0 	OSL 24/ 43 
6.0 	18.0 	33*. 16' 40 
6.0 	30.0 	OSL 24/ 4) 
7.0 	1.4 	49 	16/145 
6.3 	32.0 	03 	1.1/ 80 
6.0 	5.0 	K;9 14/ 90 
6.3 	4.0 	K48 16' 30 
6.2 	30.0 	P1? 	12 	50 
6.0 	15.0 	OS 	26/ 80 
5.5 	25.3 	03 	16/ 33 
6.0 	13.0 	05 	16/ 83 
7.0 	6.0 	93 	16/ 80 
6.2 	2.0 	05 	16/ 80 
6.0 	3.0 	03 	16' 50 
6.5 	16.0 	5!? 16 
16.0 	lAS 8' 40 
6.3 	36.0 	03 	16/ 80 
6.3 	13.0 	31? 26 
13.0 	T$ 	8/ 43 
6.0 	34.0 	US 	16/ 53 
7.0 	9.0 	N°K 20' 70 
7.0 	13.0 	P1? 	16/ 73 
6.5 	1.3 	05 	16/ 30 
7.0 	1.0 	SIP 16 
6.2 	4.0 	P1? 	16/ 70 
6.? 	24.0 	MP 	16/ 73 
6.0 	5.0 	P1? 	16/ 73 
3.5 	4.0 	0$ 	*8/ 60 
6.0 	10.0 	05 	13/ 60 
5.5 	8.0 	05 	18' 60 
6.0 	12.0 	05 	18/ 80 
6.5 	26.0 	0$ 	16/ 90 
6.0 	10.0 	03 	16/ 30 
ALUSTA KYL URAK KOK TEKI- 
41)104/ HINTA KUST .JM 
LAATU 1KM VRK 1000MK 1000MK 
BLO 15 550 234 368 URAK 
P15 25.) 100 125 URAK 
48 11 2475 112 141 TVL 
167 209 TV'.. 
05 12 656 134 193 TVL 
P15 353 161 201 TVL 
03 14 363 60 75 TVL 
0$ 10 213 45 36 TVL. 
03 10 325 74 92 UR4K 
48 7 663 20 25 URAK 
P15 310 162 203 URRK 
BLS 13 723 41 51 URA*( 
9L3 13 1*35 40 50 URAK 
42 16 383 137 247 URAK 
8L3 11 432 93 117 UR#K 
P15 217 136 196 URAK 
P15 337 122 132 URAK 
BLS 12 853 39 47 JR#K 
9L3 II $40 17 21 U4AK 
0$ 12 196 42 52 UPAK 
48 9 1074 63 82 TVL 
69 86 URAK 
P15 773 224 281 iRAK 
48 12 1254 53 66 lvi. 
56 70 URAK 
OS 7 43? 142 178 URAK 
48 3 5532 92 215 iRAK 
48 3 4003 126 15? URAK 
05 9 143 9 10 URAK 
48 13 1703 3 4 TVL 
48 16 613 36 45 URAK 
81.5 13 619 232 291 URAK 
48 6 613 53 66 URAK 
0$ 13 156 22 28 TVL 
05 13 703 52 63 lvi. 
0$ 13 383 37 4? TVL 
MS 400 76 95 TVL 
P15 291 37 122 TVL 
MS 151 60 75 TVL 
PIIRI: HAME 	 RAH0ITUSRYHM: RAKENNUSK0HTEET 
TUNNUS 	SIJAINTI 
	
PITUUS 	PXLLY3TE- 	HU0AUTUKSET 
TYYPPI 
219 Vt 4 1,0 BS 25/150 
211 Taulun risteysjärjeately, 1,0 AO 25/120 
Padas joki 
220 Vt 9 0,8 AO 25/120 
128 Leinpälä-Kulju Sarvikankaan 
kohdalla, 
LempNdUi 
221 Vt 	12 3,8 AB 25/120 
24, 26 Upo-Pekanmki, 
Lahti, Nastola 
222 Mt 319 25,0 AO 25/120 
04-08 Sankola-Taulu, 
Lammi, Padasjoki 
223 Nt 3143 0,3 AB 25/120 
01 Taulu-Padasjoki, 
Padas joki 
224 Nt 3191 0,6 AO 25/120 
02 Lamrni-Sankola, 
Larnri 
25 Nt 3051 1,9 AO 25/120 
01 Nihattula-Lehijsrvi, 
Hattula 
226 Nt 300 0,5 AB 25/120 
02 Rajaniemi-Lakalalva, 1,4 AO 25/120 
Pirkkala 
227 Mt 3004, 0,6 AB 25/120 
01 Lentoasema, 
Pirkkala 
230 Nt 3191 1,4 AB 18/100 
02 Lammi-Sankola, 	jk- ja pp-tiet, 
Lammi. 
231 Pt 14095 0,5 AO 18/100 
01 Pappilat, 	jk- ja pp-tiet, 
Lammi 
232 Pt 	13781 0,2 AB 18/100 
01 Huovi, jk- ja pp-tiet, 
Pirkkala 
233 Pt 13901 1,1 AB 18/100 
01 Ihalornpi, 	jk- ja pp-tiet, 
Hattula 
234 Mt 3051 1,4 AO 18/100 
01 Nihattula-Mierola, jk- ja pp-tlet 
Hattula 
(Painurnien korjaus) 
(ViernrOinti ja jk-tiet) 
(Rampit) 
7t 	1397 
02 Hk3, 	jk- 	i 
F31V1n 
84 	1470? o,o AO 	8/ 1O 01 	Virr4 
rra t 
232 P1. 	14362 0, 43 	21/123 01 	'Jirrat 	a., 0,3 AO 75/120 'Jirrat 
84 	13932 2,5 AO 75/l?) 0;: Pdk3ne, 
P3175re 
239 Pt 	13781 0,4 /4 	25/120 01 Huovi, 
Pikkala 
2'1D Pt 	13792 0,3 AO 25/120 01 	Kalkku, 
Tanpera 
241 114 326 0,2 07 	19/100 02 Laitamo-Hjrtolahtj Kireoa lauri 
8illan kohdalla, 
Oriveoj 
242 Mt 3281 0,2 015 	18/100 01 	L4nge1rnäki1jukaa Karjosjilari 
kohdalla, 
LkrigelaOki 
114 2835 5,2 07 	18/100 04, 	05 801 j8rui-Nuhtj, 
Forssa 
244 P4 	14139 3,4 03 	13/100 01 Metsäop3st, 
Lan'.ml 
244 Pt 	14223 1,1 05 	19/100 01, 02 Pitkäjrv1 KortE' j?r'/un 
y1ikulkuai1jar 	kohdalla, 
0rivej 
246 Pt 13707 0,4 017 	18/100 01 	Uusja1rnj 	ilLssi:-j 	ruuttasorj.. 
teyk:en 0008ull.a, 
Urjala 
248 Pt 	13710 1,0 07 	18/100 01 	Kapeukanrus, 
Ky1ia koski 
249 Pt 	13'11 2,4 015 	13/102 01 Msuoula, 
Kylniäk oak 
250 Pt 135°3 0,4 07 	1°/iSO 01, 	02 Pitkaovi_Hapjnj-m3 
Sornero 
251 Pt 	13991 0,2 85 	18/100 
01 Tiihala Marttilonoja n oillan 
kohdalla, 	Kangaulo 
(O-muo;ao 1..i.o'iny - uI 
1lassat /arsoLon:al 
03700 
; 0 
>, 
- 
- rJ . 
. 
L 
- 	 L 0 
' 
>, 
e— 
:5 
- 
, 
• o .0 
. 
- 
0' 	--' 
: L 
0 
12,4 MPK 70/50 120 
60 
12,6 MP% 20/70 120 22 
4,1 MPK 20/80 80 26 
10,9 MPK 20/50 00 26 
6,3 MPK 20/70 120 23 
21,0 AO 20/100 80 30 9 15 
100 
3,7 AO 20/110 10 3 15 
1,2 AO 20/100 
2,9 AO 20/100 40 
3,2 AO 2(3/100 
1,0 AO 20/120 
0,8 AO 20/120 0 
6,3 AO 20/110 
1,8 AB 20/100 
2,4 AB 20/100 
0,5 AO 20/120 
5,0 AO 20/100 
70 
201 
	
Jt 3 
115-11 	K6ykki1[i-Pito, 
Fiiihi2ki, J.rji12o1 a 
202 
	
Vt 3 
134-15(. Ku1,15-T;impnr, 
LempOolä, Tamp.ru 
203 
	
Vt 5 
101-103 }lolrna-11.1. raja, 
Lahti, lollola 
204 
	
Vt 11 
001 Fiyhky-Pitkanierni, 
Tampele, Mokia 
205 
	
Mt 349 
01-05 Riihlniemi-Kolho, 
Viippula 
206 
	
Mt 3001 
01 Harjuniitty-Alinen, 
Nok ja 
208 
	
Nt 337 
01 Koad-Karjuia, 
Kuru 
209 
	
Nt 302 
02 Oärniälä-Suuppa, 
Pirkkala 
215 
	
Nt 2204 
02 Haapanierni-Pelliiii 
Jokioinen 
2'l 	 Pt 1322 
0 Viippilankosken pt, 
Viippula 
212 
	
Nt 2832 
01 Juhala-RiiyskOli 
Lappi 
213 
	
P6 11324 
01 V:nreni6, 
For: 
214 
	
Nt 292 
01-02 Turanki -[aarni * 
Janakkaia 
216 
	
Pt 14293 
01 Korkeakoski-Lylyn pt, 
Juupajok i 
Nt 295 
05 Jirveli -Karkcil1, 
KOrkO 30 
: 1 8.' 
•;_ Por'jV: 
- i<uhmalahti 
Mt 3202 6 0 '/80 
01, 04 	Kyynor6_2orkei lo, 
Luopioinen 
• 1.9/80 
oi 	':y:,';oiu 	p 	
, 
07 	T.t-rn! 
11 	,'+ KOO 18/100 
0-05 7eit11järvi-Viij:ka1a 
Yiojarvi 
2t 338 10,0 02 18/80 
07 Kuoranta-Velaatta 
Taopere 
Pt 	1353 1,6 00 18/92 
Murro/'u1ar p1, 
Joki ol nen 
Mt 202 5' 00 18/80 
01, 	02 	Tu'e,kjLar 
.Mt 	241 03 18/100 
05, 06 Kitula-Geppälä, 
Sooero 
Mt 2812 3,2 OS 18/100 
03 Yp/jS-Koskenranta 
Mt 280? 2,0 0: 18/100 
03 Ruun1a.-8iisi12 
Tarnrne la 
Ml 3061 5,0 '30 18/100 
01, 	02 	2ohkoila-Tyr'.-lnOO 
Hattula 
81 	137'7 0,7 05 18/100 
01 Lentilin pt, 
Toi jala 
85 13559 1,5 00 18/100 
01 	(i1 	p1, 
Jokin - en 
Pt 	13639 2,0 00 18/100 
01 Panni-Ylin5jaten p. 
- Renko 
Ft 	13553 Os 18/100 
01 Aiikartanon p1 
Häoeenlinna, 	,lanakkela 
10,' 113, 112 
03-0Tr"nkimni, 
Jor.akkai.u, 	1,3001 
TI 
72 
272 Pt 	'3709 ',l 7;  
0 	Jokikulma 	p8, 
<ylmakoski 
773 88 1Y'V 1,3 7 /1"° '71 
Ft 	137'9 3,9 67 18/100 
Nt 	3;'3 5,; 8; 18/100 
037'+ 	'1aLtj -ijl'kj 
Cah il,hti 
Pt 	2210 1,0 17 8/ 100 
01 	P,kka1r, 	pt, 
Saha 1a 8 i 
?77 Pt 	13953 1,5 85 18/100 01 	Py8r5nmaan pt, 
Valkeakoski 
272 Mt 3413 2,0 '35 16/100 02 	falke'j5rvon th-Kopsamo, 
Pt 	13857 2,0 '35 18/100 
01 	Pannujärven p8, 
Tuulos 
260 Pt 	13867 0,8 85 18/100 01 	Poikrnetoän pt, 
Lanai 
231 Pt 	14173 5,0 85 18/100 02-03 Virmailari p8, 
Padoajoki 
282 88 	14085 7,0 ö8 18/100 
04 	Ahtialan pt, 
Nastol : 
:3: 88 	6007 2,0 '37 18/100 Ci 	Arin 	p8, 
1153t0 1 a 
Nt 	' 2,8 ÖS 18/100 01 Vhin88-Kurhi1a, 
Asikkala 
285 Pt 	14133 2,5 ÖS 18/100 01 Salon pt, 
AsikKala 
285 Pt 13972 1,7 '37 18/100 01 Simon pt, 
Luopioinen 
287 Mt 3681 6,5 85 18/100 
04 Innala-Keski-Suomen 1. raja, 
Viippula 
288 Pt 	14361 0,3 65 18/100 01 	llauhuun rist., 
Vjrrat 
283 Ni 	1411 2,0 21 	4' 43 
02 	yyy1. 	La jna 
1 
2241 Ot 	14 11) 1 , 133/ 	r3fl 
01 	Ajnni.i 	3, 
13 	375 3,) 133/102 
03 	611icr 
Kuru 
222 371; 4.7 	1/00 
74 
43,Q 37. 	13/ 1.7) 
02 LoukkTll)nnn 
Tamrna]., 
234 Pt 	13'07 L+ , 2 4102 
01 Jakkulan pt, 
Somero 
293 Pt 13509 3,0 4102 
01 Keltidinen-Jakkulan p3, 
Sonero 
296 25 	13541 2,5 SCP 
01 	1luolaan p3, 
Oonero 
207 Pt 	13539 1,5 SOP 
01 Landen p3, 
7 n' rn 
9AHGITU2PY3i313 K2-TOTIIAL/3!i 	4111003L. 
207 	 Mt 	325 6,0 	AO 20/110 
01-02 	Huutijdrvi-5ahaial'ti, 
Kangasala 
215 	 Nt 	2824 5,2 	AO 20/120 
05 	Porras-. 1Jojakkala, 
Loppi 
260 	 Mt 2832 10,5 	Dl 18/3D 
02-03 	Juh7Sa_H3ut7huhta 
3 4 
73 
20 
74 
°II1; 	44PI 
1' JI- TIE P1 - : - .. 	23 i_');1' .1, Jp- •' - 
Ti'.j3 '(E5 2r'PT J't:, - HIJ'FA 'T 
Xi 7-$L$ r' l' ioo< .1 1)012 
2$4)IrUSqrHMA $(ENr4J' 0'lTF.2T 
21 9 dT 1 	.0 12 	3 1! 3 2; '15) 8 7 21 7 2)2 2)1 J;. 
213 T 1.0 12.3 t 3 2'12) s 217; 2:3 n .74K 
flO T 3.3 12.) 2 6 35 22'lfl ;3 4 7633 533 171 J44< 221 4-K 1.5 3.6 37 3 $3 2!'12! 1 $137 5.37 655 
222 MUU MT 35.3 6.5 173 6 43 2'l2) M 472 2537 2245 J4< 
223 MUU NT 3.3 7.3 2 1 43 22'12) 15 2713 3-3 35 J$4X 
224 MUU .13 3.6 6.5 4 2 43 2'123 43 3 713 56 75 JK 
225 MUU .13 1 	'1 6. 5 13 2 43 2 	'12) .13 965. 21 1 23? U44K 
226 MUU NT :.s 12.3 6.5 a s'in i 1 11? 'i< 
226 MUU NT 1.4 6.3 .5. $5 25/123 .13 35) 1? 144 J7$K 
227 MUU NT 3.6 7.5 4 1 43 25/12) 1$ 26)3 '3 J44X 
230 XL 1.4 2.5 3.4 43 12'l)•) .13 46 53 'J$K 
231 XL 3.5. 2.5 2.3 42 13'13•) .13 17 20 .164K 
232 XL 3.2 2.5 0.5 $3 1!'1)3 3 
233 XL 1.1 2.5 2.3 43 12/1')) 13 32 43 244< 
234 XL 1.4 2.5 3.4 43 13'13) 13 46 53 '.144< 
235 XL 6.1 3.3 3.4 93 13/1)0 .13 245 235 )44K 
233 XL 3.6 2.5 1 5. 45 l!'1.3) .15 20 23 u44K 
237 P7 3.6 7.5 4.7 45 25/127 48 3 375 74 34 '.194< 
237 P7 3.3 7.5 2.3 $3 25'123 15 375 36 41 'J4K 
233 P7 2.5 8.5 15 3 $3 25/52) 03 29 673 355 445 .144< 
233 PT .3.4 7.5 3.2 $3 Z5'123 12 1321 48 55 
240 '7 3.3 7.5. 2.3 45 2!'12) 13 35 33 '.149< 
2-41 MUU NT 3.2 6.5 1 3 03 13/133 35 5 5.73 11 14 U4AK 
242 MUU .17 3.2 6.3 1 2 03 13'1)2 .15 133 13 13 U2$K 
243 MUU NT 5.2 6.5. 15,5 03 17'13) .15 373 234 355 '.149< 
244 P7 3.4 6.) 13.3 05 1!'l)) 1% 3) 132 2)2 J4K 
245 P7 1.1 6.3 6.5 -33 12-130 13 232 SE 63 K 
246 P7 3.4 6.3 2.5 03 13'l33 .13 15.5 4 7 TIL 
233 PT 1.3 6.) 6.3 .33 12'1•33 13 73 54 66 249< 
249 PT 3.6 3.3 3.2 'i 15'103 1$ 113 32 40 U49K 
250 PT '3.4 6.) 2.3 03 13'100 1$ 176 24 28 T/L 
251 T 3.2 6.3 1.2 35 1 	'1).3 :3 1.32 13 13 JAK 
31TU34'(HN: 	K'iM0554P 1TOXOK3ET 
2)1 VT 12.4 3.5 .34 6 MK 2.' 	.3.3 $ 5 523) 573 1224 .9i( 
2)2 4-k 12.3 7.5 100.8 MK 23' 	7) 43 6 12903 122 1278 i4X 
2)3 VT 4.1 8.5 128.2 MK 23' 	33 48 3 330) 1150 1534 .1K 
fl3 VT 13.3 8.0 M'K 2' 	33 $8 3 630) 11.53 1354 24< 
234 4-K 3.5 7.5 43.6 MPK 23' 	7) 4 6 11500 5.34 330 .49< 
235 MUU NT 21.0 7.3 154.4 $8 27'1'3'3 $8 16 ?0) 2142 2773 J99X 
2)6 MUU NT 3.7 3.5. .33.0 43 ??'ll? 45 15 IlO') 442 5.94 J< 
2)7 MUU NT 3.0 6.5 11.0 42 23/113 48 5 2233 374 738 )4$< 
2)8 MUU NT 1.2 6.5. 2.2 3 23'!')) $8 13 35) 113 148 .194< 
2)9 MUU NT 2.9 3.5 23.3 43 23/13:3 $3 27 7503 434 5.20 .199< 
213 MUU .13 3.3 7,) 24.3 $5 2:l'l.)'? 9 2) 140) 54. 437 :244< 
!I PT 1.3 9.3 17.3 AO 22i123 9L3 12 133.3 238 836 .1.54< 
255 P7 3.3 3.3 $3 2-3'123 48 1€ 1303 '244< 
212 MUU NT ).3 6 	3 33.7 43 23'll2 -05 32 233 5.36 715 J9X 
213 P7 1.3 6.) 11.3 $3 2)-•'lD 0 7 18.3 25.6 2)3 :299< 
214 MUU NT 2.4 6,5 13,4 $3 23'I)') 35 7 154) 273 295 .159< 
215 MUU .13 5.2 3.5 33.5 .43 23/12) 39 2?) 457 639 '249< 
216 MUU NT 3.5 6.5 3.4 $3 22'12) 34 223 46 61 :J4< 
217 MUU NT 3.') 3.5 34.1 43 23/1:33 35 .3 973 477 613 i< 
25.4 MUU NT 13.3 3.3 35 7 05 1!' 	3) 03 5? 40) 5?' 55? J7< 
255 MUU NT 6.3 6.5 45..? 05 1.2' 	3') 35 22 173 545 457 T?t 
75.6 P7 5.7 6.5 33.3 03 13 	5') 'S ? 26) 31! 339 Ti). 
257 MUU NT 3.1 4.3 13.5 35 22' 	9) 05 14 35) 5"6 j7 7./ 
253 MUU 13 11.4 6.5 77.8 X$8 13'133 3L$ 31 73) 2 778 'JK 
229 MUU 13 13.0 6.5 63.3 03 1.3' 	5) 35 € 1333 5.46 133 TL 
240 MUU NT 13.5 6.3 34 2 35 15' 	53 33 12 155 5.22 642 1/L 
2;1 1.6 7.0 11.3 85 12' 	53 0$ 14 273 34 11$ U4AK 
272 1UU .13 5.4 6.5 34.3 35 12' 	3? 32 2 334') 255 343 
23 MUU 13 4,3 6.5 33.4 '35 15'l)) 29 3)) 247 334 T.3L 
264 -juu .17 3.2 6.5 21.3 33 13'l)) 24 33) 174 218 R9K 
235. iii') 17 2.5 6.5 17 1 35 25"1')3 59 36) 57? 1'1 TI 
263 IUU NT 5.3 6.5 34,2 13237 54 65) 272 341 .5$< 
23? P7 3.7 6.) 4.4 33 i2'tOO 54 2n 
265 P7 1.5 6.3 3.5 35 15'l')) 39 '51) 7€ 35 'J$< 
7 5 
TU- TIE 	P1- 	PLL,K0KQ 	P7LLySTE 
TUUS KESK PALL. 	TYYPPI 
K1 	LEV 	P-ALA 
P1 	1000M2 
24')ITLJ32yHr. <'J','4055 	0J1lf lEr 
269 PT 2.0 6 	2 12.6 451)) 27) PT 3.6 6. 32.7 :; 1 	1) 271 1UU T 43.5 .5 '1 7 	3; t1.)) 272 T 2.1 6.2 13 2 	; 12'3.3) 273 ?T 1.3 .: 2 2 	;3 15'!)) 274 'T 3.) .3.5 33 N '1.)) '75 lUij NT 6.5 6 	3 14 4 	:5 15 '13) 
27; '3 1,) 6 	2 6 3 	o; 1• 	'13) 
2?? P3 4.3 6.) 3.5 :5 l5'l]) 273 IUU MT 2.3 6.5 43 7 	76 451).) 272 T 2.2 6.3 13 7 	.35 151)) 
233 P3 3.8 6.) 5.) .25 1?'!)? 23! PT 3.0 6.) 31.5 76 252 PT 7.0 6.3 17.3 76 15/1:)) 
233 P3 2.0 6.) 42.6 05 N'l)) 234 MUU NT 2.8 6.2 17.6 33 11'lfl 2)5 P3 2.5 6,2 13 3 	.76 I5'l)) 236 PT t.7 6. L'.7 .; 15'!)) 
237 NUU NT .5 6.3 14 4 	76 151)) 238 P3 ).3 7.) 2.2 03 15'!)) 233 MUU NT 2.3 6.0 42 6 	76 12/1)) 230 P3 4.3 6.) 5? 1 	76 15176 
231 MUU NT 2.2 6. 1 3 	23 12'I)) 232 MUU NT 3.3 6.: 13 3 	33 12/43) 233 UU NT 3..) 6.2 ii 	.5 76 15'!)) 234 P3 4.2 6.) 26 5 
235 P3 3.0 6.) 43.3 !)P 
236 P3 2.6 6.0 3.4 30P 
297 P3 1.5 6.0 3 3 	3)P 
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKN 
AUTOA/ HINTA 	ISUST 	J LAATU ZK 	VRK 	I0001IK 1OOOIK 
1*) 1 	:i 126 
21) 151 22? 1/: 52 24) 373 747 H_ 32 23) 4)3 432 iK 
13) 6? .J5( 52 22) 5:4 235 22 35) 3•• 444 J6< 
22 22) 5' 3 
62 3?) 76 )5 
4.2) 1:3 137 75 
s:j Ii:' 137 5/L 22 17) 43 50 3/: 59 51) 522 313 3/: 39 23) 3!? 473 i24K 32 16) 1:1 126 J6< 32 2fl 141 176 2/: 69 32) 126 158 22< 32 32) 5 127 29K 
23) 33 414 T/ 32 21) 1! 22 J2AK 32 14) t:i 126 J3( 
40) 212 271 TV: 39 23) 12 13 < 
32) 121 149 J66K 
62 20) 242 315 3 ./ 39 17) 24? 765 
59 76 1.31 1.39 J< 32 10) 131 164 •J76 
32 13) 74 33 J9K 
76 
P 	171: 	K Y111 HAll') 1 TOOR Y}1M/ : 	PAV.EIJSKO'5E:T 
TU0'J3 sIJA1;Tr PrTUuO PÄLLY0TF.- 
KM TYYPPI 
330 Pt 	1/4612 0,3 AB 25/120 80 
01 Myllykonken pt, 1,1 AO 25/120 
Anjalankoski, Valkeala 6,3 AO 25/120 
p purknuturninvaar 
331 Mt 359 16,9 AO 25/120 80 
01-04 Anjala-Koria 
332 Pt 	14925 4,5 80 	16/100 80 varantomassa valmiina 
01 i3impeleen pt, 
P.au t j r vi 
333 Mt 402 11,0 ÖS 	16/100 80 varastomassa valmiina 
04-05 	liukkala-Uukuniemi, 
Uukuriemi 
334 Pt 	149'#6 1,8 AO 20/100 50 
01 Kirjavalan pt, 
Saari 
337 Mt 4054 2,0 ÖS 16/100 50 
01 Rajaniemen tie, 
Parikkala 
335 Mt 3662 8,0 KAB 16/100 80 37: 
01-02 Pessa4lultahovi, 0,2 KAB 16/100 
Kuusankoski, Valkeala 
339 Pt 14604 3,4 AO 25/120 50 
01 Jokelan pi, 3,4 AO 	12/60 
Valkeala 
340 KS 60 1,2 80 32/150 50 
341 01 Kuusankoskella, 0,3 AB 20/120 50 
Kuusankoski 0,8 AO 12/80 
- " - 	 silta 0,2 AB 25/190 50 
silta 2,0 AB 12/70 
silta 0,1 AB 25/190 50 
42 Mt 404 5,7 ö0 16/100 80 K080eisaa 347-344 varasto- 
02 Poiksilta-Niukkala, massa vaimiins 
'Jukoriemi 
343 00 	14953 4,3 80 	16/170 80 
01 Suitsansaaren pt, 
Uukuniemi 
344 Pt 	14618 4,3 tiS 	16/100 30 
02 Pernoon p5, 
Kotka 
77 
3Jl Vt 6 
324-328 04rkii.mi.-Pijot-Krjiiin 
piirin rji, 
Parika1a 	Oauri 
202 iii 	6016 
1 	Pari8Vjin 
P3rjkk1] 1 
3.211 Nit 	4015 
01 	%as:'J -.Thta-nl.Pi 
Ptrik0 
o 	'116 
7 Huh0arjirvi-Ja 	t, 
305 Mt 3544 
01 Inkeroine-Teht3an'ak1, 
Anjalankoak i 
305 Mt 3593 
01 My1koki-Ke1takanga, 
An jalankoski 
307 Pt 	14625 
01 	Keltakarikaar, pt, 
Anjalankoski 
308 Mt 354 
05 Anjala-Inkeroinen, 
Anjalankooki 
309 Kt 62 
20-22 Kärtnki-Syyapohja, 
Ruokolahti 
310 Pt 14882 
01-0? Vertalansalrnen pt, 
0uk o lalli i 
311 Mt 	0€ 
01-06 	llCrkklll-lliOkeiin 	p.irlri 	ak, 
Ruokolaht i 
312 Mi 4061 
02 RuokolaliIJ. -Yukkaimpi. 
Ruokolahti 
313 Pt 14898 
01 	Laivajarven 	:1. 
Ruoi& 111111.1 
31. PC 	14623 
Ci 	-02 	1!Tlhdenr.i1ryri 
A - 7al ankoal: 
315 81. 	12 
Cl 	Kanden pt, 
______ ______ ITT 
L . 
0 
- 
1 
- 
17,1-1 Ak 23/100 100 1. 2-On 
1,2 413 20/100 123 
2,1 AO 20/100 100 
TAS 12/'.O 100 
0,2 01 20/100 50 
AO 30/80 01 3 
15,8 KAF3 	16/100 80 
0,3 8413 	16/100 81 
1,5 AO 20/100 60 15 13 
0,2 AO 20/100 60 17 
3,2 AO 20/100 
TAS 12/40 
0,4 AO 20/100 80 20 5 
6,3 AO 20/100 
1,2 AO 20/100 60 20 5 
1,4 AO 20/100 21 13 40 
4,8 AO 20/100 100 20 0 
11,9 AB 20/100 
1,6 AB 20/100 5 
18,8 öS 16/100 80 5 36a 
21,1 KOO 20/100 100 5 30p 
10,7 8411 20/ 100 5 30p 
2,2 KOO 20/100 22 5 
TiO 20/106 50 
1, 72: 	16/ 100 0 1-TOel 
: - i:e v.1,:.a 
721 	6/10) 110 
78 :' 
0 
316 !lt 360 4, 0i 	16/100) .5', 
03 	':Ila-. 	2 jirvi 
Iltti 
317 Pt 	14955 2,2 00 	1)/100 80 01 	8r 	i€ 	r 	et 
Uukunierij. 
318 Pt 	4601 3,2 00 	16/100 80 01 	Mokr':'r 	pt, 
Pyhto:i 
319 Pt 	14670 3,0 00 	16/100 30 04 Kannuskoken pt, 
LuurnOki 
320 Pt 14702 0,5 ÖZ 16/100 80 01 Hietamiehen pt, 
LuumOki 
321 Pt 14703 1,0 ?iS 16/100 80 01 Lakkalan pt, 
Luuznäki 
322 Pt 	14892 12,0 SOP 30 
01-02 Jukaj3rven pt. 
Ruokolahti 
323 Pt 14705 io,i sop 
01-02 M:ntecn p1,, 
Luurnäki 
324 Keakusvarastei piha, AO 20/100 6002 r1 2 Kouvola 
325 Kouvolan trnp:n piha, AO 25/120 7000 m Kouvola 
326 ?t 	14616 0,9 AO 25/120 50 01 JyräSn p0, 
Valkea 1.a 
RAH0ITUSpyHM 	KP-TOI11IALAij 	ESOOLL. 
328 Pt 14867 0,1 KAB 16/100 80 	 5 01-04 llitaaaren pt, 0,2 KAB 16/100 80 5 
16,8 KAB 16/100 80 	 5 
32q Pt 	197i 3,2 KAB 	16/100 20 	 8 0' 	iariean 	pt , 1,3 KAS 	16/100 :30 
Imatra 
79 
;'ii€i 	xyi 
	
i'l- TI 	P1- 	 J(: 	 .r2 
'liS 	 Tiu5 	•S 	AL.. 	t((P 
Xl 	_E 	P-4L3 
l)0C12 
2.IIOUUSRYKrI4 	446H)J6'011E6 3 
333 	P1' 	3.3 	7.5 	2 4 	Z'12 
330 	P1' 1 1 	7.5 	37 	.3 	6't2) 
130 	P1' 	3 	7 5 	¶3.3 	;2 	i'12) 
331 	MUU Ml I 	3 	7. 	17.3 	Al 	2'l22 
332 01 	5 	€. 	23 3 	33 	i;'in 
333 	IUU IT Ii.) 	.5 	75 .3 	16 	i 	l)) 
534 	P1' 	3 3 	;. 3 	t.o 
337 	IUU Ml 	2.') 	63 	12.3 	15 	IL'l)) 
333 	MUi NT 	2.3 	6.3 	51.3 3 1 	5)) 
333 	MUU NT 	3.2 	6.) 	5 2 	;3 t€'l)) 
333 	PT 	3.4 	6.5 	25.3 	3 	23'I23 
339 	gL 3.4 	2.! 	3 5 	43 	13' 3) 
340 	KT 	1.2 	8.) 	16.2 	33 	?i'l53 
341 	1(1 3.3 	9..) 	2..) 	43 	2')'123 
341 	XL 	3.8 	3.3 	5.3 	43 	52' •fl 
545 	Xl 3.2 	3.3 	5.1 	43 	25 , 53) 
341 	XL 	3.2 	3.3 	0.7 	43 	12' 73 
141 	Xl 3.5 	3.3 	3.3 	3 	23/133 
342 	MUU NT 	3.7 	6.3 	36.') 	05 	1'113 
343 	P1 	4.3 	6.3 	27.0 	33 	N'Il) 
344 	21 4.3 	6.) 	2?..) 	03 	I'I)3 
€ANOIT'JSRYNMA; 	U4'l0$i%1T3X3HT)Ey 
331 	VI 	17.3 	7.! 	143.3 	43 
2)1 	VI 1.2 	7.! 	9! 	49 	2)'103 
331 	1' 	2.1 	7.! 	22.! 	43 	20/13) 
301 VI 73 	145 52/ 4) 
332 MUU NT 	3.2 	6.0 	1.2 	3 	20'lO) 
303 	MUU 111' 	3.7 	6.7 	.16.3 	43 	20/ 33 
334 MUU NT 13.8 	6.3 	39.0 	XB 1;'13) 
334 MUU NT 	3.3 	6.3 	2.0 	4B 56/103 
33! 	MUU NT 	1.3 	7.3 	51.0 	3 	20'13) 
336 	MUu NT 	3.2 	7.7 	1.6 	43 	23'l1) 
306 MUU NT 	3.2 	7.7 	26.3 	AO 	23'133 
336 MUU NT 27.3 	143 12.' 43 
307 21 	).4 	3.! 	3.0 	43 	20/103 
337 	P1' 6.3 	7.) 	46.0 	43 	23/53) 
308 MUU NT 	1.2 	7.3 	8.3 	3 	2)'1)3 
338 	MUU NT 	1.4 	7.3 	10.3 	.48 	2'0'133 
339 Xl 	4.3 	7.! 	!0.0 	48 
309 	Xl 11.3 	7.3 	95 0 	43 	23'100 
339 Xl 	1.6 	7.5 	12.6 	43 
310 	21 12.3 	5.3 	39.3 	3 
.311 	MUU NT 21.1 	6.3 	133.3 	X48 
311 	MUU NT 13.7 	6.3 	7.3 	K48 
312 	MUU NT 	3.2 	4.0 	1.0 	448 23'133 
313 	21' 	34 	5.2 	2.0 	X13 2')'133 
314 	01 1.6 	6.0 	23.3 	32 
315 	P1 	3.3 	6.3 	35.3 	'23 	l€'l)) 
31€ 	MUU NT 	4.5 	6.) 	23.5 	'33 	1*03 
31? 	21 	2.2 	6.3 	14.0 	0 	1'133 
313 PT 3.2 	6.3 	20.3 	03 	13/113 
319 	P1 	3.3 	6.3 	13.3 	03 	.'1•D3 
320 P1 0.! 	4.! 	2.3 	03 	16.'133 
322 	21 	1.3 	4.! 	4.5 	'33 	12'100 
322 21 12.0 	6.7 	72.3 	332 
323 	21' 	13.1 	6.3 	53.0 	33P 
324 MUU 4.') 	49 	22'10) 
325 MUU 	 7.3 	49 25'lZ) 
326 	21' 3.9 	6.7 	3.7 	43 	2"'12) 
323 	71' 	3.1 	6.3 	0.6 	448 1€'103 
323 	21 3.2 	6.3 	1.2 	448 
329 	P1' 	16.3 	6.3 	53! 2 	449 1'103 
129 	P1' 3.2 	6.5 	21 3 	448 1'1)3 
323 	21 	1.3 	7.3 	10.2 	4B 1€'1)0 
JP ' ,:.3_ 
4.,J33# HINTA ';it j 
..44T'i I V4< 1033< 1 	0) 
3 7 31! 1)33 .I4A 
3L3 12 373 
13 O7 
"1' 345 17! 2160 .I< 
52; 30 
.13 24? 150 170 j44 
3'4 137 1;6 u4 
15 ID) 76 73 T/L 
;,; 423 "4 i4 
03 53 6;l 
12 434 313 455 'J4K 
Mi ? 114 J444 
1612 233 340 •J4' 
ii 165; 37 41 J24K 
13 3.1 63 .J44( 
36U €4 33 J44C 
BET 3 7 J4? 
1616 3 12 'J4%K 
15 133 '3 J4AK 
95 60 63 'J2AK 
48 12 5717 2131 2300 J44u( 
49 56 1922 
43 3 1463 UPK 
307 330 JAK 
13 333 16 13 'J4X 
49 11 3123 763 300 U4K 
3L5 3 632 950 5560 
'35 4 405 U44K 
8 13 2245 144 133 'JSP< 
48 1! 2737 361 312 J4 
43 53 2737 
5)7 137 U4K 
43 13 2274 333 678 J4K 
43 7 2274 JPK 
43 3 4043 252 366 
49 12 5673 
48 51 3131 1333 2131 J441 
48 12 2131 
48 14 3551 
03 15 431 621 756 J44. 
15 515 1113 2230 TL 
3L3 13 256 T.L 
3L3 55 173 9 11 TL 
BLS 13 69 17 22 TL 
Mi 42! 40 4 J4#K 
Mi 133 34 91 'JAK 
Mi 733 74 J44K 
1$ .3j 21 31 'J44K 
Mi 235 4 53 ?AK 
aL3 20 133 4! 43 J4( 
35 F 235 ; 7 
3$ 1 91 11 12 'JflK 
Mi 201 340 357 J444 
1$ 203 230 313 U1A4 
8L3 5? 77 'JRAK 
13 10! 53! 'J4AX 
liS 347 36 103 U4A< 
5! 417 1)11 117 'JAPK 
9L3 3 344 UK 
3LS 13 344 
91.5 1 11.52 300 35! '.7'( 
81.3 53 Ilo! 
7 t 171 	MIKKE1.I 	 RAI!OITUOPIt-0 
TJ:IJS 	 SIJAIUTI 	 P1i20 	PI0LL'TE- 
T 77 1 21 
771 Ut 111, :0/ 1:2 
07 -0 3 
352 Vt 23 3,7 AO 21/1 	0 
307-308 
353 Porsaakoki-Piekzäm1iki, 1,1 03 20/72 
Pieksämäen mik 
354 Mt 468 5,9 ÖS 20/100 
05-06 	Kilpilahti-Leväaalo, 
Kangaslarnpi 
355 Pt 15275 0,3 Us 20/100 
01-02 
356 Selkiön silta, 0,1 AO 25/'5C 
Piekröki 
257 Mt 	'.171 0,6 Oi220,'lOO 
01-02 Varoasen ylikul2usilta, 
Mäntyharju 
358 Mt 419 0,3 ÖS 20/100 
01-02 Miekankosken silta, 
Mäntyharju 
369 Vt 5 2,0 27 10/70 
107-03 Evötn8ke-Kajsan th 
ei(1sr 	InlO 
:160 Ut 	/71 .,6 AO 
3;-02 No.jarmaa.-Ilannolanpelto, 3,0 AO 25/120 
3aonlinna 0,6 03 20/100 
36 0,1 03 20/100 
362 0,9 AO 20/70 
363 Vt 14 1,7 AO 20/70 
13-14 Hernemäki-Aholahti, 
364 Savonlinna AB 2 25/120 	 600 - 
365 ML 474 13,2 ÖS 20/100 
06-09 Savonranta-Rönkönvaara, 
Savonranta 
360 Mt 464 13.9 20 20/100 
71-08 R:asellr1-PnlvjaIrler, 
Joroinen 
387 Vt. 	5 1,9 22. 1 0/70 
126 Vehkaaiita-Rantakyl6, 
Mikkelin mik 
368 
:; 
Ejenehköt pä8llYtystyöko0teet 40 
1 
120 
1 0(1 
RAH0ITUSRYHM: KUNNOSSAPITOK')HTEET 
L 
o. 
0 
381 	• Vt 13 8,0 AO 20/100 100 15 
115-116 Kypr-Ostolahti, 
Ristiiria 
382 Vt 15 28,8 AO 20/100 100 16 
20-25 Kypr-Ostolahti, 
Mäntyharju, Suomenniemi, 
Ristiina 
384 Vt 413 10,0 ÖS 18/80 
02-03 Valittula-Tikkala 
385 Mt 453 8,1 ÖS 20/100 
05 Jäppilä-Tihusniemi, 
Jäppilä 
386 Mt 471 16,8 ÖS 20/100 
07-11 Hanhivirta-Pölläkkä, 
Enonkoski-Heinävesi 
RAHOITUSRYHMÄ: KP_TOIMICLAN EHDOLL. 
383 Vt 	14 14,2 AB 20/100 100 15 
02-04 Juva-Rapio, 
Juva 
387 Mt 49 17,5 OS 18/100 
02-05 	Punkasairni-Kissala, 
Punkaharju 
388 Mt 	612 12,9 ÖS 18/80 
03-04 Korkeasaarensalrni-K-Supr. 
Sysmä 
P1ZR1 	MIKKELI 
TUN- TIE 	P1- 	PNLL.K3K0 	P44..LY'ITE 
NUS 	TJ'JS 	KESK 	PNMLI. 	Tr'(P 1 
	
K' 	LEV 	P-4L4 
1 	I300MZ 
RAHO ITUSRYI4NM RAKENMUV(04TEET 
351 	MUU NT 11.4 	7.5 	35.4 	05 	20/10 1) 
352 VT 	3.7 	9.5 	42.0 	49 	25'123 
353 KL 1.1 	2.5 	2.6 	03 	20' 73 
354 MUU NT 3.9 	6.0 	33.0 	03 	20'130 
355 PT 	0.3 	6.5 	2.3 	03 	20'130 
356 	PT 0.1 	10.5 	0.4 	48 	25/131) 
357 MUU NT 	0.6 	5.5 	3.9 	05 	2c'130 
358 MUU NT 	.3.3 	5.5 	1.7 	83 	20/130 
359 KL 	2.0 	2.5 	5.0 	03 20/ 73 
360 MUU NT 	4.6 	7.0 	40.0 	48 25/120 
360 MUU NT 3.0 	7.0 	26.0 	49 25/120 
361 MUU NT 	0.6 	6.5 	4.2 	0$ 	20/13) 
361 	PT 	0.1 	5.0 	0.5 	05 	20/10) 
362 XL 0.9 	2.3 	2.1 	49 	20' 7) 
363 	XL 	1.? 	2.5 	4.1 	43 	20' 7) 
364 VT 2.0 	0.4 	43 	25/123 
365 MUU NT *3.2 	5.5 	75.0 	0 	23'I30 
366 MUU NT 13.9 	6.5 	30.0 	05 20/100 
36? XL 	1,9 	2.5 	5.0 	03 	12/ 73 
368 VT 7.7 	43 120 
369 PT 5.3 	03 	100 
R4HO 1TUSRYHN: KUNM0SSA ITOKOHT EET 
331 VT 	3.0 	7.5 	61.0 	49 20/130 
332 VT 23.8 	7.5 220.0 	48 20/130 
393 VT 	*4.2 	7.5 	107.0 	48 20/100 
334 MUU NT 13.0 	6.3 	65.0 	05 13/ 30 
385 MUU NT 3.1 	7.0 	57.0 	0$ 20/100 
386 MUU NT 16.8 	6.5 	110.0 	03 20/100 
39? MUU NT 17.5 	6.5 	115.0 	03 	13/10) 
338 MUU NT 12.9 	3.0 	.0 	0$ 11/ 3) 
LU5T4 KVL URA( KOK - TEKI-
AUT0/ HINTA KUST .24 
LA4TU 1K4 VK 1000MK 1000MK 
0$ *9 1003 300 350 URPK 
OS 4 250) 500 600 URK 
1$ 20 30 UR4K 
15 451) 320 400 UR#K 
BLS 13 1850 20 25 U#K 
8L3 13 1853 8 10 URAK 
0$ 5 10) 35 50 UAK 
3 55) 15 20 U4AK 
1$ 35 45 URAK 
OS 6 2300 600 650 URAK 
03 II 1703 400 450 UR4K 
13 850 30 70 URAK 
813 5 7 URAK 
MS 40 50 URAK 
15 30 100 J#K 
1$ 35 40 U4K 
MS 41) 600 655 TVL 
0$ 18 640 700 810 TVL 
MS 70 30 URAK 
165 190 UAK 
75 83 TVL 
AB 11 1032 360 1035 UAX 
AB 13 2533 3454 3905 URAK 
48 10 1783 1673 1325 UPAK 
0$ 8 663 330 475 URAK 
OS 14 442 435 530 TVL 
OS 19 265 825 1000 TVL 
0$ 14 573 860 1045 TYL 
05 19 154 400 500 UR#K 
83 
PIIRI: P0HJ0I0-'AFJALA 
TUUUUS 	5IJ.I:Ti 
401 	 Vt 6 
350 Joensuun kehätie, katujärjeatelyt 
402 	 jk- ja pp-tiet, 
J.'en suu 
403 	 it 482 
1+0 1+ 07-08 Kivisairnen silta, 
Rä5kky1i 
405 	 it 451. 
06-0' iliesirno-Huhtiianpi, 
Kiihtelysvaara 
406 	 Nt 4942 
01-02 Huhtilanlpi.Molapuro, 
Kjjhtelysvaara 
1+07 	 Mt 522 
21-23 Palopuro-Anttonen, 
Lieksa 
408 	 Nt 522 
06-08 Välivaara-Hattuvaara, 
Ilomantal 
409 	 Pt 15571 
Rääkkylän keskustan tiejärjestelyt 
jk- ja pp-tiet, 
410 	 Rääkkylä 
411 	 Vt 18 
412 01 Vanamokadun liittymä, 
jk- ja pp-tiet, 
Joensuu 
413 	 Vt 488 
1.14 01 Kiteen ohikulkutie, 
Kitee 
415 	 Pienehköt pää]lystystyöt 
426 Vt 18 
13-18 Ahmovaara-Paalasmaan th, 
Juuka 
427 Vt 	17 
26-27 Noijakka-Joensuu, 
Joensuu 
428 Nt 508 
01 Juuka kk, 
Juuka 
429 Mt 506 
01 Juuka kk, 
Juuka 
1+30 Pt 15867 
01 Pankakosken pt, 
Lieksa 
AI1) 1 T!SP'LIIY 1 A : PANE NTJOEOHTEET 
PITIJ'13 P84 LLYOTE- 	1112011AUT'JES 11+ 
TYYPPI 
0,3 AO 20/150 
AO 20/15u 
0,7 AO 16/80 
0,1 AO 20/140 
1,1 60 	18/100 
3,8 08 	16/100 
	
8,9 	ÖS 18/100 
9,1 	60 18/100 
7,3 	ÖS 18/100 
2,1 83 18/100 
0,3 ÖS 18/100 
0,3 ÖS 18/100 
4,2 0S 16/80 
0,6 AB 20/150 (Liittymäjärjestelyt) 
0,7 AB 16/80 
0,4 AO 20/120 
5,4 83 18/100 0 
0 
2 
— 
0 
300 	2 AB 20/ 140 
o 	> 
''— 
. - —'0 c43 
0... 
- 
L.. 	-,- 2 
- 
.2. 
' 
.2 
'a 0. a— 
C 
- 
.5.—. 	2— 
0. 
- .2 L 
o 	.. 2 2. .5 2. 
RAHOITIJSRYHMä: 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
14,0 AO 20/100 100 	20 p 10 
TAS 16/50 
17,0 AB 20/100 100 	18 5 40 10 
TAS 16/50 rakenteen parantamista 10 km 
matkalla 
3,1 MPK 20/80 
1,0 AB 	16/80 15 26 
1,0 AO 16/80 25 
1,0 	AB 16/80 
81+ 
431 Pt 15867 1,6 lis 18/100 
01 Pankakosken pt, 
Liekaa 
432 Mt 482 6,8 liS 18/100 
12-13 3kky1ä-Liperi, 
Liperi 
433 Pt 15702 1,3 liS 18/100 
Honkavaaran-Kiihte1yavaran pt, 
Pyhäse1k 
434 Mt 496 1,3 lis 16/80 
04 Varpazsa1ri-Kovro, 
Tuupovaara 
435 Mt 5005 7,0 liS 16/80 
01 Vrtsi11-Saario, 
Tohnaj8rvi ja Värtailä 
436 Pt 15640 2,0 OS 16/80 
01 Mattisenlanden pt, 
L 1 peri 
437 Mt 	+963 11,0 SOP 18 
0 1-02 Virvasjoki-Pirttijärvl, 
Tuupovaara 
43 Nt 5161 6,7 SOI' 18 
Ahventnen-Rahkee, 
Eno 
P1 IRI P0HJ013-KRJL 
UN- TIE P1- 	P4LL.K3Kc P4M'.LYSTE LUST (VL UR K0( 16K1- 
MUl TJIJ 	KEI( 	P4AI. TYYPI tJ33/ 	HINTA K'J6T J 
Ki 	LEV 	P-L LRATJ IK VR( 1000P1K I000PIK 
130CM 2 
401 YT 3.3 	*4.5 	6.3 9 2.2'15) MS 410) 137 *5* iK 
31 MUU 11.3 	7.7 9 20'*53 ?I$ 169 *95 UQ,K 
32 KL 0.7 	3.? 	3.2 A8 16' 	80 M6 42 52 UK 
4.3 MUU NT 0.1 	7.5 	1.0 A9 20/14) BET 463 3? 33 URK 
.134 MUU NT 1.1 	6.5 	7.1 5$ 19/130 MS 493 70 30 JRK 
4)5 MUU NT 3.9 	6.5 	27.1 0 19/100 NS 216 132 254 U1A( 
406 MUU NT 3.9 	6.5 	63.4 05 18'133 M5 233 450 594 JAK 
4)? MUU NT 3.1 	6.5 	60.) 03 19/10) NS 455 432 570 UK 
438 MUU NT 7.3 	6.5 	51.7 53 13'13'D MS 191 36? 434 URA 
439 PT 2.1 	6.5 	16 	9 0 1B'I00 0$ 15 555 151 *83 Ux 
4)9 MUU NT 3.3 	6.5 	2.2 05 19/100 0$ 3 692 40 50 'JK 
439 MUU NT 3.3 	6.5 	2.2 0 12'100 03 9 692 
410 KI 4.2 	2.5 	10.7 03 16/ 	33 MS 36 137 URI( 411 4-i( 0.6 	*0.5 	6.4 ) 20'*5'3 AB 13 3143 13 154 URA$( 
412 KI 0.? 	3.7 	2.5 A3 16' 	30 NS 30 34 URK 
413 MUU NT 0.4 	7.5 	7.0 9 20/123 flS *203 140 161 URAK 
414 MUU NT 5.4 	7.5 	41.2 05 19/103 MS 120.) 232 336 UAK 
415 MUU NT 0.3 A3 20/14.) 11 12 iRAK 
R01TU3QyHM: 	KUNC55AP1T0k3I.flEET 
426 YT 11.0 	7.5 	104.2 A5 20/130 AB Ii 350 1650 1940 URAK 
426 VT 67.0 lAS 16/ 	50 320 360 UTK 
426 VT 17.0 	7.5 	136.3 3 20'l)) AB 15 120) 2350 2360 URA< 
426 VT 83.0 lAS 16' 	5) 360 410 UAAK 
42? VT 3.1 	7.0 	21.? MK 20.' 	90 AB 12 910) 40 550 URAK 
428 MUU NT 1.0 	7.3 	7.9 A3 16' 	30 A6 13 2403 90 125 URAK 423 MUU NT 1.0 	7.8 	7.9 A9 16/ 	30 A9 *9 2500 30 125 URAK 
430 PT 1.0 	5.5 	5.7 A5 16' 	$0 BLS 14 1703 30 90 UR 
43* PT 1.6 	5.5 	9.0 05 13/133 9L5 14 1200 130 10 UAK 432 MUU NT 6.8 	6.0 	44 	0 05 19/l3 3 14 55) 400 5313 u9 
433 PT 1.3 	5.5 	7.3 05 *l'l)) 3 16') 55 60 UAK 4.34 NUU NT 1.3 	5.5 	7.3 55 16' 	9•) $R 29) 50 55 UAK 435 MUU NT 7.0 	5.5 	42.0 'fl 16' 	3) 203 233 360 'JAK 436 PT 2.0 	5.5 	12.3 03 16' 	3) SR 28) 95 *30 1J9A 
437 MUU NT 11.3 	5,5 	63.3 S3P 18 13) 270 330 U2 438 MUU NT 6.7 	5.5 	38.0 53P 19 SR 23) 170 210 IJRAK 
PIIRI: 
TU1INUO CIJAINTI 
471 Mt 554 
06-07 Kivinäki-Oiiviii, 
Pielavesj 
472 Mt 561 
05-07 Vaaraolahtj-Ruutano, 
Pie1avei ja Kiuruvesi 
473 Mt 573 
10-11 Lappala-Kaavi, 
Kaavin kk:n kohdalla, 
Kaavi 
474 Mt 5731 
01 Kaavin kk-Sivakka, 
Kaavi 
475 Mt 569 
03 Kaavi-Juankooki, 
Juankoski 
476 Nt 570 
01 Vehkalahti-Iiankamäki, 
Juankoski 
477 Mt 537 
008 Rsälä-Vehrnermalmi, 
Vehrnersalmi 
478 Mt 539 
0 1-02 Kylmälahti-Litmalahti, 
Kuopio 
479 Mt 551 
001-002 Pitk8lahti-Ahveninen, 
Haminalanden liittymän kohdalla, 
Kuopio 
480 Vt 17 
002-003 Kuopio-Joensuu, 
Kuopio, Siilinjärvi 
481 Vt5 
160-161 Hiltularilahti-Kuopio, 
kevyen liikenteen järjestelyt, 
Kuopio 
482 lit 536 
00 1-02 Tahvolanmäki-R8s813, 
Leppävirta 
483 Pt 16393 
001 Mäntymäki-Kurialanranta, 
Leppävirta 
484 Pt 16357 
001 Konnuslahti-Puutos1näkj, 
Leppävirta 
485 Vt 23 
401 Mikkelin läänin raja-Varkaus 
Varkaus 
486 Mt 582 
00 1-002 Savonjärvi-Varpaisjärvi, 
Lap ml ahti 
85 
iA70IT'j::9YuI4: HAYO;UJU2KO1ITEE'r 
PÄäLLY'T5-
T?'YPPI 
9,4 	ö8 20/102 
8,0 	ö3 20/100 
2,5 AO 29/120 
7,1 ALI 12/20 
0,6 AO 25/120 
0,5 ON 20/100 Öljymorarnassa valmiina 
0,5 ON 20/100 öljysorarnassa valmiina 
2,2 öS 20/100 Öljysoramassa valmiina 
9,8 20 20/100 
0,8 25 25/120 
0,5 AO 25/120 
0,4 AO 	12/80 
0,4 S 32/150 
0,4 AB 20/100 
5,6 bS 16/80 
5,3 	08 20/100 
0,7 	68 20/100 
0,2 	ÖS 20/100 
1,1 BS 32/150 
0,3 AB 20/140 
1,5 AlI 20/100 
11,2 28 20/100 	oljysorarnaosa vainhina 
RAII0IT?RY!114 : 'J0A?LTCKOITEET 
451 5 9,2 MPS ?0/0o 100 ?' 
20-23 	P'a1nrir?-for1, TA? 20/50 
Ouopio, 	Sii1ij0r,'i 
45: 7t 	17 4,2 MPK 20/80 100 20 
01-02 Vuorela-J8nnevirta, 2,5 MPV 20/90 100 22 
Siilinj5rvi 0,6 AO 20/100 100 22 
TAS 20/50 
453 Vt 17 10,3 KAB 20/100 80 
08-09 Tuul5rvi-Tuuanjeaj, 
Tuuznieni 
454 Vt 5 0,6 MPK 20/90 60 
205-206 T3rinaharju-1laarahonka, 
Sfihlujärvi 
455 tit 	557 0,9 AB 20/100 60 
01 Haarahonka-Harjarnäki, 
Siilinjärvi 
456 Kt 75 1,0 MPK 20/?0 50 26 
01 Siilinjärvi-Kuuslahti, 4,1 AB 20/100 80 17 
Siilinjärvi TAS 20/50 
457 Vt 9 8,8 MPK 20/90 100 25 
319-324 Koskolo-Vehmaornäki, 8,0 AB 20/100 100 19 
Suonen joki 
458 Pt 	16193 0,5 AB 20/80 80 
0 	Lampientaipa1en pt, 
Suonenjoki 
459 Vt 23 5,8 MPK 20/00 100 24 
402 Könönpeito-Sarkamäki, 
Varkaus 
460 Pt 16365 2,5 KA[3 20/100 
01-02 Lehtonietsen pt, 
Varkaus 
461 It 552 1,5 0? 20/80 
04 Niinivedenpää-Kete1e, 
Keitele 
462 20 16034 1,0 0? 20/30 
Cl 	Keitete pt, 
Me 	ti•J 
463 Ot 	16275 	1nn1-Vesi järvi, 3,4 0? 20' 100 
Siilirzjärvi 
464 Pt 	16279 12,0 ÖS 20/100 
21-02 Toivala-Kehvo-Monni, 
S11Linlarvl 
465 Ot Söi 13,3 ÖS 20/80 
02-04 S!Ln1ahf,i-Vaaras13ht1, 
Pielavesi 
0 
5 Op 
40 p 
sa 
SOp 
3Op 
87 
0. 
0 
0. o z 
•1 
0 
w 
466 Mt 576 
01 Pyykangas-Kolmisoppi, 
Siilinjärvj 
467 Vt 23 
405-406 Sarkaznki-F-K-1ään1n raja, 
Leppvirta 
468 Pt 	16431 
01 Vuotjärven th-Kokkomki, 
Ni1iä 
469 Mt 657 
04 Keitele-Tossavanlahti, 
Keitele 
470 Pt 16232 
01 Ahino pt, 
Iisalmi 
455 Pienehköt pällystystyöt 
	
2,0 	OS 20/80 
5,0 	öS 20/80 
2,3 	ÖS 20/100 
4,0 	ÖS 20/100 
0,5 	ÖS 20/100 
AB 40 
456 	 Kt 75 
02-03 Siilinjärvi-Kuuslahti, 
Suun järvi 
RAHOITUSRYHMA:KP-TOIMIALAN EHDOLL: 
6,0 	AB 20/100 	100 	 20 	20p 
TAS 20/50 
L•1 
PI1RI 	KUOPIO 
TUN- 715 P1- PA4.L.K3K0 P.Ll3TE 
I4US TJU5 KESk PALL. TY-P1 
Ki LE P-#L# 
M 13OC? 
R9HO 1 TUSRYHNN 	RA$P4US(O41EE1 
47* MUU NT 3.4 6.5 70.0 0 20/133 
472 MUU MI 8.0 6.3 50.0 0$ 20'130 
473 MUU NT 2.5 20.0 28.0 99 2'l2) 
473 KL 2.1 2.5 4.0 AO 12' 	90 
474 MUU NT 0.6 10.3 7 0 AO 25/1!) 
475 MUU NT 0.5 ?.0 3 6 05 20'l)) 
476 MUU NT 0.5 7.0 3.4 0 20/130 
4?? MUU NT 2.2 6.5 15.2 03 20'130 
473 MUU NT 3.8 6.5 72.0 03 20/100 
479 MUU NT 0.8 9.0 3.5 9 25/12) 
490 VT 0.5 9.0 5.1 AO 25'll) 
430 KL 3.4 2,5 1.1 99 12/ 	33 
491 VI 0.4 7.5 3.2 8$ 32'lS') 
491 VT 0.4 10.0 4.6 99 20'103 
491 KL. 5.6 2.5 14.1 03 1'' 	30 
432 MUU NT 5.3 6.5 40.0 05 20.'lO) 
433 P7 0.7 6.5 4.8 03 20'130 
494 P7 0.2 6.5 1.5 03 20'lOO 
495 VT 1.1 13.0 16.0 8$ 32/150 
495 VI 0.3 15.3 5.7 99 20/143 
435 KL 1.5 1.5 6.5 AO 2C'l)3 
486 MUU NT 11.2 6.5 75.0 03 20'l)O 
RAHOITUSRYHPIM; KUKNOSS#P ITOKOHTEET 
451 4-K 9.2 8.0 74 0 NK 20/ 	93 
451 4-K 2.3 lAS 20' 	53 
452 VI 4.2 7.0 30.0 NPK 20' 	33 
452 VI 2.5 7.0 17.5 MPK 20' 	93 
452 VI 3.6 9.5 5.? A9 20'130 
452 VI 4.3 19$ 20' 	50 
453 VI 10.3 7.) 75.') 1(00 20'l)) 
454 VI 0.1 8.3 5.3 NK 20 	3) 
455 MUU NT 0.9 9.3 3.3 43 20/233 
455 MUU NT 0.3 MP 4) 
456 KT 1.0 8.0 8.3 NPK 23' 	93 
456 KT 4.2 9.5 40.0 A3 20/130 
456 XI 3.6 TAS 20' 	53 
456 XI 6.0 9.5 60.0 49 20'l)') 
45? VI 3.9 7.0 42.3 1 3 K 20' 	33 
45? VI 3.0 7.5 5.3 43 20'l)) 
458 PT 0.5 7.0 1 0 93 23' 	9) 
459 VI 5.8 7.0 40.6 MPK 20' 	9') 
4.30 P1 2.5 6.0 17.0 KAB 23/200 
461 MUU NT 1.5 6.5 10.0 05 20/ 90 
442 P7 1.0 6.0 6.0 0$ 2(3' 	93 
143 P7 3.4 6.5 23.0 03 23/100 
464 P7 12.0 6.5 30.0 03 23/130 
465 MUU NT 13.3 6.0 79.8 05 2(3' 	80 
464 MUU NT 2.3 6.0 12.5 05 20/ 90 
447 YT 5.0 7.0 35.0 0$ ZQ/ 33 
448 P1 2.3 6.0 13.3 03 20/23') 
9 NUO NT 4.0 6.3 24.0 03 20'2J) 
470 P1 3.5 6 	3 3.0 03 20'l)) 
OLUST4 1(VL URAI( <OK tEKI- 
#UT0 HINTA KUSI JA 
LAATU 14 VK 1030I( 1000MK 
15 350 680 840 TYL 
15 24) 490 600 TVL 
05 5 *20) 570 470 URAK 
MS 100 120 UAK 
0S 3 703 140 160 JA 
05 16 90) 10 13 TIL 
01 4 40) 10 12 T/L 
0$ 13 40') 46 53 TV(.. 
0$ 23 603 649 860 T,'L 
0$ 10 1703 190 220 URA 
AO 11 4003 104 120 URAK 
NS *7 20 U#K 
93 1') 800) 80 95 UAK 
AB 10 800) 85 130 URRK 
NS 12? 140 T ( L 
54 453 4)0 430 TVL 
$9 323 48 60 TVL 
SR 223 16 20 TYL 
98 4 700) 400 490 0R9( 
8$ 700) 140 165 UA 
15 115 *36 UA 
0$ 16 60! 2C 263 TVL 
AO 5 15003 1132 1332 U9AK 
14 1? UAK 
98 5 530) 438 490 U9AK 
98 11 400) 263 315 UAK 
48 11 400) 37 114 URAK 
36 40 UR9'< 
0$ 6 130) 1125 1275 URAX 
AO 9 930) 73 90 
AO 3 420) 140 *66 UA 
10 12 049< 
AO 8 55(33 122 144 U4AK 
AO 8 3503 675 800 U4AK 
26 32 UA< 
98 8 250) 1)20 1230 URA< 
AO 12 2503 950 1*20 JA< 
46 7 250) 1110 13)0 UA 
96 12 130) 54 64 U44'< 
98 12 250) 63(3 740 TJRAK. 
0$ 12 110) 255 290 UPA'< 
05 11 803 80 9c TVL 
05 14 50) 48 58 HL 
1$ 25) 235 276 TVL 
30) 84(3 960 t/t. 
05 9 60) 645 766 TL 
03 *1 60) 20' 120 TL 
05 5 130) 295 336 TL 
M5 20) 142 166 TVL 
15 35) 250 228 TYL 
ME 12) 2 22' TVL 
PIIRI: KEKI-3U01I 
TUIJUUS SIJAIOTI 
501 Mt 637 
03-04 Jyv1okylä-Laukaa, 
Laukaa 
504 Pt 16725 
01 Pt 'Jihtavuorj 
505 - jk • pp-t.i, 
Laukia 
506 Mt 6403 
01 Luikan1aht1-Rajnäkj 
- jk + pp-tie, 
Laukaa 
507 Mt 6403 
01 Luikanlahtl-Rajuznäkj 
- liittyTflä, 
Laukaa 
508 Mt 6404 
01 Lievestuore-Hoho, 
Laukaa 
509 Vt 13 
218-219 Jyväskylä-Kokkola, 
Kyy järvi 
510 Pt 16875 
01 Tuliharjun pt, 
Kyyjärvi 
512 Mt 347 
06-08 Hämeen piirin raja-Haarala, 
Jämsä 
513 Mt 616 
03 Joutsa-Kangaanjeni, 
Joutua 
514 Mt 6541 
01 Saarenkylä-Juurejnen, 
Kinnula 
515 Mt 657 
04 Pihtipudas-Vuonarno, 
Pihtipudas 
516 Mt 651 
08 Saari järvi-Viitasaari, 
Kannonkozkj 
517 Pienehköt päällystystyöt 
502 	 Mt 637 
02 Jyväskylä-Laukaa, Jyväskflän 
kaup. ja rnlk, Laukaa 
503 	 - ajourien täyttö 
- pionnar  
RAFlOIT1JSRy}1Mj : RAKEWUU5KoFTEET 
PITUUS 	PÄLL YSTE - 	HUOHA UTU KS 16 
KM TYYPPI 
".3 	AO 25/ISO 
1,1 	1(613 20/100 
1,3 	1(60 16/80 
1,5 	1(130 16/80 
0,2 	AB 25/120 
0,6 	AO 25/120 
13,4 KAB 20/110 
2,6 KAB 20/100 
1,6 KAB 16/100 
16,7 ÖS 20/100 
2,5 	ÖS 18/100 
3,5 	öS 20/100 
1,5 	ÖS 20/100 
1,2 	ÖS 20/100 
85 20/100 
RAH0IT1JSRy}M: RAKENNO30TIMIALAII EUDOLL. 
0,5 	AB 16/100 
AO 25/150 	 1400 ni2 
RAFIOLT'Jl;RYII!•iK: 
20,'. AO 25/120 40 
3,') AO 25/120 
TAS 12/50 
5,9 AB 20/100 
14,4 AO 20/100 15 
TAS 12/50 
2,2 MAO 20/100 
90 
531 	7t4 
314-329 LKytin1-0u1un l - anin raja, 
Fi.tipudaa 
511 
	75 13 
?04-211 Ätiriekosken raja-Kolmen, 
SaarI lärvi 
533 
	
Pt 16857 
01 Kalmarin pS 
Saari jlrvi 
534 	Pt 6675 
	 6,4 	MAO 20,'0O 
	
60p 
01 Tuliharju, 
Myy järvi 
535 
536 
P5 16725 
01 Vihtavuori, 
Laukaa 
Mt 760 
12 Saari-Putikko, 
Pihtipudas 
1,2 	30 20/100 
0,') 	ÖS 20/100 
Sop 
537 
	
Pt 16703 
	
6,5 	SOP 
Luonetjärvl-Jokihaara, 
Jyväskylän mlk, 
Uurainen 
538 	Pt (16756) 	 7,3 	SOP 
Kuusa-Viippula, 
Laukaa 
PIIRI: KESKI-UOMI 
TUM- TIE 	P1- 	PLMLL XDKO 	P4L'T3TE 
P4JS 	TJU5 	(ESK 	P4ALL. 	1(P1 
KI 	LEY 	P-AL. 
M 	IJ0C2 
R,HDZTUSY9M 	RP'T(O4TFE1 
501 	NU'J NT 	4.3 	7.5 	33.5 
502 MUU NT 	3.5 	9.5 	3.3 	3 	14/130 
503 	MUU NT 1.5 	1.4 	8 
504 	P1 	1.1 	65 	8.4 	K4 20/1)) 
535 	<L 1.3 	2.5 	3.5 	K8 I/ 80 
506 1.6 	2.5 	4 6 8 14/ 80 
507 	MUU MI 	3.2 	6.5 	1.2 	3 	25'120 
508 	MUu NT 	3.6 	7.5 	6.0 	A3 	25'12J 
539 	VI 	13.4 	6.5 	33.3 	XB 20'llJ 
510 	PT 2.6 	6.5 	20.5 B 20'l)J 
511 	KL 	1.6 	2.5 	3.3 	K8 1'1)3 
512 	MUU NT 1.7 	6.5 	1I63 	35 	2Q'10.) 
513 	MUU NT 	2.5 	6.5 	17.3 	05 	1'1)) 
514 	MUU NT 	3.5 	6.5 	23.5 	03 	20'133 
515 	MUU NT 	1.5 	6.5 	10.3 	33 	20)1:33 
516 	MUU NT 	1.2 	6.5 	8.0 	03 	20/1):) 
517 MUU NT 4.0 	03 	20'13) 
RH31TJS4YMNN: KUM405S1T0K3'41 ET 
531 	VI 	23.4 	7.5 	220.5 	R3 	212D 
531 	VI 3.0 	9.5 	23.5 	A3 	25'12) 
531 	VI 40.3 	1S 12' 5) 
532 VI 	5.) 	7.5 	14.3 	AO 	20'133 
532 VI 14.4 	7.5 	1)8.0 	AO 	20'103 
532 VI 30.0 	14$ 12' 50 
533 	P1 	2.2 	6.0 	13.2 	K48 2:3/10) 
534 	P1 6.4 	5.3 	37.1 	KB 2i):) 
535 	PT 	1.2 	6.1 	7 3 	03 	20't.)J 
536 NUU MI 0.8 	7.3 	6.3 	03 2Q103 
537 P1 	6.5 	6.0 	39.0 	S3P 
533 P1 7.3 	6.0 	44.3 	SOP 
(VL URA( !(Ok TEKI- 
AUT0/ HIHTA KUET J 
.AATU IK. VR( 1O)OP( 1003MK 
NE 2143 770 837 UA( 
48 5 2664 46 47 U4'( 
.ME 30 31 RR( 
8L4 13 1413 130 135 JP< 
MS 44 46 UA< 
6 12 313 65 J< 
05 12 975 24 26 UZ< 
OS 15 1333 120 125 U4AK 
AB 13 40) 1220 1260 UAK 
9L3 13 971 10 190 UAK 
NE 60 iRAK 
OS 17 70) 9513 1100 URAK 
ME 434 12? 140 TL 
183 156 212 TiL 
ME 213 4C 130 TL 
ME 135 64 35 TL 
32 45 Ifl. 
48 13 1473 4330 5430 URAK 
AB 9 1473 IRAK 
230 240 URAK 
46 12 2133 2450 2760 URAK 
48 11 2103 URAK 
1513 180 J( 
NE 434 140 170 URAK 
BLS 13 933 420 530 URA( 
BL'3 13 1455 5:) 73 J44( 
ME 424 47 55 FiL & 
NE 787 140 183 URAK 
MS 34 160 200 URAK 
PIIRI: VAASA RAHOITUSRYHMA: 	RAKENNUSKOIITEET 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PXA..LYSTE- 	HUOMAUTUKSIA 
KM TYYPPI 
551 Alavuden keskuatan tiet, 0,3 AB 12/80 
Alavus 
552 Vt 	16 0,3 AB 20/150 
07 Ylistaron kohdalla jk + pp-tie, 2,2 AB 12/80 
Ylistaro 
553 Nt 738 0,5 AO 20/150 
01 Voltti-Kortesjärvi, 
Alahärmä 
554 Nt 663 1,3 AO 20/150 
Kauhajoeri eteläinen yhdystie, 1,3 AO 12/80 
Kauha joki 
555 Mt 7421 AO 20/150 	 5000 	
2 
Kivipelto-Männikkö, liittyrnen pääli. 
AB: ila, 
Ala järvi 
556 Kt 64 2,3 AB 12/80 
06 Heikkilänkylä-Seinäjoki, 
Seinäjoki jk + pp-tie 
557 Mt 694 11,1 AO 20/150 
12-15 Peräseinäjoki-Louko, 
Peräseinä joki 
558 Mt 694 1,5 AO 20/150 
17 Eskoon th-aseinakaavan raja, 
Seinäjoki 
559 Kt 67 0,3 AB 20/100 
28 Saxnmorikadun liittymän parantaminen, 
Seinäjoki 
560 Mt 741 9,9 AB 20/150 
02-03 Pännäinen-Pietarnaari, 0,5 AB 12/80 
Pietarsaaren mik 
561 Nt 765 AB 20/150 	 300 	
2 
Lappforssin silta, 
Pietarsaaren mik 
562 Nt 724 2,7 AO 20/150 
01 'Jaasa-Alskat, 2,0 AO 12/80 
Vaasa 0,2 AB 20/150 
563 Vt 3 AO 20/150 	 3000 	
2 
250 Isonpellonien liittymä, 
Vaasa 
564 Nt 730 0,8 AB 20/150 
Nygrdin risteys, 
Oravainen 
609 Mt 745 0,9 iS 18/100 
03 Liliby-Teeri järvi, 
Pietarsaaren mik 
610 Nt 7421 17,3 ÖS 20/100 
01-03 Kivipelto-Mnnikkö, 1,0 ÖS 20/100 
Alaiärvi-Virnpeli 
- . 0 
6'i 633 18 o' 	10/103 
GO- 14 	0iar 1) irvi-1yi1yn01'.i, 14,6 18/100 
6tOri 
612 Pt 	17251 0,0 03 	18/100 
01 11y1]ynL 	n-V'rhun pt, 
0t3rj 
613 MO 714 0,7 03 	18/100 
06-07 8oiko-3aarincn, 8,7 OS 	18/100 
Goini 
614 Mt 660 13,7 03 18/100 
02-04 
Tr0skvjk-terjkarvja, 
Kritijna 
615 it 	717 1,3 03 	18/100 
04 Vaaaa-Torva joki, 
Vaa,a 
}10ITU38Y1l14: 	KUtll0SCAPIT0K0HTEET 
565 Vt 	16 25,5 AB 20/1 10 100 27 60 10 
16-19 Mustarnaa-flantala, 
Lapua, Alajärvi, Lappajrvi 
566 itt 	16 6,3 AB 20/100 100 30 30 
10 Viemerö-Kiviniemi, 
Lapua 
567 Kt 67 7,3 MPK 20/70 
33-35 Lehto-Ruohomäki, 2,0 AO 20/110 80- 30 10 100 
TAS 12/50 100 
568 Mt 7034 1,3 AO 20/100 50 50 35 
01 Lapua kk-Kitinoja, 
Lapua 
569 Mt 7044 2,0 AO 20/100 50 50 35 
01 Lapua vt 16-Kovero 
Kt 67, 
Lapua 
570 Pt 	17517 0,8 AO 20/100 50 50 30 
07 Nurmo-Lapua pt, 
Lapua 
571 Mt 7045 0,3 AB 20/100 50 50 40 
01 Lapuan keskus-Ränkimäki, 
Lapua 
572 Nt 7034 0,3 AO 20/100 50 63 35 
01 Kirkonristi-Nurmon silta, 
Lapua 
573 Kt 64 7,7 MPK 20/70 
07-09 F{alkosanri-Pel!naa, 7,7 AO 20/100 60 27 
Ylitaro TA3 	12/60 106 
0 • 
1- 0 
0 
8- 1-; L 
00 
3,0 AB 20/100 50- 	35 
TAS 12/60 80 
10,9 AO 20/120 80- 
15,8 AO 20/120 100 
3,0 8S 18/80 
1,6 05 18/80 
13,5 05 18/80 
4,0 ÖS 18/80 
3,6 OS 18/80 
1,0 OS 18/80 
8,0 155 	18/80 
2,3 00 	18/80 
8,1 155 	18/80 
8,9 83 
0,4 155 	18/80 
22,6 OS 	18/00 
1,3 ÖS 18/80 
574 
	 Mt 749 
06-07 Kivilös-Furuholmen 
Pietarsaari rnlk, 
Luoto 
1t 7494 
02 Alho1a-F'jruh'lr.en 
Pietara.ari, 
Luotu 
375 
	
'18 749 
'JO- 2 Pietaroaarj-Fokkola 
Luoto. Kokkola 
5 
	
25. 17341 
01-02 Liinsipuolen pt, 
Töysä 
578 
	
Pt 17349 
01 Töysän keskustan pt, 
Töysä 
579 
	
Mt 349 
05-07 V5.rrat-Ähtari, 
htäri 
580 
	
Pt 17517 
08 1urrnon-Lapuan pt, 
Lapua 
582 
	
Nt 6925 
02 Nikkola-Renko, 
Ilmajokj 
583 
	
28 17407 
03 Idäripuolen pt, 
Ilmajoki 
584 	 28 17239 
01-02 Nixluosser pt, 
Närpiö 
585 
	
Nt 660 
05 Träakvik-Merikarvia, 
Kristiina 
586 
	
Pt 17762 
01 Ilemrninki-Varpula pt, 
Kauhva 
587 
	
Pt 17779 
01 Varpula-Alahärmä pt, 
Kauhava, Alahärtnä 
558 
	
Pt 17684 
02 Lapuu-Pernaa pt, 
Kauhäva 
559 
	
Mt 735 
01-04 Pelkola-Kortesjärvi, 
Kauhava, Xortesjärvi 
550 	 Pt 17823 
31 Rintalan ut, 
Kor8irvi 
6,9 	AO 20/150 
50 	35 
50 	30 
591 Pt 	17967 ,3 1 18/81) 
02-03 A1av'te1jn-Uaav1jton pt, 
Krirnupyy 
Mt 730 5,4 S0 12/80 
03 Oravalnen-I3otalo, 
Oravajnen 
Pt 	17)37 1,6 :; 12/80 
01 	Kolpin pt, 
P1tjr:aaren 	lk 
Pt 	17935 1,0 U1 12/80 
01 	Eirin 	bac 	n-Ed3evOn pt, 
Pietar300refl mik 
595 Pt 	17047 9,0 00 18/100 
01-02 Dagsmarkin-Karjjoen pt, 
Kristiina, Karijoki 
596 Mt 6602 1,1 00 18/100 
01 3iipyy-Ki11han, 
K is t ii 
597 Pt17009 1,8 00 18/100 
01 Olipyyn pt, 
Kristiina 
598 Mt 6981 2,0 OS 18/100 
01 Nurino-Ulttoo, 
urmo 
599 Pt 17699 3,8 ÖS 18/100 
01 Ojalan-Honkiniemen pt, 
Lapua 
600 Pt 17407 6,1 OS 18/100 
01-02 Idänpuolen pt, 
Ilma joki 
601 Mt 7002 0,3 OS 18/100 
01 Vä3til-Huikkala, 
Ilma joki 
602 Pt 	17472 1,0 ÖS 18/100 
01 Tervatie, 
Vimpoli 
603 Nt 7333 3,7 OS 18/100 
04 Mustanaa-Kauhava, 
Sauhava 
604 Pt 17829 1,3 ÖS 18/100 
02 Ojalarl-Mattjlan pt 
605 Pt 17827 1,6 00 18/100 
01 Kuoppalan pt, 
Alahäpm 
606 Pt 	17825 0,2 03 18/100 
01 Bramsin-Kuoppalan pt, 
Alahriä 
607 Pt 17889 2,5 00 18/100 
01 JusSilan-PenOaian pt, 
Uusikaarlepyy 
608 Mt 7151 4,6 00 18/100 
03-04 Vanha satama-Martois, 
Mustasaarj 
95 
615 	Pt 17233 
01 Inhan-.Röytön pt, 
XhtLirl 
617 	Pt 17398 
01 Luosan pt, 
ÄhtLiri, Lehtiniäkj 
618 	Pt 171,91 
02 Keskiky1n-Levj2rven pt, 
Lehti mOk 1 
1,0 	03 18/80 
7,0 	OS 18/100 
0,3 	03 18/100 
, I2q1 	YA59 
1 JM- T18 I - 
' 1 .IUS XE»S' PL.. TfYPi 
Xl LEV F-AL 
1 IJOC17 
551 XL 3.3 3.2 1 	4 '3 12' 	4) 552 Vi 3.3 9.3 4.2 9 20/153 552 Xl. 2.2 3.) 6 	6 A9 12' 	33 553 MUU NT .3.5 9) 5 0 3 2'15) 554 MUU NT 1.3 7.5 11.6 A3 20/13) 554 XL 1.3 3.3 3.7 43 1' 	93 5 MUU NT 5.) 3 20/15.) 556 KL 2.3 30 6.3 9 12' 	33 557 MUU NT 11.1 7.7 32.8 68 23'153 55$ MUU NT 1.5 9.) 12.5 43 20/150 
5 Xl 3.3 13.3 3.3 49 Z0'I03 520 MUU NT 3.9 7.5 73.6 63 20/150 50 XL 3.5 3.5 1.? 43 12/ 	$3 521 MUU NT 0.3 43 23/153 522 MUU Ml 2.7 9.5 29.3 43 20'150 562 XL 7.3 3.7 7.5 49 12' 	33 562 P1 3.2 7.5 2.0 43 20/150 563 VT 3.0 63 23'150 5 MUU NT 0.8 13.4 10.7 AO 
639 MUU NT 0.9 6.5 6.5 03 12'130 610 IIUU IT 17.3 6.5 120.5 05 20!I00 613 MUU II 1.0 8.5 3.6 05 23/100 •2 MUU NT 1.8 8.5 15.3 03 1'l00 ,11 MUU NT 14.6 45 94.7 35 19'103 612 P1 0.2 6.0 1.2 05 13'130 ;13 MUU NT 3.7 9.5 6.4 05 18'170 6)3 MUU NT 3.7 6.5 61.4 03 19/13? .314 MUU Ml 13.? 6.) 37 	5 08 flS MUU NT 1.3 7.5 12.3 03 23'130 
H31T'JSyNNi KUHM0S241 T0K0T1Et 
525 Vi 25.5 7.5 1.7 43 20'Il) 
599 l 3.9 4.) 23.3 03 13'I00 
600 P2 6.1 6.7 38.2 3 12'1)3 
601 MUU NT 0.3 7.3 2.3 0; 19/10? 
632 P1 1.0 6.0 6.5 03 16'l30 
633 MUU NT 3.? 6.0 22.5 02 
634 Dl 1.3 5.5 7.1 03 l2'130 
05 PT 1.6 5.5 2.8 03 IO'10? 
06 P1 0.2 5.5 1.1 0 
20? P1 2.5 6.0 15.3 0 
08 MUU NT 1.6 1.3 12.5 0 13/1)0 
16 P1 1.3 5.? 6.0 03 19' 	'3D 
627 P1 '.3 5 39.2 35 19/100 
618 P1 1.3 5.2 1.0 3 1i'103 
<YL. JR3 lIKI- 
401 	1.' HINTA 0 	1 3 .442, l( V< l0)3 13):JD< 
3P 22 30 J4AX 
49 3 2197 34 1)5 JIAK 
135 132 344K 
.73 3 42? ilO 125 JA 
54 2 3)0 J4 34 63 4< 
34 150 170 J4< 
54 90 II? 04iK 
05 9 IlO) I€ 232 U4 48 1') 1733 23'D 312 346K 
48 8 3702 153 134 :J44i( 
319 3 305) 1419 1531 .44K 
22 29 'J44X 
381 12 15 JA< 
119 4001 812 7520 Jl4X 
115 98 12$ U9A'( 
115 44 54 .IIAK 
3? 52 
39 24 739 321 •JIAX 
05 8 31) 12 54 T/L 342 757 13)4 T/L 
0$ 18 554 34 72 1/1. 
05 3 712 36 127 TL 
05 19 40? 536 733 T/L 
16? 8 10 TL 
473 fl s TL 
473 796 511 1/L 
35 *5 332 212 212 T/L 
119 1643 71 35 TL 
4? 3 16.1.' 3156 3380 03( 
132 144 250 T/L 
115 5O 240 300 1/L 
317 14 13 TL 
11$ 263 41 55 
49) 141 230 1/L 
22) 42 62 1/L 
11$ 190 '4 TL 
34 7 10 T'/L 
.119 410 36 120 16't. 
115 216 234 330 T/L 
7$ 12 273 32 40 1/L 
116 1 J'J 21? 326. 1•,_ 
116. 326 2 19 1L 
97 
TUN- TIE 	P1- 	PMNLL.KOKO 	PNLLYSTE 
HUS 	TUUS KESK PMALL. TYYPPI 
KPl 	LEV 	P-ALA 
P1 	1000P12 
RH3ITU$AyHNA; KU 40SSPIT0(3HT 061 
564 VI 6.3 7.5 47.0 A9 2O'1O 
566 VI 14.1 is 1?' 	so 
567 KI 14.0 T43 12' 	5) 
567 KI 7.3 7.0 51.1 MK 23' 	73 
56? KI 2.0 9.) 18.0 A9 20/11) 
548 MUU NT 1.3 7.5 10.0 69 20 , 10.) 
569 MUU NT 2.0 6.5 13.5 69 20/13) 
570 P1 0.9 6.5 5.5 63 20/10 ,) 
571 MU'i NT 3.3 6.5 2.0 63 20'l)) 
572 MUU MI 0.3 7.0 2.1 68 23'103 
573 XI 53.3 T65 12/ 	60 
573 XI 7.7 7.0 53.3 MK 20' 	7) 
573 XI 7.7 2.5 65.5 68 20/103 
574 MUU NT 6.9 7.5 53.2 69 20/ISO 
575 MUU NT 3.0 7.5 22.5 63 20'100 
575 MUU NT 21 .0 	16$ 12 	60 
574 MUU NT 13.9 7.0 136.? 69 20'123 
576 MUU NT 15.9 7.0 69 23/120 
517 P1 3.0 5.3 16.2 08 18' 	30 
573 P1 1.6 6.0 10.3 oS 12' 	9) 
573 MUU NT 13.5 6.? 30.1 08 18' 	80 
53 P1 4.0 6.0 24.9 03 18' 	90 
582 MUU NT 3.6 6.5 23.4 03 1.8' 	80 
533 P1 1.0 6.2 6.5 05 10/ 	90 
594 P1 3.0 6.0 48.5 05 18/ 	30 
535 MUU NT 2.3 5.5 13.0 03 18/ 	80 
586 P1 3.1 6.0 43.1 05 13/ 	30 
597 P1 3.9 6.0 53.6 03 18/ 	30 
588 PT 0.4 6.0 2.5 03 18/ 	93 
539 MUU NT 22.6 6.5 147.9 05 18' 	30 
590 P1 1.3 5.5 7.3 05 18/ 	3D 
1 P1 13.8 5.2 56.6 05 18' 	80 
592 MUU NT 5.4 6.0 32.9 05 18' 	30 
3 P1 3.4 6.0 22.0 03 19/ 	30 
594 P1 1.0 6.3 6.3 03 18' 	93 
595 P1 9.0 6.0 55.0 03 13/100 
596 MUU NT 1.1 5.0 5.3 08 18/10) 
59? P1 1.8 5.0 9.5 03 13'103 
538 MUU NT 2.0 6.5 13.5 05 18.'130 
ALUSTA 	KYL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ HINTA 	KUST 	JN LAATU IK 	VRK 	1000MK 1000MK 
68 $ 1303 556 660 URAK 
220 270 UAAK 
70 105 URAK 
68 7 3075 575 680 URAK 
68 7 3075 265 312 UR#K 
69 8 2019 170 210 U6AK 
68 3 2233 230 284 UPAK 
68 13 40) 94 116 URAK 
68 6 2918 119 147 URAK 
68 5 4518 35 44 URAK 
300 350 URAK 
69 10 2183 607 765 URAK 
69 1) 2133 333 1110 URAK 
0$ 6 130) 851 1064 U#X 
62 9 1675 305 380 U2AK 
100 115 URAK 
68 3 200) 3174 3827 U6AK 
68 4 2003 UR#X 
03 13 123 82 100 TVL 
0$ 12 702 51 72 IVI 
0$ 9 803 453 600 IVI 
0$ 7 168) 125 160 TVL 
03 10 473 118 130 T'L 
0$ 6 571 33 40 IVL 
0 3 213 244 323 IVL 
0$ 15 352 65 113 IVI. 
0$ 17 332 21? 337 IVI 
0$ 17 343 269 357 TVL 
05 17 185 13 20 14%. 
0$ 9 673 743 930 Tlk 
0$ 9 103 37 55 11%. 
05 10 315 244 400 TVk 
0$ 9 426 1.85 260 TVk 
03 9 743 111 152 TVk 
05 5 683 32 42 TVk 
343 345 530 TVk 
123 37 50 TVk 
182 60 90 TVk 
P13 517 85 105 TVk 
PIIFI : KESKI-POHJANMAA RAFIOITU3RYIIMÄ: 	RAKENNUSKOHTEET 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄXLLYSTE- 	HUOMAUTUKSIA 
KM TYYPPI 
657 Mt 751 ja 753 3,6 AB 25/120 	 2 01, 05 Halsuan keskustan AB 25/140 400 m 
tiejärjeatelyt, 
Halsua 
659 Pt 	18117 0,3 OS 18/100 
01 Kalliokoski-Merll8inen ja 
Venetjoen silta, 
Halsua 
666 Mt 785 9,5 liS 18/100 
Ylivieska--laapavesi, 0,1 AB 25/140 
Ylivieska 
651 Vt 13 ja rnt 755 0,1 AB 18/120 
230 Kaustisen keskustan kevyen 
liikenteen järjestelyt, 
Kaustjnen 
652 Vt 13 ja 	t 755 0,5 AB 18/100 
03 Kaustisen keskustan kevyen 
liikenteen järjestelyt, jk+pp-tie, 
Kaustinen 
653 Pt 18047 1,2 AB 18/120 
01 Kaustisen kk:n paikallistie, 
Kaustinen 
654 Pt 18047 1,2 AB 18/100 
01 Kaustisen kk:n paikallistie 0,5 AB 18/100 
655 jk+pp-tie, 
Kaustinen 
661 Pt 18337 10,2 lis 18/100 
01-02 lirnonen-Malila, 
Nivala 
662 Pt 18337 1,1 83 18/100 
02 Iimonen-Malila, jk+pp-tie, 
Nivala 
670 Pt 	1813'! 0,8 AB 20/120 
01 Pohjankylän silta, 0,1 AB 20/140 
Pyhäjoki 0,4 liS 18/100 
673 Pt 	18137 1,2 AB 16/100 
01 Pohjankylän silta, jk+pp.tie, 
Pyhä joki 
674 Pt isi7g 0,5 lis 18/100 
01 Sarpolan silta, 
Pyhä joki 
668 Pt 4,3 8S 18/100 
Kulkkumäki, 
Bela järvi 
669 Mt 760 ja mt 7621 7,0 liS 18/100 
09-10, 01 välillä Reisjärvi-K-S piirin 
raja, 
Reis järvi 
656 Pt 18013 0,4 83 18/100 
01 Rauman ja Kattilakosken sillat 
tie järjestelyineen, 
Kaustinen 
99 
0 >, • 
> 
-5 
- - >_- -• - 0 E 
?: 
E 0 
.5 
0 
Pt 	18271 0,1 ö0 	18/100 
Ylio Jan silta, 
iva1a 
?t 18009 0,1 8S 18/100 
01 Marinkaiotenpuron silta, 
Lohtaja 
RAHOITUSRYHMÄ: 	KUNNOSSAPITOKOF1TEET 
677 Kt 86 1,8 AB 16/80 100 14 
08-14 Kannus-Liminka, 17,2 AB 16/80 100 24 
Ylivieska ja Oulainen 1,9 AB 16/80 80 23 
0,4 AB 16/80 60 25 
2,4 AB 16/80 80 26 
3,1 AB 16/80 100 22 
TAS 12/25 
679 Mt 786 0,9 AB 16/80 80 21 
0? 	Kalajoki-Oulainen, 
Oulainen 
679 Pt 18229 1,0 MP 16/70 50 24 
01 Oulaisten keskusta, 
Oulainen 
680 Pienehköt päällystystyöt, MP 	16/60 
Oulainen 11? 	16/60 
601 Mt 774 15,9 ÖS 16/80 80 
0e-07 Jyrinki-Tynkä, 0,8 ÖS 16/80 60 
Sievi ja Kalajoki 
682 Mt 772 4,4 ÖS 16/80 80 
05-06 Kannus-Alavieska, 0,7 US 16/80 60 
Kala joki 
683 Mt 778 11,3 iS 18/80 80 
06-08 Kalajoki-Ylivieska, 1,0 ÖS 18/80 80 
Ylivieska 
664 Kt 85 3,7 S 16/70 100 
26 Kokkola-Kajaani, 
Nivala 
684 Nt 7513 2,9 OS 16/80 80 
01 Jakola-Opisto, 
Sievi 
685 Mt 796 6,7 ÖS 16/70 100 
- 02-03 Oulainen-Kielenniva, 0,5 ÖS 16/70 80 
Oulainen 
686 Nt 798 2,0 ÖS 16/70 80 
04-05 Kärsäxnäki-Oulainen, 1,2 Ö' 16/60 80 
Haapavesi 
687 Nt 803 4,7 S 16/100 80 
02 Cjakylä-Leskelä, 
Haapavesi 
60 	10 
26 25 
27 	20 
25 20 
24 	30 
28 30 
29 	15 
26 	25 
4500 
800 r 
lJopur, oita 
(km/h) 
100 
688 	 Pt 18051 
01 Torvi-Pahkala, 
Hi,rnanka 
660 	 Mt 753 
04 Matinne:a-Halzua, 
Halaua 
680 	 Mt 759 
09-10 Karn13-Vi i taj8rvj, 
Leotij0rvi 
665 	 Nt 793 
04 Karvo3kylä-Haapave3i, 
<ivala 
P111 	KESK 
T'JM- TIE 	P2- 	PAA 	K)KC 	PL'3TE 
NUS 	 JU5 	KES( 	P4AL.. 	1YP1 
Ki 	..EV 	P-9Li 
M 	1000M2 
RH0ITUSRYMMK RENMUS.04TEE1 
651 VT 3.1 9.5 0.5 43 l'12J 
652 KL 3.5 3.5 1.3 49 13'IO) 
653 P1 1.2 6.5 9..1 49 18/123 
654 XI. 1.2 3.3 3.6 43 29/103 
655 XL 0.5 1.7 1.0 43 18'l09 
656 P1 0.4 6.3 3.1 05 1"l33 
657 MUU NT 3.6 10.7 36.2 43 25'123 
59 MUU 	P11 10.5 0.4 43 25/14 ,) 
659 P3 0.3 5.5 1.7 03 12/130 
66* PT 10.2 6.5 77.? 05 13/130 
662 XL. 1.1 2.5 2.3 05 18/100 
663 PT 0.3 5.5 0.3 03 19/130 
646 MUU NT 9.5 7.2 73.6 0 13'100 
6€? MUU NT 3.1 10.5 0.8 43 25'140 
668 PT 4.3 6.7 32.0 0 1'I0) 
9 NUU NT ?.0 6.3 61.8 05 13"130 
670 P7 3.9 7.3 8.6 49 20/120 
671 P7 3.1 8.7 0.5 43 20/143 
672 P1 0.4 65 4.? 0; i;'ioo 
673 XL 1.2 2.7 2.? 43 16/133 
674 P1 0.5 6.3 3.7 0 13'100 
675 P1 7.3 0.1 48 23/143 
676 P3 0.1 5.5 0.6 05 13/13') 
R4H011USYI4NN: 	KUNMOSS#? IT0K0H1ET 
660 MUU NT 1.9 6.2 *1.6 , 3 1' 	73 
44 KT 3.7 7.3 2? 	3 3 / 	73 
665 NUO NT 0.3 6.2 1.3 0 16' 	33 
677 Xl 1.9 7.5 13.7 43 14' 	3) 
677 KT *7.2 7.5 131.3 43 16/ 	93 
677 (1 1.9 7.5 14.5 43 11' 	83 
677 XT 0.4 9.6 3.3 43 16' 	30 
677 (1 2.4 9.) 22.') 49 16' 	90 
677 Xl 3.1 7.2 23.6 3 16.' 	90 
6?? KT 203.1 143 12/ 	25 
678 MU!J 	NT 9.9 9.0 8.4 43 1 	37 
679 P7 2.3 8.3 10.5 NP 4./ 	7) 
3 IUU NT 4.5 N' 16/ 	60 
o P1 0.8 N' 14/ 	6) 
681 IUU Ml 15.9 6.5 1)9.9 05 16' 	90 
632 MUU Ml 7.9 6.5 5.5 a 16' 	30 
632 MUU NT 4.4 5.5 .25.5 03 16 	30 
692 MUU Ml 3.? 5.5 4.0 09 I6 	30 
633 MUU NT 11.3 6.2 73.6 03 18' 	83 
33 MUU NT 1.0 6.2 6.2 0 18' 	80 
634 1MUU NT ?.9 6.5 19.8 03 14' 	90 
695 MUU NT .7 6.5 43.5 0 16.' 	7) 
695 MUU NT 3.5 6.5 3.3 03 26/ 	73 
496 MUU NT 2,0 6.0 12.6 03 16/ 	73 
686 MUU NT 1.2 6.3 7.6 03 14' 	60 
697 MUU NT 4.7 6.5 32.2 0 16.'10) 
638 P7 3.2 6, *9.5 03 13/133 
636 PT 1.3 6.3 8.2 U 19'l0') 
699 MUU NT 3.? 6.7 26 	2 03 16/ 	33 
43 MUU NT 39 6.7 5.7 0 *4.' 	8) 
689 MUU NT 3.1 6.? 0.7 03 16.' 	90 
689 MUU NT 7.6. 6.7 53.9 0$ 16/ 	3') 
	
3,1 	08 18/100 	 80 
1,3 ÖS 18/100 60 
1,8 	03 18/70 	 80 
3,7 	03 16/80 	 100 
0,8 03 16/80 80 
0,1 	OS 16/80 	 60 
7,6 OS 16/80 100 
0,3 	03 16/80 	 80 
LU3T XVL JR'" <OK laKi - 
#iio.' HINTA KUST JA 
LA4TU 1K V< 10301.< 1000I'IX 
4$ 4 *707 *0 11 U2AK 
32 34 U4K 
05 14 533 15? 168 U94K 
P19 45 72 URAK 
21 22 U%K 
M5 20) 23 27 URAK 
09 14 85.3 530 623 U44K 
847 8 8 'J44K 
MS 93 13 15 UP4K 
513 493 582 U44K 
MS 2* 24 U24K 
P15 180 2 3 1VL 
603 46? 552 lvi 
941 600 29 20 TVL 
M3 1 226 269 TVL 
33 14 407 33• 469 TVL 
0$ 4 70) 146 150 UAX 
941 70) 10 11 UR4K 
0$ 4 703 35 41 U.4K 
MS 44 51 U44.K 
183 27 31 044< 
3TT 3 3 'J44K 
133 4 5 lvi 
09 13 44) 57 70 'J4K 
.33 4 43.3 1?? 15 0.< 
35 13 25.3 II 13 J64K 
48 6 *27) U44K 
49 13 1273 2305 2996 U4K 
49 13 1723 U9K 
49 14 270) 
48 16 *60) UR4K 
98 *4 1603 URAK 
701 853 U44K 
43 24 133) 35 *16 JK 
4$ 1') 2920 103 124 U'( 
44 53 04411 
u. 
05 7 4*5 64? 785 TvL 
.35 7 5 lvi. 
7 243 165 201 TL 
05 7 240 TvL 
'33 9 363 412 501 lvi. 
.36 *3 1420 35 43 Ti. 
0$ 14 343 III 135 Iva 
05 9 537 23! 280 U44K 
3$ 8 583 
03 6 703 94 *15 IVL 
95 9 463 IVL 
34 19) 225 273 IVI 
os ii 27.) 225 236 TvL 
33 1* 273 lvi. 
OS 23 46) 44 528 IVi 
0$ 1) 533 lvi. 
0$ *7 530 TVL 
3$ 17 53) TVL 
ui 
FrII: 	3rJ 
7 LT 
727 1 	1 
4r)3_L)5 Linranra-Ke110 
727 Lir.rrirnaan 	ritaaoiiittymIi 
727 2 	187 0l 
01 	!tuniri, 
Oulu, 	luki.pu1u3 
732 'It 	20 
1 	Kurjl10-Kiu.tmo, 
Kuuarno 
733 Ot 	18857 
01 	Vuuzarnon kk:n pt, 
Juzaro 
734 %t 88 
21 0a1oinen-l1onanpa1o, 
730 Ot 8154 
01 Kripe1e-Roininen, 
Kempel e 
731 Vt 4 
365-266 Salonen-Kiviniemi, 
lisikaista, 
Kempele 
70' Mt P64 
05-08 S4nkikangau-vaitakunnan raja, 
Kuusamo 
722 KS 78 
118-121 Siivikko-Kainuun piirin raja, 
Pudaajärvi 
703 Mt 818 
04-06 ?yhänt5-Kestiiä, 
Kestilä 
704 17t 803 
01 Leskelä-Cjakyl7i, 
Piippola 
705 KS 8692 
01 	Ruka, 
Kuusamo 
OA1IOIT1JSRY:;2. 
217 1 1132 2/288717:- 
Kl1 TYYI'1 
1,2 /2 	31/ '1') 
6,1 F.8 	32/15(3 
2,8 A8 32/150 
1,7 ArI 	3;'/150 
0,0 AO 25/120 0;ittair, i/arjhait 	uufultista 
0,4 AlI 	0/60 
48 	?()/63 Y8ityi13ti 	0,4 km 
3,0 813275/122 
AB 20/120 
	
2,0 	AS 16/80 
1,9 	A8 20/120 
1,8 	AO 20/120 	Ks. vanhasta asraltista 
0,2 AB 20/120 
2,3 	A2 20/80 
AB 32/150 	 - " - 	
2 
4,7 	AO 20/80 - 	- 
14,4 	230 1 8/100 
13,0 	83 18/85 
17,1 	83 18/80 
6,1 	83 18/20 
1,0 	OS 18/100 
707 / 	 Pt 18757 
02 Jurvakainen, 
Ii 
708 	 P5 18676 
01 Karhuoi. 
Oulunualo 
203 	 ät 827 
01-03 Punttala-Korivaara, 
Tyrnävd 
OAFIOITUSRYHMÄ: KUN'IOSSAPITOKOOTKET 
6,0 	83. 18/73 
2,9 	12; 16/50 
17,1 	80 6/80 
102 
703 Kt 7 11,1 j2 16/50 
202-203 T6rronkangas-A1i-Livo, 
Pudajiirvi 
710 it 840 4,4 65 18/70 
05-06 Tiiv -ilkoki_Tyr';i j4rvi, 
Tli1koukl 
710 Mt 863 ;',o 03 18/70 
01-02 Taivalkouki -Po;io, 
Tivalkoui'.i 
711 Pt 18709 8,0 03 16/40 
0? Kuivasjärvi-Alakyla, 
Haukipudaa 
711 Pt 18708 2,0 63 16/40 
01 Patanierni-Kuivasjärvi, 
Oulu 
711 Pt 18727 3,3 ÖS 16/40 
01 Kellonkylä, 
Haukipudas 
711 Ft 18699 5,0 85 16/40 
01 Oulunsuu, 
Oulu 
712 Nt 599 11,0 85 16/80 
07-09 Kantola-Kiuruveden raja, 
Pybäntä 
713 Mt 860 20,5 liS 16/40 
01-04 Poijula-Pärjänjoki, 
Pudas järvi 
713 Pt 18789 2,4 liS 16/30 
01 Iinattijärvi pohj., 
Pudas järvi 
713 Pt 18787 2,4 liS 16/30 
01 	tinattijärvi et., 
Pudas järvi 
74 Pt 	18524 1,9 83 16/50 
01 Vorna-Pihkala, 
Pulkkila 
715 Mt 830 8,0 liS 18/30 
1 112 Saviniemi-Utoslahti, 
Uta järvi 
715 Nt 825 8,0 liS 18/30 
03, 05, 07 Muhos-Kylmälä, 
Muhaa 
715 Nt 837 3,0 liS 18/40 
04 Sanginkylä-Piltokangas, 
Utajärvi 
11*] 
- 
o 
..-)--• > 
• 
e 
•.-. - - 
- 
0. 
-. . • 
L 
o 0. 
716 Vt 4 2,6 AB 20/120 100 18 100 
408-109 Keiska-li, 11,4 MPK 20/80 100 18 100 
Haukipudas, Ii 
717 Vt 5 7,9 AB 20/130 100 19 50 
356-359 Raja-Rantalahti, 
Kuusamo 
720 Pt 18702 1,7 AB 20/120 50 18 50 30 
01 Hietasaari, 
Oulu 
721 Pt 18708 2,1 AB 20/120 80 22 50 
02 Kuivasjrvi-Korvenkyl, 
Oulu 
722 Mt 8103 1,3 MPK 20/70 70 20 35 100 
Raahe-Mettala, 
Raahe 
723 Mt 8104 1,6 MPK 20/70 70 21 20 100 
Raahe, Pattijoki, 
Raahe 
724 Pienet kestop8.11ystetyöt AB 80 
RAHOIT1JSRYHM: 	KP-TOIMIALAN EHDOLL. 
718 Vt 8 10,0 AB 20/120 100 18 50 
436-438 Korkeakangas-Lapinkangas, TAS 8/25 100 
Lumijoki, Liminka - 
719 Vt 22 3,8 AR 20/110 100 13 100 
02 Laanaoja-Iinatintie, 
Oulu 
8 L'J 3 T 6 
LAATU 1K4 
05 	9 
0$ 	17 
MS 
MS 
P13 
P13 
P15 
MS 
P15 
P15 
P15 
P19 
P18 
P13 
P13 
P13 
P13 
P13 
P19 
P13 
P13 
OS 	12 
P13 
0$ 	13 
0$ 	12 
0$ 	10 
OS 	14 
05 	13 
09 	8 
0$ 	15 
P18 
03 	16 
0$ 	16 
0$ 	16 
0$ 	3 
0$ 	13 
0$ 	13 
0$ 	13 
AO 	13 
AO 	23 
AO 	10 
AO 	13 
AO 	13 
69 	8 
AO 	23 
68 	13 
68 	13 
Xvi. 
AUT OA/ 
V RK 
183 
254 
245 
216 
412 
$000) 
10003 
23003 
1000 
830 
850 
1900 
1630 
1803 
160 
703 
250 
700 
604 
225 
753 
740 
1030 
383 
70.) 
73 
20s 
'7 
$3 
193 
152 
252 
744 
4263 
4260 
2953 
2420 
4103 
230.) 
1313 
4823 
4663 
URA K 
HINTA 1030MK 
782 
574 
712 
236 
126 
2640 
235 
89 
22 
18 
312 
108 
94 
205 
633 
785 
40 
322 
202 
68 
135 
230 
252 
143 
62 
140 
34 
56 
86 
410 
366 
28 
28 
43 
110 
110 
52 
465 
1314 
1446 
1302 
101 
814 
34, 
135 
120 
146 
'5 
104 
PIIRI; OULU 
TUN- TIE P1- PA.4LL.K3Ki) PALflTE PlUS TJUS KESK P4MLL. TfY'PI 
Xl LEV P-4L.A 
P1 1300M2 
RAMOITU3RkP1 
731 MUU NT 14.4 6.? 132.2 0$ 18'10D 702 Xi 13.0 6.5 91.0 03 18' 	95 703 MUU NT 17.1 6.0 110.3 0$ 18' 	80 704 MUU NT 4.1 5.5 36.5 03 11/ 	83 705 MUU NT 1.0 6.0 16.4 05 13.'103 727 VT 1.2 11.2 AO 32'153 727 vi 6.1 12.0 AB 32/15) 727 Vi 2.8 9.5 120.1 AO 32'IS) 727 MUU NT 1.7 6.0 10.7 AO 32/153 72? PT 3.8 6.5 4.8 AO 25/120 727 XL 0.4 3.5 1.8 AO 2) 	80 727 MUU 3.5 1.5 AO 20/ 	80 730 MUU NT 1.8 6.5 AO 20'12) 730 MUU NT 3.2 7.5 14.2 A9 20'12) 733 XL 2.3 3.5 7.2 A3 20' 	8.) 731 Vi 3.6 AO 32/153 731 XL 4.7 3.3 14.6 AO 20/ 	3) 732 vi 3.0 10.0 33.0 AO 2'1?) 733 PT 2.3 10.0 38.2 63 20'120 733 XL 2.0 3.3 3.1 63 1' 	3) 734 KT 2.3 7.5 25.7 89 
RAI31TUS'rHNA KUN0$3#' ITOK3HEEET 
737 PT 3.0 6.3 36.0 03 18/ 	7) 739 Pi 2.8 6.0 17.5 03 tE' 	50 708 Pi 5.0 6.0 30.0 OS 16' 	:80 708 MUU NT 17.1 6.0 102.6 OSL 16/ 	33 
709 Xi 11.1 4.0 66.0 03 16/ 	53 713 MUU NT 4.4 6.0 27.0 03 18/ 	73 710 MUU NT 2.0 6.0 12.0 03 19/ 	73 
721 PT 9.0 6.0 48.0 OSi. 16' 	40 711 Pi 2.0 6.0 12.0 OSL 16' 	40 711 PT 3.3 6.0 19.3 OSL 12' 	40 711 Pi 5.0 6.0 30.0 OSL 15/ 	40 712 MUU NT 11.0 6.3 66.0 03 14/ 	90 713 MUU NT 23.5 6.0 123.0 OSL 16/ 	40 713 PT 2.4 5.5 23.2 OSL 16/ 	33 713 Pi 2.4 5.5 13.2 OSi 14/ 	33 714 PT 1.3 6.0 11.4 0$ 16/ 	50 715 MUU NT 3.0 6.0 48.0 OSL 14' 	33 715 MUU Mi 9.0 6.0 43.0 OSL 19' 	33 715 MUU NT 3.0 6.0 18.0 OSL 18' 	43 716 Vi 2.6 9.5 25.0 68 20/12) 716 VI 11.4 7.5 36.0 MPK 20' 33 717 Vi 7.9 9.5 76.5 AO 20/130 718 YT 10.0 7.5 75.5 AO 20'12) 728 Vi .35.0 16$ 9! 	25 719 Vi 3.9 13.0 50.0 AO 20'117 720 Vi 1.? 7.0 12.0 63 20'120 721 PT 2.1 6.5 14.0 AO 20/123 722 MUU NT 1.3 7.5 20.0 MPK 28/ 	73 723 MUU NT 1.6 7.5 12.0 MPK 20/ 	73 724 YT 5.4 68 $3 
	
KOK 	IEKI- 
KUST 	JA 
1000MK 
8 	TYL 
660 	lvi. 
81? 	TVL 
271 	TVL 
245 	IVI 
URAK 
UR 81< 
3180 URAK 
284 URAK 
103 URAK 
30 URAK 
25 URAK 
URAK 
376 URAK 
140 URAK 
110 URAX 
270 URA< 
808 URAK 
960 	11161< 
54 	iRAK 
333 	'J66K 
273 IVL 
35 TVL 
252 TVL 
323 	IVI. 
347 	iVI. 
139 lvi 
38 TVL 
202 lvi 
50 TVL 
83 TVL 
126 	IVL 
7 	TVL 
517 	lvi. 
42 IVL 
42 	TVI. 
60 TVL 
151 	TVL 
151 	TVL 
76 TVL 
562 URAK 
1538 	0161< 
1800 	11161< 
1564 	U1A1< 
136 	11161< 
1045 	11161< 
350 TVL 
170 TVL 
151 	iRAK 
$83 	iRAK 
75 	lvi. 
105 
00121: AIU0 /A'JITUI:S'iMA : 
TIJOIILJO Ol//F1TI 2 17)0: p:8LLy::T8- 1170 	AU'1U1/ 14 
TYY FIl 
751 It 	5 12,1 AO 25/120 
303-311 3,3 AB 25/120 
H1,irki-ijirvi välillä 
iIootiorä<i-2istijärvi, 
. 	313tiJLirvi 
11,2 8/ 70/103 
08-05 	s1nk8-Peranka, 
/•Jooua3alma 
758 OL 911 12,0 85 20/100 
04-05 Ilves-Hietajärvi, 
Hyrynsalmi, Sunuzsalrni 
757 Xelalanden eritaoriateys 
Vt 22 0,5 ÖS 18/100 (välivarastointi) 
27-28 
Mt 882/01 2,2 65 18/100 
Mt 8827/01 0,4 liS 18/100 (välivarastointi) 
Pt 	19069/01 0,3 liS 18/100 
Pal t asia 
752 Paltamon keskustan tiejärjestelyt 
Kt 78 1,6 AB 25/150 
Pt 	19071 0,3 AO 25/120 
0,7 AB 25/120 
Pt 19069 0,7 AB 25/120 
jk + pp/kt 78 2,0 AO 12/70 
2 jk + pp/kt 7 0,6 AO 12/70 
jk + pp/pt 	19071 0,5 AO 12/70 
jk + pp/pt 19071 0,5 AB 12/70 
jk + pp/pt 19069 0,6 AO 12/70 
Paltazno 
753 Kajaani-Teppana 
Mt 880/01-02 0,6 AO 25/120 
Pt 	1905 1/01 0,2 AB 25/120 
jk + pp-tie 0,3 AB 12/70 
Liittymät 05 18/100 (väliaarastosOa) 
Kajaani 
754 Teppana-Komila 
Mt 8806/01 1,1 AO 25/120 
75 jk + pp-tie 1,1 AO 12/70 
Liittysä'. 02 18/100 (vä) 1ra;Losta) = = 
Kajaasi 
HAHOIT058YI1MA: K)05PIT000HTEET 
5 
0 
1 o 	cl -.,--. 	>, 
> 5 ,". 
'5 
SE 
5 .s 	5 E 
0'- 
5 
c 	o 
5 
770 Vt 	18 3,8 AO 20/100 52- 	15 
49 Joensuu-Kajaani välillä '107 
Karankalahti-Kajaani, Tien pientareita 	levesr.et.y 	1,25 n, 
Kajaani josta 3OhtSOrc psällystasusajon- 
Ooh0aa ai0siste'.tu 
771 Pt. 	19047 0,0 (75 18/80 
01-32 Koutanierni, 
6ajsni. 
106 
772 8225 0,4 80 le/loo 
01 	i'1i, 
Paltamo 
773 ?t 	13077 1,4 8; 18/100 
01 	1auna1rni, 
Paltamo 
774 Mt 870 5,6 82 18/80 
08-11 	Pih1ajpuro-I.;ikp21, 15,6 12/80 
Sotkamo 
775 Mt 883 8,5 02 16/80 
01-02 Vaala-Puolanka, 
Vaala 
776 Mt 904 6,6 0.. 16/60 
11_14 Hietaperä-Hyrynalmi, 4,6 OS 16/100 
Hyryn naim 1 
7T' 11t 	919 8,0 85 16/6 0 
03-05 Peranka-Hossa, 4,0 85 16/80 
Suonuasalmi 
778 Mt 900 17,0 8S 16/60 
07-09 Talvalkangas-Kuhrno, 
Kuhmo 
779 Mt 9123 8,3 60 18/80 
02-03 	ntinn1ska-Juortana, 
Kuhmo 
780 Mt 	911 8,0 8S 18/80 
03 Hietajärv 1-Ilves, 
Suomussalmi 
781 Nt 912 1,5 OS 16/80 
20 Kuhino-Karhula, 
Kuhzno 
PIIRI: KAINUU 
107 
TUN- TIE 	P1- 	PLL.K3K0 	PIALV3TE 
NUS 	TUUS KESK 	P.LL. 	TYY'PI 
K' 	LEV 	P-ALA 
P1 	1000N2 
RAN3IIU$RYHMM RAKEP4MU3K0ITEE1 
751 	VI 	12.1 	7.3 	I31.0 	A9 	25/123 
751 	VI 3.0 	9.5 	34.0 	AO 	25/120 
752 Xl 	1.6 	7.5 	12 3 	AB 	25/150 
752 P1 3.3 	7.5 	2.0 	A3 	25/123 
752 P1 	0.7 	6.5 	5.5 	A3 	25'120 
752 P1 3.7 	6.5 	4.3 	AO 25/123 
753 MUU PIT 	3.6 	9.6 	8.0 	AO 	25'123 
753 P1 	3.2 	7.5 	1.5 	AO 	25I2) 
753 XL 3.3 	3.0 	1.0 	AO 	12/ 73 
753 P1 	 0.8 	03 16/100 
754 MUU NT 	1.1 	7.3 	9.8 	AO 	25/120 
755 MUU NT 11.2 	6.0 	69.0 	03 23'I03 
756 MUU NT 12.0 	6.0 	75.0 	03 	23/100 
757 VI 	0.5 	7.3 	6.4 	03 	13/100 
757 MUU NT 2.2 	6.5 	17.1 	03 	13/103 
757 MUU NT 3.4 	6.3 03 	13'100 
757 P1 	0.3 	5.0 	1.5 	03 	13/100 
758 XL 2.0 	3.0 	6.0 	A8 	12/ 7.) 
738 XL 	0.6 	2.5 	1.4 	AS 	12/ 73 
758 XL 0.5 	3.0 	1.6 	AO 	12.' 70 
758 XL 	0.5 	3,3 	1.6 	AS 	12/ 73 
758 XL 3.6 	3.3 	1.3 	AO 	12/ 7) 
759 	XL 	1.1 	4.0 	4.4 	AB 	12' 7) 
759 MUU NT 0.8 	03 1$'133 
R3I1USR'rHN' KUNN0S3A1 TOKOI4IZET 
770 VI 	3.9 	10.0 	38.5 	AO 20/100 
771 P1 3.0 	6.0 	48.0 	03 	13/ 93 
772 MUU NT 	0.4 	5.5 	2.2 	03 	18/130 
773 	P1 	1.4 	5.5 	7.7 	03 	18.'100 
774 MUU NT 5.6 	6.0 	227.2 	03 	j3) 80 
774 MUU NT 15.6 	6.0 03 	19' 30 
775 MUU NT 	3.5 	6.0 	52.0 	05 . j' 33 
776 MUU NT 	6.6 	6.0 	39.6 	03 	i;' 63 
776 MUU NT 	4.4 	4.3 	26.5 	03 	26/103 
777 MUU NT 	8.0 	5.7 	45.6 	03 	14/ 60 
777 MUU NT 	4.0 	5.7 	22.3 	03 	16/ 90 
778 MUU NT 17.0 	6.3 	102.0 	03 	1/ 60 
779 MUU Ml 	3.3 	3.0 	41.5 	03 	28' 33 
730 MUU NT 3.0 	6.0 	48.3 	03 	13' 33 
781 	MUU NT 	2.5 	6.0 	9.0 	03 	16/ 33 
LUTA XVI. UR)( KOK TEKI- 
AUT0/ HINTA KUST JA 
.AATU IK VRX 1000MK 1003MK 
0$ 13 1303 1670 1820 URAK 
03 23 1443 560 620 URAK 
0$ 12 200) 235 275 URAK 
05 19 1203 32 37 U.AK 
0$ 19 1200 85 100 URAK 
P15 433 66 80 URAK 
05 13 4303 120 140 URAK 
OS 6 1970 25 30 URAK 
P13 12 15 UAI( 
P13 7 10 TVL. 
09 13 1300 180 210 URAK 
SR 180 520 700 TYL 
130 660 900 TVL 
0$ 12 1100 45 60 TVL 
470 120 156 TVL 
160 
10 14 TVL 
P13 76 90 URAK 
P15 18 21 URAX 
P13 21 24 URAK 
21 24 URAK 
P15 22 23 U.A'I( 
P15 50 60 URAK 
P13 6 10 TVL 
A8 10 3543 620 839 URAK 
P13 148 237 445 TVL 
P13 82 17 27 TVL 
P13 123 65 95 TVL 
OS 17 141 840 1267 TVL 
15 141 IVL 
0$ 14 161 340 531 lvi. 
OS 13 503 325 354 TVL 
0$ 12 503 36$ 430 IVL 
OS 13 114 256 374 TVL 
0$ 13 114 171 250 TVL 
03 1? 183 660 967 IVL 
0$ 19 223 228 434 TVL 
P15 136 315 449 TVL 
0$ 10 37 72 136 TVL 
PIIRI: LAPPI 
TUNNUS 	SIJAINTI 
840 	Vt 4 
448 Häkinvaara-kunnan raja, 
Rovaniemi mik 
841 	Vt 4 
449 Kunnan raja-liikenneympyrä 
Kernintien ylikulkusillan kohta, 
Rovaniemi 
842 	Nt 945 
Imposentie th .. vt 5, 
jk + pp-tie, 
Kemi järvi 
843 	Mt 962 
401 Särkikangas-Tohmo, 
jk + pp-tie- 
Kemi järvi 
844 	Mt 945 
03 Lehtosalmen sillan kohta, 
Kemi järvi 
345 	Mt 938 
13 Kolari-Kelloniemi 
Pt 19717 Palosaajo 
Mt 9383 Kaunisjokisuu-Ruotsi, 
Kolarin sillan kohta 
846 	Pt 19717 Palosaajo 
Pt 19719 Heikkilä 
Kolari 
849 	Kt 79 
31 Kittilän kk:n kohdalla, jk + pp-tie, 
Kittilä 
850 	Vt 21 - 
123-126 Juoksenki-Pello 
jk + pp-tie, 
Pello 
851 	Vt 21 
129-130 Pello--'e1a 
jk + pp-tie, 
Pello 
852 	Vt 4 
422-423 Makaniemen alikulkutu:-ioeli 
jk + pp-tie, 
Simo 
853 	Pt 19579 
Taininiemen silta, 
Simo 
854 	Vt 4 
Veitsiluodon th - Paattio 
Mt 920/0 1 Ajos 
jk + pp-tie, 
Kemi 
RAHOITUSRyHMJ: 	RAKENNIJSKOHTEET 
PITUUS PXLLYSTE- HUOMAUTUKSIA 
KM TYYPPI 
h L 
a- 
0. 
- a 
0 L 
0,3 AB 20/120 80 Näkyvyyden parantaminen 
0,2 AB 20/120 50 Sillan uusiminen Roin kpki 
0,1 AB 20/140 rakent. sillan v. 52 
0,2 AO 20/80 
0,1 AB 20/120 
2,1 KAB 20/80 
3,2 	AO 18/80 
0,2 AO 20/140 80 
0,3 AO 20/120 80 
2,0 AO 20/120 80 
0,5 AO 20/120 50 
0,4 AO 20/100 50 
2,8 ÖS 20/100 80 
1,5 85 20/100 80 
0,7 AO 20/80 
7,1 AO 20/120 100 
4,8 AB 20/75 60 	20 
2,6 AO 20/75 
4,3 	KAB 16/70 
0,1 	AB 20/150 	80 	alikulkutunnelin rakent. 
1,2 KAB 16/80 
0,1 	AB 20/140 
0 öS 20/100 
0,6 	BS 32/150 	60 
0,8 KAB 16/80 
4 	istikangas-Paattio 3,') 1A1 16R0 
'.< + pp-tie, 
Pt 	19514 	- 001 	jk + 	pp-ti'. 2,3 i<AB 10/80 
Aornokaovi-s 1uoor 	raja-P 	jj'riori 
Kni 
857 Pt 	125 ( o 0, Ali 20/ 140 
Ltkk-60n0i5i 1) 50 20/100 
L l;,kon 	i1trfl0n 	1 	t 
Torni', 
252' Pt 	19621 0,5 AO 20/100 
Alkkul-Ra.javartiosto 0,5 AH 20/00 
+ pp_ti, 
Y litornio 
85? '/t 	4 0,4 KAB 16/80 
438 Louen jk + pp-tie, 0,3 KAB 16/80 
Tervola 
865 t 929 11,6 83 20/100 
01-02 Hastikangas-Sihtuuna, 
Mt 9271 0,3 ÖS 20/100 
04 	Arpela-Sihtuuna, 
Tervola 
868 Pt 19585 
02 Tervola-Kuusikko 
Kaloajoen silta AH 12/70 
Tie plv 	73+00 - 	75+20 0,2 ÖS 20/100 
Tie plv 105+20 - 107+00 0,2 liS 20/100 
Tervola 
867 Mt 930 
10-11 	Mel1akoski-Rovaniemet mik raja, 10,1 83 20/80 
Ylitornjo 
Kt 79 
06-0? Sinettä-Marraskoski, 8,3 83 20/100 
Rovaniemi mik 
?t 19694 0,7 liS 20/100 
Suopajärvi Vuomiskönk6,jn sillan kohta, 
Rovaniemi mlk 
80 Pt 19685 0,5 55 20/100 
Sinettä-Viiri Välikosken sillan kohta, 
Rovaniemi mlk 
871 Pt 19694 0,2 83 20/100 
Suopajärvi Hotin sillan kohta, 
Rovaniemi. mlk 
872 Pt 19686 0,2 öS 20/100 
Tohnzija,Tuhnajan rummun kohta, 
Rovoniemi mik 
873 ?t 79 13,2 83 20/100 
42-44 Natinvaara-Särki järvi, 
Muoni 0 
874 Pt 	19648 8,0 155 20/100 
Loue-On:aun, 
Tervola 
voimin linna 
50 
80 
80 
80 	100 2 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
109 
110 
875 Mt 97 11,0 o: ?O,'lQ(J 4) 
14-. 15 	Mu1tornt 	-Ilihnioara 
Sovik uuki 
:y4;kr 	kk :- 	yijet 	ti'.t 
Mt, 955 
08 Jurmuvonru-Kurnijoki 7,4 53 20/ 00 00 
Mt 976 
15 Svukoki -;1itroritu, 4,' 53 20/100 60 
Savuka:;k i 
877 P0 	lortti-3okii 2,0 53 20/100 80 Poika lackettu yht 	rvaioi:: 
Vuohtunuun-äuuvaojan siltojen kohdat, maantiukui 
Savukoki 
878 Mt 9671 2,0 53 20/100 80 
02 Alimm. Suoltijoen sillan kohta, 
Savukoski 
879 Kt 82 10,0 53 20/100 80 
09-10 Ruuhij5rvi-Hanhikangas, 
Saha 
880 Pt 	19605 13,5 53 20/100 80 
01-02 Lobiranta, 
Posio 
881 Mt 952 13,3 ÖS 20/100 80 
11-12 Sassali-Hinganmaa 
Mt 952 0,7 öS 20/100 80 painumien korjaus 
13-14 Hinganmaa-Vaalajärvi 
882 Kt 81 11,2 iS 20/100 80 
14-15 Säpsä-Auttijoki, 
Rovaniemi mik 
883 Pt 19504 7,8 iS 20/100 80 
01 Palokangas, 
Simo 
884 Pt 19532 7,5 55 20/100 50- 
02 Ruottala-Kalkkimas, 80 
Tornio 
885 Pt 19549 2,2 ÖS 20/100 80 valmis massa 
Vojakkala-Jokivarsi, 
Tornio 
886 P0 IJtsjoki-Rovisuvanto välillä 14,7 53 20/100 80 polku laskettu rnantiekzi 
Talvadas-.Ailigasniemi, Utsjoki 
887 Po Kaarnanon-Väylä, 13,6 OS 20/100 AO - 	- 
man 
888 Po Tirro-.Angol.i välillä 10,0 53 20/100 80 - 	' 	- 
Tirro-ileikkl 12, 
man 
RA}IOITUSPYI1MÄ: 0MK. TOIMIALAN EHDOLL. 
900 Vt 0,8 KAB 12/70 
442 Jaatila, 	jk + pp-tiut, 
Rovanieman mik 
12 PI20002TEET 
a 
. 	0 
0 o_ 
'0 
• 	--.- 	 ,-. - 	-4 '., 0 ' 
0 	m b 	0 
"' 	0 
: 
0 	 0 	 L o 	•- o ci. U, 
80 1t 	1, 1,1 AO 12/80 63- 11 	18 
41+1647 Häkinvoar-Jaati1a, 1,8 AlI 12/80 100 pnikVo.0 	26,5 km natkilla 
Oov:inicmi mik 
520 80 1,2 AlI 12/75 100 10 	8 
012-015 Sinott0-Palojiirvt, 1,3 AO 12/75 100 
Rovaniomi mik paikkaum 20,7 lon matkalla 
803 Kt 80 13,8 AO 20/100 100 14 	46 	6 
05-07 Martinvaara-Kuuuivaaran th, TAS 12/40 
Kemi j8rvi 
834 KU 83 0,5 AO 20/100 100 6 
31-02 Pello-Saukkoriipi, paikkaus 5 km mutkal ta 
Pelio 
805 Vt 4 9,0 AO 20/100 100 19 	5 
420-422 Viantie-Maksniemi, 
Simo 
806 Vt 21 13,2 AO 20/100 80- 20 	5 
101-103 Kemi-Tornio, 100 
Keminmaa 
painumakorjaus 
807 Vt 21 1,0 AO 20/100 80- epätasaisuuksia ja halkeamia, 
109 ja 112 Tornio-Martimo, 100 kohdaLta 
Tornio 
803 Tornion tmp:n piha, AO 20/100 7072 
Tornio 
80; Ot 4 11,3 AB 20/100 100 16 	 6 
'd34-'35 Paakkola-Tervola, nytpymiS ja poikkihalkeamio 
Tero1a 50 0:n 701. 
1,0 AO 20/ 150 100 painunleri korjau: 
437 Tervoia-Loue, 
Tar,ola 
811 Mt 9291 0,1 AO 20/100 80 paikkaus 
001 Tervolan ylikulkusilta, 
Tervola 
815 1°L 942 15,0 öS 20/100 80 40 	 27 	98 	30 
05-08 Aitakumpu-Pohjaslahti, 
Ranua 
t0t 944 11,2 ÖS 18/85 80 20 	 38 	oSO 	31 
03-09 Seitakorva-Luusua, aluotan Jyr- oiot1 	jo 
KaroL jarvi 
817 Mi 863 3,0 05 70/60 80 Pon:eoo 
09-10 Posio-Taivalkoski, 
Poeio 
83 Vt 21 17,0 ÖS 20/65 80 20 	18- 
210-211 Palojoensuu-Kuttanen, 25 
EnontekiL. alusian jyrsintä ja 
819 Mt 926 20,1 ÖS 18/60 80 12 	1 	128 	0 
1F.1Q Pahtaa-Soimi alustan jyrsntä ja taroo:; 
112 
L 
'i. 
820 	 Mt 927 	 17,0 	i3 20/60 	 80 	1:t 'n jvr.int 	j tau.; 
01-04 Vojakkala-Paakkola 
Pt 19562 	 2,1 	83 20/100 	 60 
01 Arr,ola 
?t 19564 	 1,0 	83 26/lOo 
01 KOrkL 
Pt 195 4 3 	 6,0 	83 20/100 	 AO 
V.a1kki-L tj.n ii, 
Tornio 
P331, LPD1 
TUPI- TIC P3- PMMLL.KOI(O PLL?S1E ALUSTA KVL URAI( KOK TEKI-- 
TUUS KESK PAALL, TYPP1 AUTOA/ HINTA KUST 
KM LEV P-ALA LAATU IK VAX 1000MK 1000MK 
100 0 P12 
1T'J5YH Rt4NC-l1EI 
340 VI 3.3 10.! 3.3 3 2:'1i:' E' 7 70 
'343 4-K 3.2 8.: i 	. 3 2:112! 2:03) ;, 
341 4-K 3.1 14 .0 04 3 20'14) 631 2736) 
343 XL 3.2 5.7 1.0 3 20/ 	'3) S 'JAK 
'343 KL 0.1 5.3 0.4 3 26.'123 863 U3AK 
342 XL 2.1 . 2.5 5.3 K$ 22' 	3) SR 70 30 JAK 
'343 XL 3.2 2.5 8.4 8 1.1.' 	37 12? 140 'JAK 
'344 MUU Mi 3.2 8.5 1.3 A3 20/143 14ET 3$ 
'34 MUU :11 3.3 7.5 2.0 3 2!'123 ; 5) 13 49 'J3 
345 MUU NT 2.0 6.3 15.0 3 2!'123 M9 1031 2/'! 230 •J2AK 
345 91 3.! 7.3 3.5 3 20/123 3 3?P 33 65 
'34! MUU Iii 3.4 7.3 5.6 3 20/133 .1 312 100 110 UAK 
344 91 2.8 6.5 20 0 2 20'l0O MS 373 1.0 170 'JPX 
346 91 1.5 6.5 10.0 20/10! i3 35 ,< 
'343 XL 3.7 2.5 2.2 3 23' 	33 13 4! 44 )K 
'350 VI 7.1 8.) 63.6 3 20/123 23 7 1?!) 1317 1536 'J4AK 
350 VI 4.3 7.5 41.6 3! 20' 	7! ! 1?!) 
350 XI. 2.6 2.5 6.4 ! 2:' 	75 ''6 33 'J3AX 
351 XL 4.3 2.5 11.? X;8 14/ 	73 I 230 23! 0AK 
352 VI 3.1 14.5 0.6 43 20'153 43 11 4522 1! 16 JX 
652 XL 1.2 2.5 3.3 K3 36/ 	'3! 54 54 
353 91 '3.1 7.5 0.? 3 Z0'14! 231 5) 2! 26 UK 
353 91 7.3 6.5 1.6 3 2•!'l)) MS 5) 14 16 J44 
!'.4 MUU MI 3.4 7.! 4 7 3! 32'l!! 39 3347 34 J49( 
354 XL 3.3 2.! 2.1 X6 16' 	3.3 39 21 2! U.< 
355 XL 3.9 2.5 10.3 3. 	.3' 39 330 113 i< 
'356 XL 2.3 2.5 8.3 <48 12' 	3' 43 72 ;s jR 
357 91 3.1 4.! 0.7 3 2:'14 3E3 173 14 3? 'JK 
357 P1 1.3 5.! 5.3 03 20/102 3 373 44 53 1/L 
353 91 0.5 7.0 4 4 43 2'l0'! 3 116? 140 16! UPK 
95 XL 75 2.! 2.4 4! 21' 	33 5! 6! 
35 XL 3.4 2.! 1.1 1i 	33 13 39 45 RK 
3514 XL 3.3 4.3 1.4 X3 i:' 	a 14 
15 MUU NT 11.6 6.2 0 2:'l)) 1! 25) 632 72! .'-( 
'3;! MUU NT 3.3 6.:' 1.3 33 2:'l'3! 3 233 14 17 .i4A( 
666 91 4. 5 0. M' 12/ 	77 333 57 4 5 J4K 
366 P1 0.2 3.5 014 23 2'*0) 13 57 3 14 
•1;6 °1 3.2 3.! 0.7 23 23/1)2 1! 57 4 7 
362 MUU Mi 33.1 6.14 66 6 33 22/ 	33 33 33 201 413 566 U3K 
36.8 Xi 3.3 6.! 53.4 33 2'133 11$ 35? 439 530 'R?K 
'363 91 3.7 3.5 2.3 23 20/130 13 1!! 29 31 J34K 
'170 Dl 3.! 5.5 2.4 23 20'l)) 1 103 26 36 'i9A1 
371 91 3.2 4 	2 0.3 3 i'1)3 33 153 11 13 
372 °T 3.2 4.: 3.3 3 22/3)3 33 57 12 
473 Xl 33.2 6.5 30 6 2 2!'l)) iS 33) 673 'o '9AK 
374 Cl 3.3 6.2 54 3 0! 20't03 16 155 4! 541 .'4'. 
1?! MUU NT 11.0 6.5 '5 0 2 2:/lO, 3 24 327 773 .J6. 
27! MUU NT 7.4 6.! 1? 2 3! i.'1)3 15 547 4 476 '9i 
1?! MUU NT 4.4 6.! 2? 3 3! !:'1)3 3 523 
113 
TUN- TIE 	P1- 	P1IMLL.KOKO 	PMLLY$TE 
NUS 	TUUS KESK PMMLL. TYYPPI 
Kl1 	LEV 	P-ALA 
II 	1000M2 
RjH01TUSRYHMM RAKEHNUS(04TEE1 
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUTOA, HINTA 	KUST 	22 
LAATU 1KM VRK 	1000MK 1000MK 
977 MUU NT 2.0 
373 MUU NT 2.0 
879 KT 	10.3 
990 P1 13.5 
331 MUU NT 13.3 
991 MUU NT 0.? 
382 	KI 	ii .2 
983 P1 7.8 
$84 P1 	7.5 
895 RY 2.2 
836 MUU NT 14.7 
837 MUU NT 13.6 
938 MUU NT 13.0 
930 KL 	0.8 
RAN3ITUSRYHNN KI 
301 	VI 	2.7 
931 VI 1.8 
802 KI 	1.2 
902 KI 1.3 
903 KI 	13.8 
903 KI 
904 KY 	3.5 
305 VI 3.0 
906 VT 	13.2 
907 VI 1.0 
908 MUU 
939 VI 	11.3 
910 VI 2.0 
921 	MUU NT 	3.1 
315 MUU NT 15.0 
916 MUU NT 11.2 
917 MUU NT 3.3 
919 VI 	17.0 
919 MUU NT 23.1 
920 MUU NT 17.0 
920 P1 	2.1 
320 P1 1.0 
920 PT 	6.3 
6.5 
6.5 
6.5 
5., 
5., 
5., 
6.5 
5.? 
6.3 
6.0 
5., 
6.4 
4.0 
3.3 
INM0SS 
7.5 
7.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
10.3 
9.5 
7.0 
10.0 
10.0 
8.0 
515 
6.3 
6.5 
6.0 
6.3 
6.5 
6.5 
5.0 
4.0 
13.9 
12.2 
7' .0 
75.3 
31.3 
40 
73.2 
47.3 
49.0 
19.0 
34 .1 
36.7 
45.0 
2.7 
1° 11 OKOI 
12.3 
13.5 
4.2 
4,3 
39 .7 
52.4 
3.3 
90.3 
125.5 
7.3 
7.0 
113.0 
10.0 
0.6 
32.5 
67.2 
19.5 
132.0 
120.6 
110.5 
13.5 
5.0 
27.6 
03 23'laO 
05 20/130 
35 20/130 
53 23'103 
55 20/235 
03 23/103 
03 23/IlO 
03 20/13) 
03 20/193 
03 20'l00 
33 20/190 
53 23/103 
53 20/103 
KqB 12/ 7) 
41391 
	
A9 	12/ 13 
R9 12/ 30 
A3 12/ 75 
A8 12/ 75 
A3 20/190 
TS 12/ 43 
AS 20/130 
AB 20/130 
9 20/20) 
A3 20'133 
8 20/130 
Al 20/133 
AS 23/153 
A8 20/133 
03 20/103 
03 13' 95 
03 20/ 60 
03 20' 65 
55 13/ 6.3 
05 20' 63 
53 20/190 
03 20'130 
05 23/13') 
140 180 URAK 
M3 236 126 265 URAK 
516 576 776 URAK 
MS 103 400 655 URAK 
MS 23? 553 803 URAK 
MS 23? 30 40 URAK 
461 465 750 URAK 
MS 261 308 418 URAK 
5R 30? 388 469 'iRAK 
153 120 152 111 
103 630 840 lvi. 
243 752 975 TvL 
106 315 375 IVI. 
NO 26 32 IJRAK 
AB 7 2365 330 420 URAK 
A8 6 2365 UPAK 
BLS 12 586 130 250 URAK 
BLS 11 586 URAK 
AB 16 945 1236 1450 URAK 
288 350 URAK 
BLS 7 352 85 10? URAK 
A9 11 4294 1590 1900 UPAK 
AB 9 5542 1633 2133 URAK 
A8 9 1417 105 125 URAK 
SR 3$ 129 iRAK 
AB 10 1875 1300 1300 URAK 
AB 1! 1915 240 250 URAK 
881 725 12 15 JRAK 
03 19 37) 520 750 iRAK 
53 19 314 430 610 URAK 
0$ 7 46) 65 92 URAK 
53 18 50) 665 700 URAi( 
03 23 423 519 730 IVI 
03 15 563 443 600 TVL 
169 90 138 TVL 
SR 239 35 40 TVL. 
7? 1?9 221 TYL 
951-46-4662-2 
